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Abstract 
The purpose of this thesis was to design and conduct a sensory 
concert for the blind and visually impaired, where all the 
senses, except the sense of sight, got challenged in an 
interaction with the music, room and atmosphere. 
The first part of the thesis is a presentation of research on the 
world of the blind, and how blind and visually impaired 
individuals experience cultural life. The research is based on 
personal narratives, scientific articles, and empathy exercises. 
The second part of the thesis focuses on how we designed and 
developed a concert for the visually impaired, in which different 
sensory inputs interplayed with two performers, LydRum and 
Meejah, and in that way challenged the senses of the 
participants. The third part analyses the concert based on 
observations of the participants, drawn together with the 
participants’ own experiences of the concert and the sensory 
inputs. The last part of the thesis is an evaluation of the whole 
process, where the researchers’ own reflections and conclusions 
are included. 
The event itself will be considered to be an experiment, due to 
the limited knowledge of the cultural life and experiences of the 
visually impaired. This limitation to attaining a complete 
understanding of the subject of our research created some 
challenges in developing an authoritative concept. Further 
more, the experiment is considered to be a learning process, 
which has given us new experiences and knowledge about the 
blind and visually impaired cultural life. Additionally, it has 
given us new experience in performance design, therefore, 
leading us to new opportunities to further develop this 
experiment into a complete concept. 
Additionally, this thesis also includes an overview of the 
process, wherein we educate the reader on how we carried out 
the development of our idea and planned the concert from 
which much of our research was collected. 
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” 
1. Indledning 
Just because a man lacks the 
use of his eyes doesn't mean he 
lacks vision - Stevie Wonder 
 
Blindhed handler ikke om at leve i et evigt mørke, og at alt 
omkring den blinde person er kulsort. Blinde er individuelle 
mennesker, som sanser, oplever og opfatter omverdenen på 
forskellige måder. Nogle besidder en form for lyssans, nogle kan 
skimte silhuetter og omrids, og andre berette om dagens lys og 
nattens mørke. Blinde er individuelle sansende mennesker, som 
samtidig også er skabende væsener. Som menneske er det 
naturligt at være en del af en skabende proces: At modtage og 
give fra sig samt at skabe og modtage. Blinde er naturligvis en 
del af denne skabelsesproces, og derved også kulturforbrugende 
og kulturskabende. Kulturlivet kan, på nogle områder, være 
begrænset for blinde, hvorfor film, teater og andre scenariske 
udtryksformer kan være svært at tage del i. Derimod er blinde 
storforbrugere af musik og koncertoplevelse, hvor musik 
betragtes som en kreativ måde at udtrykke sig på for blinde og 
svagsynede. Denne indskrænkelse af kulturlivet for blinde, kan 
skyldes de få kulturressourcer, som samfundet stiller til 
rådighed for blinde og svagsynede (Kaimer 2002: 17, 21 og 93).  
Den opsummerende viden har ledt os til følgende spørgsmål: 
Hvilke særlige kulturelle tilbud findes der for blinde og 
svagsynede i samfundet i dag? Hvordan opsøger mennesker med 
manglende synssans disse kulturelle tilbud? Hvordan oplever og 
opfatter blinde kulturlivet og verdenen omkring sig? På hvilken 
måde er blinde et sansende og skabende væsen?  
Disse spørgsmål vækker en nysgerrighed og undren i os, hvilket 
vi formulerer i nedenstående intentioner, som samtidig 
anvendes som pejlemærker og fokuspunkter i denne rapport.  
“ 
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2. Intentionen 
 følgende kapitel ønsker vi at klargøre vores intentioner 
med projektet, for bedre at vise hvordan idéen til 
projektet opstod, samt hvordan processen har udmøntet 
sig undervejs i hele specialeforløbet.  
 
Vores umiddelbare intention er baseret på en undren, som har 
videreudviklet sig til en idé, som derefter har inspireret vores 
udarbejdelse af specialet. Denne undren er særligt baseret på  
spørgsmålet om, hvorvidt mennesker med manglende synssans 
opsøger kulturelle begivenheder, og i så fald, hvordan de 
oplever kulturlivet. Endvidere førte denne undren os videre til 
tre overordnede fokuspunkter, Blinde, Rum og Sanser, som vi 
fandt interessante at kombinere til én fælles idé.  
 
Efter en del research med forskellige blinde og svagsynede, 
kunne vi hurtigt konkludere at der ikke fandtes mange 
kulturelle tiltag og udbud for synshandicappede i København, 
og generelt i Danmark. De fleste blinde og svagsynede, som vi 
talte med, forklarede alle entydigt at koncerter var deres 
primære form for kulturel tiltag, og at det stort set var det 
eneste udbud af kulturelle oplevelser de havde til rådighed. 
Derudover undrede vi os over, hvordan blinde finder frem til de 
forskellige kulturarrangementer, der nu engang måtte være, 
samt hvordan de informeres om disse. Vi antog, at det måtte 
være en stor udfordring for synshandicappede at få adgang til 
den samme mængde information og oplysninger om kulturlivet, 
grundet manglende synssans. Ud fra denne  undren og den 
indsamlede viden, var vores primære intention at designe en 
event for blinde og svagsynede, hvis formål var at give dem en 
I 
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anderledes sanse- og koncertoplevelse, hvor de kunne føle sig 
trygge i omgivelserne og samtidig opleve noget uventet. 
I projektet fokuserer vi derfor på blindes opfattelse af verdenen 
omkring sig, hvorfor vi særligt centrerer os omkring det 
sansende menneske: Hvordan et menneske er kropsligt til stede 
i verdenen (Daugbjerg & Nielsen 2011/2012). 
 
Vi besluttede os derfor for at sammenfatte nogle mål med 
projektet, som samtidig fungerer som kriterier for vores event. 
Disse nedenstående kriterier anvender vi til at vurdere 
projektets forløb, mål og succes. Derudover har der været 
vigtige fokuspunkter hver gang vi skulle træffe en beslutning, 
som har hjulpet os med at fokusere på vores mål.   
Vi har valgt at opdele dem i de visionære kriterier samt de 
praktiske kriterier. De visionære kriterier dækker primært over 
hvad vi prøver at skabe med projektet, hvor de praktiske 
kriterier fokuserer mere på det håndgribelige, såsom antallet af 
deltagere, vi håbede og ønskede ville deltage. 
 
Visionære succeskriterier:  
• At arrangementet kan være med til at nedbryde fordomme 
mellem seende og synshandicappede. 
• At synshandicappede og seende kan mødes og kommunikere. 
• At skabe et rum og en atmosfære hvor synshandicappede og 
seende med bind for øjnene, kan få en kollektiv oplevelse. 
• At skabe et rum og en atmosfære hvor synshandicappede og 
seende med bind for øjnene, kan føle sig trygge. 
• At synshandicappede føler at vi tager højde for deres behov 
vedrørende vores event. 
• At give de seende et bedre indblik i, hvad det vil sige at være 
blind. 
• At skabe en event, som stimulerer og udfordrer de 
synshandicappedes øvrige sanser. 
Praktiske succeskriterier: 
• At minimum 25 personer, maksimum 50, vil deltage. 
• At størstedelen var synshandicappede.  
• At budgettet går op, så projektets økonomi er dækket. 
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2.1. Performance og event 
Det er samtidig vigtigt for os, at vores projekt lever op til 
uddannelsens titel, Performance-design. Derfor har vi valgt at 
kigge nærmere på ordene performance og event, for at 
klarlægge deres betydning. På Roskilde Universitets 
hjemmeside beskrives det således: 
“Ved en performance forstås f.eks. en forestilling, koncert, 
rollespil, sportsbegivenhed, dialogmøde, foredrag, installation 
eller tilsvarende socialt arrangement, der indebærer 
tilstedeværelse af et aktivt og medskabende publikum. Ved en 
event forstås en eller flere performances, der afvikles i 
sammenhæng og inden for en afgrænset periode, f.eks. en 
festival, en udstilling, en konference eller lign.” (RUC.dk). 
Begrebet performances uddybes yderligere af Richard Schechner 
i sin bog Performance Studies, an introduction (2006), hvori 
han skriver: 
 
“I find seven functions of 
performance:  
To entertain. 
To make something that is 
beautiful. 
To mark or change identity. 
To make or foster community. 
To heal. 
To teach, persuade, or convince. 
To deal with the sacred and/or the 
demonic. 
These are not listed in order of importance.” 
(Schechner 2006: 46).  
 
Figur 1: Richard Schechners 
model, som viser de 7 ringe som 
en performance kan indeholde 
(Schechner 2006: 46). 
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Schechners model, som ses på figur 1, viser hvordan en 
performance består af syv funktionsområder, og hvordan disse 
fungerer i én sammenhæng. Den centrale funktion er at 
underholde: To entertain. En kombination mellem den centrale 
funktion og mindst en af de seks tilbageværende 
funktionsområder skal finde sted, før noget kan kaldes en 
performance. Det vil sige, at en performance ikke blot består af 
at underholde et publikum, men at der udover underholdningen 
også skal opstå noget yderligere, såsom at skabe noget smukt 
(ibid.). 
Ud fra RUCs beskrivelse af performances og events samt 
Schechners teori vedrørende performances, er vi nået frem til, 
at vores projekt har til formål at skabe en event for en 
målgruppe uden synssansen. Vi vurderer at projektet betegnes 
som en event, da den indeholder én eller flere performances i en 
begrænset periode. Nedenstående afsnit vil komme nærmere ind 
på denne begrundelse.  
2.2. Eksperimentet 
Da vores viden om de blindes verden, kultur og kulturelle 
udbud hovedsagligt består af personlige beretninger, og 
begrænset indsigt i videnskabelig forskning på området, 
opfatter vi ikke udviklingen og afholdelsen af eventen som et 
færdigt koncept, men nærmere et eksperiment, som kan give os 
erfaringer, vi kan reflektere over og som eventuelt kan 
videreudvikles til et færdigt koncept. Selvom vi har researchet i 
de blindes verden, er vores viden derfor ikke omfattende nok til 
at vi kunne lave et færdigt koncept, men derimod har det givet 
os nogle erfaringer, som vi ønsker at gennemgå undervejs i 
rapporten. Specialestrukturen er derfor opbygget på den måde, 
at vi bringer vores egne erfaringer i spil, for derefter at 
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reflektere og evaluere på dette eksperiment, og til sidst belyse 
hvordan det kunne videreudvikles til et koncept. Derfor omtales 
sansekoncerten for de synshandicappede i rapporten som 
eksperimentet, da vi tester vores hypoteser og intentioner 
undervejs i specialeforløbet.    
 
Igennem de forskellige faser i projektforløbet er vores hypotese 
og idéer omhandlende afholdelsen af en koncert for blinde og 
svagsynede, opstået. For at kunne undersøge disse idéers 
bæredygtighed og effektivitet, samt eventuelle hypoteser vi må 
have skabt i processen, fandt vi det nødvendigt at udføre dette 
eksperiment hvorigennem vi kunne afprøve og teste netop disse.  
Eksperimentet blev derfor udført i form af afholdelsen af en 
koncert, bestående af to performances, hvor en række blinde, 
svagsynede eller seende var deltagende. Størstedelen var blinde 
og svagsynede, hvor kun få var seende. De seende blev bedt om 
at tage bind for øjnene, for at skabe illusionen om at de var 
blinde. Under eventen havde vi i et sammenspil med musikken 
indarbejdet forskellige sanseindtryk som kom til udtryk og 
opstod på forskellige tidspunkter i løbet af aftenen, hvilket var 
med til at gøre koncerten til en event (RUC.dk). 
Dette gjorde vi for at skabe en koncert, som ud over at 
stimulere høresansen via musik, også havde fokus på føle-, 
smags- og lugtesansen. Samtidig skulle det skabe en form for 
overraskelsesmoment, for at holde deltagerne underholdt. For 
at vurdere om vores eksperiment var succesfuldt eller ej, 
sørgede vi for at observere deltagerne under eventen, og 
snakkede med dem i pausen. Derudover filmede vi 
eksperimentet fra flere vinkler, hvilket betød at det var nemt at 
kigge tilbage på, og se på evt. ubehag eller nydelse hos 
deltagerne. Efter afviklingen af eksperimentet evaluerede vi 
aftenen sammen med flere af deltagerne. 
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Vi havde valgt at deltagere og medvirkende ikke skulle have 
nogen viden omkring eksperimentet, så deltagerobservationerne 
svarede til de observationer der ville mødes ved en fuldt 
udviklet event.  
Vi undlod at fortælle dem om eksperimentet, da vi ikke ønskede 
at denne viden skulle påvirke deltagernes helhedsoplevelse samt 
forhindre dem i at give sig hen og være åbne for selve 
oplevelsen og de forskellige sanseindtryk. Derfor blev der på 
intet tidspunkt nævnt overfor deltagere og medvirkende at 
observationerne fandt sted. Vi informerede dog alle om at 
baggrunden for koncerten lå i et speciale fra Roskilde 
Universitet, samt at alle billeder og kameraoptagelser, skulle 
bruges til dokumentation.  
 
Eksperimentets formål og intention kom således til at se ud 
som følgende:  
Hvad: En anderledes koncertoplevelse, hvor synssansen 
mangler, men hvor deltagerne får stimuleret de øvrige sanser 
igennem forskellige sanseindtryk i samspil med de to 
performances.  
Hvorfor: Vi arbejder ud fra forskellige hypoteser, som primært 
består i at synshandicappede føler sig som en overset 
målgruppe, når det vedrører kulturelle tilbud, da udbuddet af 
kulturelle oplevelser er begrænset. Ligeledes har vi en tese om, 
at synshandicappede ønsker at få flere kulturelle oplevelser.  
Hvordan: Ved at udvikle en sanse- og koncertoplevelse, hvor 
høre-, føle-, smags- og lugtesansen samarbejder, og derigennem 
stimuleres og udfordrer sanserne.  
For hvem:  Vores primære målgruppe er blinde og svagsynede 
samt få seende deltagere, som fik bind for øjnene.  
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Vores specifikke målgruppe vil blive uddybet i Kapitel 7: 
Markedsføring. 
2.3. Metode og opbygning af rapporten   
Formålet med denne rapport er at formidle vores udarbejdelse, 
udvikling og gennemførelsen af en sansekoncert for 
synshandicappede, samt dokumentere vores viden, erfaringer og 
refleksioner i forhold til projektledelse: Udvikling og afvikling af 
en sansekoncet for blinde og svagsynede. Det vigtigste for os er, 
at reflektere over og evaluere vores erfaringer for at kunne 
videreudvikle vores projektledelseskompetencer.  
Rapporten er derfor opbygget omkring en problemformulering, 
som vi samtidig forbinder med vores intentioner med projektet, 
og som har været højt prioritetet i vores udvikling af 
sansekoncerten.  
 
Problemformulering er blevet til følgende:  
 
Hvordan designer vi en sansekoncert for 
synshandicappede, som fjerner fokus fra 
synssansen og fokuserer på at stimulere 
høre-, lugte-, smags- og følesansen?  
 
Yderligere vil vi kort uddybe vores valg af kapitler i rapporten 
samt rækkefølgen derpå, for at give en bedre forståelse af 
strukturen i vores specialeforløb.  
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De første kapitler vil beskrive intentionen bag 
projektet, samt valget af teorien vedrørende 
Oplevelsesdesign, som anvendes undervejs i 
specialerapporten. Bogen Oplevelsesdesign (2011) 
er skrevet af Christian Jantzen, Mikael Vetner og 
Julie Bouchet. I bogen undersøger de  primært, 
hvordan forretninger kan tilrettelægge og designe 
koncepter, så de tilbyder kunderne en mulighed 
for udviklende oplevelser (Jantzen et al. 2011: 
bagsiden). Denne teori om oplevelsesdesign vil 
blive beskrevet yderligere i Kapitel 3: 
Oplevelsesdesign, samt hvordan vi anvender den i 
praksis.   
 
Strukturen på specialet minder om den naturlige 
proces vi har haft igennem hele specialeforløbet, 
hvilket betyder, at specialestrukturen i 
rapporten kan skitseres som den samme 
model vi har anvendt i  vores 
udarbejdelse og udvikling af vores event. 
I vores tilfælde anvender vi en stage-gate 
model.  Figuren midt på siden viser et 
billede af en stage-gate model, som er 
inspireret af Mikael Eriksson og Joakim 
Lillieskölds bog Projektstyring i Praksis 
(2007).   
Stage-gate modeller beskrives som 
vandfaldsmodeller, da disse kan ses som 
værende et vandfald, hvor der fra 
begyndelsen arbejdes hen imod et 
bestemt slutresultat. Et andet alternativ 
er agile modeller, hvor der løbende skal 
Figur 2: Stage-gate model der beskriver 
processen bag et projekt 
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revideres, da slutresultatet konstant kan ændres 
(Usability.gov). 
 
Eriksson og Lillieskölds model er en general model der passer 
på alle projekter, da et projekt altid vil gå igennem de samme 
fire faser: Forundersøgelse, start, gennemførelse og 
afrunding/evaluering (Eriksson og Lilliesköld 2007: 6).   
Faserne indeholder gates og milepæle, som skal bruges for at 
gøre projektarbejdet mere struktureret. Milepælene er en slags 
tjekpunkter der skal rammes undervejs i de forskellige faser. De 
skal hovedsagelig afsluttes i fasen, men sætter ikke en stopper 
for projektet i tilfælde af at de ikke afsluttes. Gates er igen 
tjekpunkter i fasen, men disse skal afsluttes i den pågældende 
fase for at en ny fase kan påbegyndes. Dette betyder at en gate 
kan stoppe projektet, hvis de ikke laves, eller deadlines for dem 
overskrides. Et eksempel på en kritisk gate, kunne f.eks. være 
en overskredet ansøgningsfrist for projektstøtte, hvilket ville 
efterlade projektet med få ressourcer at arbejde med. For bedre 
at forstå den førnævnte stage-gate model, vil vi i de næste 
afsnit beskrive de forskellige faser undervejs.  
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Idé 
Alle projekter udspringer fra én idé, og derfor er dette en slags 
præfase. Når idéen til projektet er beskrevet kan den 
undersøges nærmere i den første rigtige fase. 
 
Forundersøgelse 
Denne fase tager den oprindelige idé  og videreudvikler den. 
Denne fase fører endvidere til en beslutning om hvorvidt 
projektet kan gennemføres, eller om en ny idé skal findes. 
Samtidig er fasen med til at øge forståelsen for og kendskabet 
til idéen ved at beskrive hvordan den skal virkeliggøres 
(Eriksson og Lilliesköld 2007: 8).   
 
Start  
Fokusset i denne fase ændres fra den foregående fase, fra at 
være et spørgsmål om projektets gennemførelighed til at være 
et spørgsmål om hvordan idéen skal virkeliggøres (Eriksson og 
Lilliesköld 2007: 8).   
 
Gennemførelse 
Projektarbejdet udføres i denne fase, hvilket i vores tilfælde vil 
være afholdelsen af koncerten. 
 
Afrunding/Evaluering 
Den sidste fase er en vigtig fase, da denne står for 
dokumentation af erfaringer og resultater. Der undersøges om 
succeskriterierne mødes, og hvis ikke, hvilke afvigelser der er 
sket, samt grunden til disse (Eriksson og Lilliesköld 2007: 8).   
2.4. De fire faser i rapporten 
Projektmodellen fungerer som en afspejling af metoden, da den 
viser hvordan vi havde tænkt os at besvare 
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problemformuleringen. Derfor vil vi i dette afsnit klarlægge 
opbygningen af dette speciale, ud fra modellens fire faser. 
 
Forundersøgelse – Fase 1 
I denne fase udførte vi de indledende undersøgelser, som var 
nødvendige for at vi kunne designe en koncert for blinde og 
svagsynede. Dette betød at vi måtte anskaffe os en del viden 
omkring blinde, samt måden vores sanser fungerer på. I dette 
speciale vil kapitel 4: Research af Blindeverdenen og kapitel 5: 
Musik og Sanseverdenen, afspejle denne fase. 
 
Start – Fase 2 
Efter at vores intentioner og idéer blev udviklet, begyndte den 
anden fase, Start, som er den fase, hvor alt det praktiske 
arbejde op til afholdelsen af sansekoncerten forefindes. Det var i 
denne fase at vi begyndte at arbejde sammen med forskellige 
interessenter. Denne fase vil blive afspejlet i kapitlet 6: 
Samarbejdet interessenter og os imellem og kapitel 7: 
Markedsføring. 
 
Gennemførelse – Fase 3 
Den tredje fase er afholdelsen af eventen, hvilket i specialet vil 
blive afspejlet i kapitel 8: Rum og atmosfære og kapitel 9: 
Analyse af iagttagelser fra koncerten hvor observationer på 
aftenen vil blive fremlagt og analyseret på. 
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Afrunding og Evaluering – Fase 4 
Den sidste fase er den reflekterende fase, hvor der ses tilbage på 
de foregående faser, og evalueret på dem. Dette afspejles i det 
sidste kapitel, kapitel 10: Evaluering. 
 
For at gøre det mere synligt, hvordan de forskellige kapitler 
beskriver vores proces, samt specialets struktur, har vi lavet 
vores egen projektmodel, som tager udgangspunkt i modellen 
fra stage-gate modellen. Denne model blev allerede lavet i 
starten af projektet, da den samtidig fungerer som en grov 
tidsplan.  
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2.5. Dokumentationsmetode 
Vi betragter sansekoncerten som en præsenskunst, det vil sige, 
at eventen kun finder sted én gang, og derfor er vi nødsaget til 
at dokumentere vores valg, beslutninger og refleksioner 
(Eigtved 2003: 39). Deltagernes personlige oplevelser, 
reaktioner, feedback og efterfølgende evaluering vægter vi 
meget højt i vores empiriske arbejde, hvorfor vi er indforstået 
med de subjektivitetsproblematikker der kan forekomme under 
evalueringen af eventen med de forskellige deltagere. For at 
gøre det empiriske arbejde så udarbejdet som muligt, besluttede 
vi os for at opstille et kamera i rummet, som kunne filme hele 
eventen. Yderligere benyttede vi os af ekstern hjælp, i form af 
en frivillig fotograf, som løbende tog billeder under eventen 
samt frivillige hjælpere, som fungerede som velkomstteam og 
hjælpere for deltagerne, styrede rekvisitterne under eventen og 
udførte øvrige ad hoc opgaver. Denne ekstern hjælp var til stor 
gavn for os, da vi som projektledere fik mulighed for at agere 
deltagende observatører under hele eventen. Vi påtog os rollen 
som den totale deltager og deltager som observatør, som er 
betegnelser introduceret af samfundsteoretikerne Søren 
Kristiansen og Hanne Kathrine Krogstrup i bogen Deltagende 
Observation – Introduktion til en forskningsmetode (1999). I 
vores rolle som den totale deltager, fik vi mulighed for at 
observere deltagernes interaktion og reaktioner under de 
forskellige sanseindtryk og deres umiddelbare indtryk af 
musikken. Som deltager som observatør fik vi mulighed for at 
interagere med publikum, føre dialog med dem før eventen, i 
pausen og efter eventen. I denne rolle kunne vi udspørge 
deltagerne om deres oplevelse af eventen og få en brugbar 
viden, som vi efterfølgende kunne anvende i vores bearbejdelse 
af empirien (Kristiansen og Krogerup 1999: 148ff.).  
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Vi anvender derfor deltagernes personlige feedback og 
evaluering til at vurdere eventens succes. Den indsamlede data, 
både mundtlige, skriftlige og visuelle, anvender vi undervejs i 
rapporten som dokumentation for eventens udvikling samt 
afvikling. Denne data består primært af deltagernes personlige 
beretninger, udtalelser og feedback, billeder af eventen, 
rummet, musikerne og en filmoptagelse samt vores egne 
observationer.  
 
 
 
 
 
 
2.5.1. Bilag og dokumentation 
Da det ikke har været muligt at vedlægge al dokumentationen i 
bilag, har vi valgt at oprette en hjemmeside som samler disse 
dokumentationer. Hjemmesiden indeholder research fortaget i 
forbindelse med projektet, videoer fra eventen, musikernes 
demo numre, samt andet større bilag.  
Bilag 7 og opefter vil være at finde på hjemmesiden, og vi råder 
derfor læseren til at gå derind, da denne giver en 
helhedsfornemmelse af eksperimentet. 
 
www.hersing.dk/bilag/ 
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3. Oplevelsesdesign  
ølgende kapitel vil beskrive, hvilken primær teori og 
hvilke begreber som har inspireret vores udarbejdelse 
og afholdelse af sansekoncerten for blinde og 
svagsynede. Vi vil fremlægge teorien, for derefter at beskrive 
hvordan vi anvender den i praksis.   
3.1. Hensigt og formål  
Vi tager udgangspunkt i bogen Oplevelsesdesign (2011), som er 
udarbejdet og skrevet af Christian Jantzen, ph.d., Institutleder 
ved Instituttet for Kommunikation på Aalborg Universitet, 
Mikael Vetner, cand.mag. i Dansk, Æstetik  og Kultur fra 
Aalborg Universitet og Århus Universitet samt Julie Bouchet, 
cand.mag. i Kommunikation fra Aalborg Universitet.  
De beskriver, at de generelle formål for oplevelsesdesign er at 
tilrettelægge et tilbud, som kan realiseres til oplevelser, der er 
relevante og interessante for brugerne. Derudover har 
oplevelsesdesign det primære formål at påvirke individets 
sansning og følelser, for på den måde at få individet til at 
revidere sine forestillinger til en oplevelse, og eventuelt ændre 
dem. Med andre ord, så er oplevelsesdesign 
opmærksomhedsskabende. Det skal intensivere sansningen af 
kroppen og arbejde med emotionelle forandringer, så som 
glæde, begejstring eller sågar gys, smerte og frustration. Den 
har til formål at skabe en kropslig forandring, således at 
individet forundres og overraskes, på en sådan måde, at denne 
udbryder: “Hvad sker der i grunden her?”.  
Det er dén reaktion som oplevelsesdesign ønsker at fremkalde i 
individet. Oplevelsesdesign stræber efter at skabe kropslig 
forandring og erkendelsesmæssig forundring. Det er 
overraskelsen i oplevelsen, som er med til at forandre individet 
kropsligt. Med andre ord, vi forundres, og denne forundring kan 
F 
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ændre individets eksisterende kognitive mønstre (Jantzen et al. 
2011: 47ff.). Oplevelsesdesign kan opsummeres på følgende 
måde:  
 
“Oplevelsesdesign handler om at tilrettelægge rammer (…) 
planlægge situationer og hændelsesforløb, som kan bidrage til at 
brugere (…) får interessante og relevante oplevelser på et 
fysiologisk, emotionelt og kognitivt plan” (Jantzen et al. 2011: 
49).  
3.2. Forandring og forundring  
Vi forstår at oplevelsesdesign har til formål at være 
opmærksomhedsskabende og skabe en kropslig forandring i 
individet igennem oplevelserne. Vi finder det interessant at 
udforske, hvordan denne kropslige forandring opstår.  
Ifølge Jantzen, Vetner og Bouchet skelnes der mellem tre 
forskellige led når vi oplever noget som er spændende, relevant, 
udviklende eller interessant for individet. Disse tre led ser på, 
hvad der psykologisk sker ved  mennesket når vi oplever noget. 
Oplevelserne “forandrer, forundrer og forvandler” (Jantzen et 
al. 2011: 41).  En oplevelse kan forandre os på den måde, at 
vores puls og åndedræt stiger eller falder under en oplevelse, 
vores sanser og pirrelighed intensiveres og påvirker kroppens 
bane. Oplevelser forandrer os følelsesmæssigt, hvad end følelsen 
er kort- eller langvarig.  
Derudover kan oplevelser forundre os, ment på den måde, at de 
kan udfordre de forestillinger vi gør os om  selve oplevelsen, 
vores omgivelser og vores opfattelse af verden omkring os. 
Jantzen, Vetner og Bouchet mener, at forundring opstår når 
den oplevende studser over det, som sker med individet; fordi 
den oplevende ikke havde regnet med hændelsen eller at reagere 
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på en bestemt måde under oplevelsen (Jantzen et al. 2011: 46). 
Endvidere kan oplevelser forvandle os, hvilket vil sige, at de 
indebærer et læringspotentiale, da de er årsag til en uddybet 
forståelse, nye forventninger og et klarere selvbillede for den 
oplevende; “Vi dannes af det, vi oplever livet igennem.” 
(Jantzen et al. 2011: 42). Læringspotentialet afhænger derfor af 
følgende: “Graden af forandring, forundring og forvandling, 
som oplevelsen indebærer” (ibid.).   
Et andet oplevelsesbegreb, som beskriver betydningen af 
oplevelser for individet, tager udgangspunkt i det engelske ord 
experience, som oversættes til oplevelser og erfaringer. Denne 
appellerer til en kropslige oplevelse, som udkommer af sanselig 
perception og emotionel reaktion. Oplevelser opstår i 
sansningen og emotionen, og det er her “forbrugerens tilstand 
og adfærd ændres. (…) denne forandring er den kropslige 
oplevelse.” (Jantzen et al. 2011: 46). 
Når forandringen, på det kropslige plan, kan føre til forundring 
skyldes forskellen mellem individets forventninger til oplevelsen 
(dens motivationsfaktor) og dét, som egentlig hænder individet 
i den kropslige oplevelse. Denne forundring opstår, som nævnt 
tidligere, når individet studser over, eller er overrasket over, dét 
som hænder individet i oplevelsen. Derudover defineres 
oplevelser som værende brugerdrevne, således at ethvert individ 
er motiverede af bestemte oplevelser (ibid.). 
3.3. Oplevelsessamfund   
For ydermere at skabe en forståelse for hvilken sammenhæng 
udarbejdelsen af vores event indgår i, ser vi på hvordan 
samfundet er struktureret omkring oplevelser og dækker under 
betegnelsen oplevelsessamfund.  
Ifølge den tyske kultursociolog, Gerhard Schulze, opstod 
oplevelsessamfundet som en konsekvens af ungdomsoprøret i 
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1968, som bestod af en værdimæssig konflikt mellem to 
forskellige generationer: De postmaterielle unge og de 
materialistiske orienterede bedsteforældre. Oplevelsessamfundet 
betegnes som en kollektiv orientering mod oplevelser og et 
middel til at forøge individuel velvære og privat lykke (Jantzen 
et al. 2011: 86 og 90). 
 
Oplevelsessamfundet kendetegnes yderligere ved to forhold; det 
første kendetegnes ved, at individet i større grad efterspørger 
flere oplevelser som grundlag for tilværelsen. Det handler om at 
få så mange oplevelser som overhovedet muligt, og derigennem 
skabe og opsøge sin egen lykke. Disse oplevelser handler ikke 
blot om materiel henseende, men nærmere at få flere sanselige, 
følelsesmæssige og erfaringsmæssige oplevelser. Det andet 
forhold kendetegnes ved nutidens forbrug, og hvorvidt individet 
gør brug af et større forbrug for at indfri sine ønsker om flere 
oplevelser, og derved realiseringen af egen lykke. Nutidens folk 
vil derfor gerne bruge deres penge på at få flere oplevelser 
(Jantzen et al. 2011: 83 ff.). Oplevelsen og produktet må gerne 
være “eksklusivt, udsøgt og unikt (…) og helst ikke være for 
besværligt at få fat i.”(Jantzen et al. 2011: 88). Oplevelser 
opsøges af individet, fordi de anvendes til at udtrykke og 
udvikle individets identitet og samtidig skabe nogle 
sanseindtryk, som giver individet en følelse af at være til stede i 
nuet (Jantzen et al. 2011: 92).  
Der skelnes mellem tre forskellige tilfælde af værdiskemaer, som 
har hver sit formål eller dominans når individet opsøger en 
oplevelse.  
I et individualitetsbaseret skema er formålet indreorienteret; 
selvudvikling og gode oplevelser er det primære formål, og disse 
forøger individets integritet, kompetencer og selvudfoldelse. 
Dette ses når individet udtrykker nydelse, opslugthed, 
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begejstring og flow i en given oplevelse, hvorfor individet bliver 
udfordret og udviklet derigennem. I det hedonistiske skema 
opsøger individet oplevelser som kan bringe denne i en anden 
stemning og underholde. Her søger individet oplevelser, som er 
spændende og afslappende eller som kræver indlevelse eller 
opstemthed, for at kunne nydes.  I det idealistiske skema findes 
der en udviklingshensigt, som er ydreorienteret. Det vil sige, at 
“(…) oplevelser er indicer på, at aktiviteten “siger individet 
noget”, og derved er oplevelserne personligt meningsfulde” 
(Jantzen et al. 2011: 92ff.).  
Endvidere beskrives en ny forbrugertype, som ifølge bogens 
forfattere kaldes den aktive forbruger. Denne retter sig mod en 
form for oplevelsesorienteret forbrug, som kendetegnes ved “(…) 
at det skal give plads til forbrugerens deltagelse og medskaben 
(co-creation) i frembringelsen af den personligt involverende og 
socialt meningsfulde oplevelse.” (Jantzen et al. 2011: 97).  
Deltageren eller forbrugeren bliver gjort til en slags medskaber 
af oplevelsen, og skellet mellem fremstilleren og forbrugeren 
bliver derigennem trukket sammen (Jantzen et al. 2011: 95). 
Med andre ord, den aktive forbruger skal kunne erfare sig selv 
som en medskaber af oplevelsen, som betegnes som et af de 
vigtige kriterier indenfor nutidens oplevelsesdesign. Ti 
forskellige kriterier er opstillet, for at vise hvilket produkt eller 
hvilken oplevelse nutidens oplevelsesdesign ønsker at skabe for 
det enkelte individ eller noget, som kan tiltale forskellige 
grupper på forskellige måder, og samtidig formå at tale ind i 
gruppens, eller individets, værdisæt eller problemstillinger 
(Jantzen et al. 2011: 98). 
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De ti kriterier for nutidens oplevelsesdesign ser ud som 
følgende:  
• Produktet skal tillade interaktivitet. 
• Produktet skal fremme fornemmelsen af relationens intimitet. 
• Produktet skal bygge på nærhed. 
• Produktet skal være autentisk. 
• Produktet skal være unikt. 
• Produktet skal være involverende. 
• Produktet skal være levende. 
• Produktet skal være lærende.  
• Produktet skal være interessant. 
• Produktet skal være relevant. 
(Jantzen et al. 2011: 98f.).  
 
3.4.  Oplevelser gør en forskel 
For at få en forståelse for hvordan oplevelser påvirker individet, 
må vi først se på hvad oplevelser er for en størrelse. I bogen 
Oplevelsesdesign (2011) beskrives der på hvilken måde kroppen 
reagerer på oplevelser, dvs. når kroppen stimuleres samt hvilke 
konsekvenser og hvilken effekt oplevelser har for individet 
(Jantzen et al. 2011: 147).  
Selve oplevelsesbegrebet kendetegnes ved, at oplevelser bevæger 
kroppen. Det ændrer noget ved kroppens tilstand og adfærd. 
Med andre ord, er oplevelser “bundet til sansning af og reaktion 
på omgivelserne” (Jantzen et al. 2011: 153). Oplevelser siges, at 
bevæge organismen i nuet; oplevelserne kan vare i et split 
sekund, men den efterfølgende proces kan sætte sig som en ny 
indsigt, danne nye handlemønstre og rutiner for individet, 
således blive indlejret i individet. Samtidig er det erfaringen, 
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som er motivationsfaktoren i vores søgen efter oplevelser – vi 
erfarer ud fra tidligere oplevelser, som sætter os på sporet af 
bestemte oplevelsestilbud. Erfaringen er også den faktor, som 
skaber forventninger hos individet, og disse forventninger 
bringer individet ud i oplevelser som er nye og anderledes. 
Derudover skal oplevelser give individet ny læring, hvorfor 
formidleren må skabe produkter og oplevelser, som udfordrer og 
etablerer nye erfaringer hos individet.  
Der påpeges endvidere, at der findes oplevelser som er unikke. 
Disse unikke oplevelser opsluger os, og sætter sig på kroppen. 
De er meningsgivende for individet, da de kan ændre individets 
selvforståelse og samtidig udvider individets erkendelser og 
erfaringer (Jantzen et al. 2011: 152). Disse berigende og unikke 
oplevelser opstår, når den sanselige oplevelse udfordrer 
individets vanemæssige tænkning og mening på en sådan måde, 
at individet genovervejer eller justerer sine forankrede 
meninger. Dog bliver oplevelsen først berigende, når den 
rummer noget relevans for individet – en relevans, som kan få 
individet til at begribe det ubegribelige i forhold til det kendte. 
Derfor kan det siges, at oplevelser gør en forskel for individet, 
hvorfor oplevelser også betragtes som en slags informationsform 
der “(…) bevirker både kropslige, kognitive og identitetsmæssige 
forskelle” (Jantzen et al. 2011: 163). Oplevelser kan derfor være 
identitetsdannende, da den viser nogen sider af individet, som 
denne ikke er blevet konfronteret med før – oplevelser kan 
herved bidrage med at forklare individet, hvor forskellige denne 
er fra andre, hvilket viser sig at være identitetsdannende. Dette 
ses f.eks. ved, når oplevelser opstår i en situation, som pludselig 
ændrer sig, og noget uventet viser sig i kroppen. 
Oplevelsesdesigns formål er derfor at skabe kvantitative 
ændringer i sansningen, som kan føre til kvalitative 
forandringer i individets meninger. Dette kaldes designdrevet 
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innovation, da oplevelsesdesign, som sagt, handler om at 
bevæge individet og brugerne (Jantzen et al. 2011: 165).  
3.5. Konceptdesign 
Når et koncept skal udvikles og designes, skal der tages 
forbehold for hvordan konceptet skal realiseres. I 
Oplevelsesdesign ses der på, hvordan koncepter særligt udvikles 
i serviceoplevelser og i restaurantregimet, som også kan 
henføres og refereres til øvrige oplevelser. En vigtig faktor 
hvorpå konceptet kan realiseres i praksis er regimet. Det er 
igennem regimet, at den oplevende eller brugeren får en 
fornemmelse af, hvilket koncept der ligger til grund for 
virksomheden eller selve begivenheden. Regimet skal samtidig 
også forstås som planen for, hvordan scenen og oplevelsen skal 
udspille sig. En anden vigtig faktor, som er væsentligt for 
udviklingen af konceptet, er setting. Her tænkes der på 
restaurantens eller eventens beliggenhed, fysiske indretning og 
inventar. Derudover kan setting også referere til den fysiske 
iscenesættelse, som skaber forventninger hos brugeren; 
forventninger til, hvad der kan udspille sig på scenen eller på 
stedet. Regimet og setting “kan enten svare til hinanden, 
hvilket skaber kohærens (…) eller de kan modsige hinanden på 
visse punkter” (Jantzen et al 2011: 183). I samspil eller modspil 
kan regimet og settingen bidrage til, hvordan service skal 
forstås, hvilket er en vigtig strategi i konceptdesign. Derfor 
betragtes konceptet som oplevelsens tematik eller den dybere 
idé (ibid.). 
3.6. Oplevelsesdesign i praksis  
På baggrund af ovenstående teorier om oplevelsesdesign, forstår 
vi, at oplevelser forandrer og  bevæger individet følelsesmæssigt 
og fysiologisk på en måde, som overrasker og bryder med vores 
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forventninger og vaner. De gode oplevelser udvikler og 
udfordrer vores eksisterende erfaringer igennem forskellige 
sanseindtryk.  
 
I vores udvikling og udarbejdelse af koncerten for blinde og 
svagsynede, ønskede vi at skabe en oplevelse som både 
forundrer, forandrer og forvandler subjektet.  Vi finder det 
derfor vigtigt, at skabe en oplevelse hvor blinde og svagsynede 
oplever sig som medskabere af koncerten, hvorfor vi i vores 
udarbejdelse af sansekoncerten har inddraget deres tidligere 
kulturelle oplevelser, refleksioner samt personlige fortællinger 
som en inspirationskilde til udviklingen af sansekoncerten. 
Derpå gøres de blinde og svagsynede til både medskabere og 
deltagere af eventen, frem for blot et almindeligt publikum.  
 
Vores primære formål var endvidere at skabe en unik oplevelse, 
som kunne opsluge deltagerne og ændre på deres selvforståelse. 
Vi ville give dem en oplevelse, som sidder på kroppen: En 
sanselig unik oplevelse, som udfordrede deres meninger, 
erkendelser og som kunne etablere nye erfaringer.  
Igennem de forskellige sanseindtryk undervejs i koncerten, ville 
vi ændre på deltagernes tilstand og give dem en uventet og 
overraskende oplevelse, som yderligere kunne føre til kvalitative 
forandringer i deltagernes meninger. Med and ord, vi ville rette 
opmærksomheden mod kroppen og fokusere på hvordan 
koncerten kunne skabe en kropslig forandring.    
Endvidere fokuserede vi på selvet og den enkelte persons 
oplevelse. Dette var fordi, at vi herigennem kunne opnå en 
bedre forståelse af, på hvilke måden det enkelte individ 
oplevede hvordan kroppen reagerede på oplevelsen. Samtidig 
ville det give os en forståelse af, hvorvidt oplevelsen kan skabe 
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en kropslig forandring hos individet.  Oplevelsen skulle samtidig 
bryde med deltagernes egne forventninger til sansekoncerten, 
for således at skabe emotionelle forandringer og yderligere 
udfordre individets selvudfoldelse. Samtidig er vi, undervejs i 
vores proces, opmærksomme på vores egne praktiske og 
visionære kriterier for eventen samt de ti kriterier, som er 
nedskrevet for nutidens oplevelsesdesign. 
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Fase 1: Forundersøgelse  
 
 
 
 
 
Fase 1: Forundersøgelse 
De to efterfølgende kapitler afspejler første fase, 
Forundersøgelse, i projektmodellen. Dette var den fase hvor 
konceptudviklingen fandt sted. De to kapitler afspejler den del 
af forundersøgelses fasen hvor vi dannede os et overblik over 
synshandicappede og deres behov til kulturarrangementer, 
samt hvordan mellem musik og forskellige sanseindtryk 
stemmer kroppen og herved påvirker individet. 
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4. Research af blindeverdenen  
or at kunne begrunde hvorfor vores eksperiment er 
baseret på blinde og svagsynedes oplevelse af 
kulturlivet, måtte vi i første omgang tilegne os en 
mere detaljeret viden om blindeverdenen. Dette var for bedre at 
kunne forstå hvordan blinde og svagsynede generelt færdes i 
samfundet, og hvordan deres sanser anvendes i deres dagligdag. 
Ligeledes ville vi undersøge hvordan blinde og svagsynede 
opfatter og oplever kulturarrangementer generelt. Vi ville se 
nærmere på hvilke kulturelle udbud der findes for blinde og 
svagsynede i Danmark, og hvordan de introduceres for disse 
tilbud, samt hvordan de benytter sig af dem.   
 
Vi har siden projektets start været interesserede i at vide 
hvordan blinde og svagsynede færdes i samfundet: Hvordan de 
finder frem til de utallige butikker rundt omkring i byen, 
hvordan de vælger råvarerne i supermarkederne, hvordan de 
kommer fra A til B, hvordan de finder frem til et sted, de 
aldrig før har været og hvordan blinde og svagsynede oplever 
kultur, events og koncerter.  
Vores spørgsmål og undren blev drivkraften til at vide mere om 
blinde og deres verden. Vi måtte udforske blindeverdenen på 
egen hånd ved at læse om blinde i bøger, artikler og 
hjemmesider, bl.a. om hvordan man som blind bruger sine 
sanser. Vi fandt det samtidig nødvendigt at lytte til personlige 
beretninger, hvorfor vi besøgte nogle blinde og lyttede til deres 
personlige fortællinger om hvordan de som blind oplever 
verdenen omkring sig og hvilke kulturelle tilbud, de benytter 
sig af. Til sidst måtte vi prøve at opleve blindheden på egen 
krop for bedre at kunne indleve os i de blindes verden. 
F 
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4.1. Blinde og svagsynede i tal  
Det vides ikke med sikkerhed hvor mange mennesker der har et 
synshandicap i Danmark. Dette skyldes at der ikke findes et 
centralt synsregister på voksenområdet. Dog ved man at 
omkring 65.000 har et alvorligt synshandicap. Omkring 50.000 
blinde og svagsynede er over 70 år og cirka 15.000 er under 70 
år. Ifølge Socialstyrelsens hjemmeside estimerer man at 
tilgangen af synshandicappede er ca. 6.800 per år i Danmark 
hvoraf langt de fleste der får et nyopstået synshandicap, er over 
70 år (Socialstyrelsen.dk). 
4.2. Børn og voksne 
Den hyppigste årsag til blindhed hos ældre er 
aldersforandringer i øjet og øvrige sygdomme som diabetes, 
grøn stær, grå stær og arvelige sygdomme. Alle børn og unge 
som har en alvorlig nedsat synsfunktion, registreres hos 
Synsregisteret ved Kennedy Centeret. De registrerer alle nye 
tilfælde af synshandicap hos børn og unge fra 0 til 18 år. Hvert 
år meldes der i gennemsnit omkring 200 nye tilfælde af 
synshandicap (Socialstyrelsen.dk). 
Ved årsskiftet 2009 til 2010 blev 2001 blinde og svagsynede 
børn registreret i Danmark hvilket svarer til, at mellem 11 og 
23 ud af 100.000 indbyggere under 18 år, har eller får et varigt 
synshandicap. De 2001 blinde og svagsynede personer som p.t. 
er registreret i Danmark, fordeler sig på forskellige synsgrupper: 
• Svagsynethed ≤ 6/18 - > 6/60 = 1119 personer. 
• Social blindhed ≤ 6/60 - > 1/60 = 273 personer. 
• Praktisk blindhed ≤ 1/60 = 271 personer. 
• Ukendt = 192 personer. 
• Ikke registreret = 146 personer.  
(Socialstyrelsen.dk). 
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4.3. Blinde og deres sanser  
Forskellige tal og viden fortæller os at synssansen er vores mest 
dominerende sans, og at 75-85 procent af alle sanseindtryk 
stammer fra synet (Hornemann 2011).  Denne viden har gjort 
os nysgerrige på hvad forskningen kan fortælle os om blinde og 
deres sanser: Øges blindes øvrige sanser når synsevnen 
mangler? Derudover ville vi opnå en forståelse af hvordan 
blinde anvender deres øvrige sanser til at færdes og orientere 
sig i samfundet generelt.    
 
Den danske blinde radioreporter, Gerhard Kaimer, forklarer i 
sin bog Blindhedens verden – træk af blindes kulturhistorier 
(2002) at ikke to mennesker, er blinde på samme måde: “(…) 
det må understreges, at blindheden i vid udstrækning er en helt 
individuel sag” (Kaimer 2002: 217). Blinde og svagsynede er 
lige så forskellige som alle andre. De har forskellige evner og 
bruger dem på forskellige måder. Dette gælder også brugen af 
deres sanser.  Dog finder vi det interessant at belyse hvad 
forskningen viser om blindes evner til at anvende de andre 
sanser, når synssansen er svækket.  
 
Den seneste forskning viser at menneskets øvrige sanser 
skærpes, når de mangler synsevnen. Ifølge en undersøgelse 
foretaget af hjerneforskere fra Georgetown University Medical 
Center i Washington i 2011 er blinde hurtigere end seende til at 
opfatte indtryk fra følesansen; de er hurtigere til at opfatte 
påvirkninger af huden på det yderste af pegefingeren – fingeren 
de bruger til at aflæse blindeskrift med. De er samtidig bedre til 
at stedbestemme lyde og til at opfatte ord fra en hurtig 
talestrøm som ikke vil give mening for seende. Denne 
hjerneforskning konstaterer samtidig at de øvrige sanser 
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overtager hjernens synscenter hos blinde, hvilket forårsager en 
skærpelse af de øvrige sanser (Bendix 2012). 
4.4. Blinde kan se med ørene  
Nyere forskning foretaget i Canada i 2012 af Francois 
Champoux; (direktør af University of Montreal’s Laboratory of 
Auditory Neuroscience Research), viser at blindhed skærper de 
øvrige sanser. Denne undersøgelse, som er foretaget ved hjælp 
af hjerneskanninger, viser at blindfødte er bedre til at aflæse 
akustiske omgivelser end seende, mere præcist er blinde bedre 
til at bestemme en lyds frekvens og afgøre hvor lyden kommer 
fra. Forskerne konkluderer at denne egenskab skyldes, at de 
dele af hjernen, som hos seende tager sig af visuelle indtryk og 
giver os en rummelig sans, bliver aktiveret hos blinde, når lyde 
skal afkodes (Bendix 2011 og Alexander 2012).  
De lavede samtidig en undersøgelse med en gruppe seende som 
fik bind for øjnene og derefter skulle lytte til et lag af 
harmoniske toner. Umiddelbart hørte de seende kun én tone, 
men faktisk bestod denne tone af flere lag af harmonier. I en 
pause på 90 minutter havde halvdelen af gruppen fortsat bind 
for øjnene, mens den anden halvdel ikke havde. Da gruppen 
atter skulle testes, viste det sig at den halvdel af gruppen, som 
fortsat havde haft bind for øjnene i pausen, kunne høre flere 
forskellige lag af toner i den enkelte lyd som blev afspillet, 
hvilket den anden halvdel af gruppen hverken kunne fornemme 
eller høre (ASA 2012 og Alexander 2012).  
 
En neurolog fra Harvard University, Alvaro Pascal-Leone, 
beskriver denne test som et bevis for at der findes en 
sammenhæng mellem forstærkningen af de øvrige sanser og et 
svækket syn. Han mener at der findes et såkaldt cross-talk 
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mellem vores forskellige sanser. Vores sanser er tidligere blevet 
opfattet som systemer bestående af siloer som er uafhængige af 
hinanden, hvilket bestemt ikke er tilfældet i testen. Ifølge hans 
hypotese består vores sanser af et netværk, som 
“kommunikerer” og “taler sammen”, hvorfor han beskriver det 
som cross-talk. I følgende citat giver han et eksempel på 
hvilken effekt det har, når vi for eksempel lukker vores øjne 
under en koncert:  
 
“Why do you close your eyes when you go to a concert?” he 
asks. “You are suppressing the visual input. That disinhibits the 
connection between the visual and auditory cortices” so 
information can flow between them. “It makes more of the 
brain able to process sound.” –Alvaro Pascal-Leone 
(ASA 2012).  
 
Denne forskning viser os at mennesker som mangler synsevnen, 
kompenserer for deres handicap, så de i stedet får skærpet de 
øvrige sanser: lugte-, føle-, smags- og høresansen. Vi finder det 
interessant at belyse hvordan disse øvrige sanser anvendes i 
praksis. 
4.5. Blindes sanser i praksis   
I en artikel fra Kristeligt Dagblad, fortæller Tanja Vegeberg 
Andersen at hun som 15-årig blev blind grundet grå og grøn 
stær. Tanja arbejder til dagligt i Dansk Blindesamfunds 
forretningsudvalg, som er foreningens daglige politiske ledelse. 
Hun arbejder for blinde og svagsynedes forhold i Danmark og i 
udviklingslande. Hun beskriver i artiklen hvordan hun bruger 
sine sanser til at orientere sig i samfundet; at hun oplever 
verdenen på en helt anderledes måde end seende. Hun har en 
førerhund til at hjælpe hende med at finde vej, men det er 
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hendes egen opgave at orientere sig i verdenen rundt omkring 
hende. Det er primært hørelsen Tanja bruger til at orientere sig 
med. Eksempelvis kan hun høre hvis hun går langs en mur eller 
på en åben plads, da lyden langs en mur er mere tæt. 
Følesansen bruger hun til at føle sig frem til om hun går på 
brosten, fliser, asfalt, jord eller græs. Lugtesansen bruger hun 
til at lugte sig frem til fødevarer eller diverse butikker. For 
eksempel kan hun lugte sig frem til slagteren eller slikbutikken.  
For Tanja er det ikke ligegyldigt hvorvidt det er forår, sommer, 
efterår eller vinter, da stemningen omkring hende og 
temperaturen fortæller hende, hvilken årstid hun befinder sig i. 
Selvom hun ikke kan se om det er lyst eller mørkt, kan hun føle 
det i stemningen og atmosfæren omkring sig. Hun bliver let 
påvirket af temperaturer, og for hende er varmen og solens 
stråler et billede af lyset selvom hun ikke kan se det, men 
derimod føle det. Ligeså vel som stemningen og fornemmelsen 
af mørket kan påvirke hende (Hornemann 2011).  
4.6. Mødet med blinde  
Vi har igennem videnskabelige artikler, bøger og personlige 
beretninger fundet frem til hvad det vil sige at være blind eller 
svagsynet – og vi kan antage hvordan blinde oplever kultur. 
Ved at undersøge hvilke kulturelle tilbud der måtte være for 
blinde i Danmark, konkluderede vi hurtigt at der findes et 
meget lille udbud på nettet, og at vi derfor måtte henvende os 
personligt til en række blinde for at opnå et større kendskab til 
deres kulturliv.  
 
Vi ønskede at forstå hvordan blinde og svagsynede oplever en 
event, en koncert eller et andet kulturelt tiltag, for at vi bedst 
muligt kunne designe en sansekoncert for en målgruppe som 
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mangler synssansen. Det var derfor afgørende for vores proces 
at få et personligt møde med nogle blinde og/eller svagsynede. 
Vi besluttede derfor at sætte et møde i stand med Tanja 
Vegeberg Andersen fra Dansk Blindesamfund samt hendes 
kollega, John Heilbrunn. Tanja har,  som nævnt i artiklen fra 
Kristeligt Dagblad, været blind siden hun var 15 år, og John 
Heilbrunn er født blind.  
Formålet med mødet var at få indsigt i de blindes kultur: 
Hvordan blinde og svagsynede oplever kulturlivet, og hvilke 
krav og behov de måtte have til en god kulturel oplevelse. 
Samtidig fandt vi det vigtigt at gøre dem til en slags 
medskabere af eventen, hvilket Jantzen, Vetner og Bouchet 
kalder for den aktive forbruger. Her gives der mulighed for de 
blinde og svagsynedes medskaben af eventen og derved en 
personligt involverende oplevelse, hvorfor deres viden om 
blindes kultur, personlige fortællinger samt idéer til eventens 
indhold inddrages i udviklingen af vores event (Jantzen et al. 
2011: 97). 
4.7. Scharmers Teori U  
Som et grundlæggende ståsted for vores første møde med Tanja 
og John tager vi blandt andet udgangspunkt i C. Otto 
Scharmers Teori U. Denne teori anvender vi for at vise hvilke 
tilstande og opmærksomhedsfelter vi befinder os i, og hvilke vi 
ønsker at bevæge os hen imod i vores møde med blinde og 
svagsynede. Dette var for at vi på bedste måde kunne møde 
dem med et åbent sind, og derved opnå større kendskab og 
indblik i blindes verden.  
 
Denne teori, som er en transformativ proces, ses som en 
bevægelse oppefra og ned og derefter op igen hvorfor processen 
illustreres ved et U. Denne proces bevæger sig igennem fire 
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forskellige opmærksomhedsfelter: jeg-i-mig, jeg-i-det, jeg-i-dig 
og jeg-i-nu (Scharmer 2011: 19).  
 
Figur 3: Model af Scharmers Teori U 
Disse opmærksomhedsfelter omhandler “forholdet mellem den 
iagttagende og den, der bliver iagttaget. Det handler om den 
måde hvorpå vi forholder os til omverdenen” (ibid.). 
 
Siden vores kendskab til blindeverdenen var minimal, og ingen 
af os havde personlige erfaringer eller oplevelser med blinde, 
ønskede vi at bevæge os væk fra jeg-i-mig tilstanden som 
betragter verdenen ud fra sit eget ego, hvor iagttageren 
forholder sig til verden ud fra vanetænkning. Vi ønskede i 
stedet at bevæge os hen imod tilstanden jeg-i-det som forholder 
sig til omverdenen ud fra et åbent sind. I vores møde med de 
blinde ville vi gerne føre opmærksomheden hen imod dem, deres 
holdninger og værdier for herved at være i stand til at lytte til 
dem og udvise respekt og tolerance (Dencker 2008: 11). I  jeg-i-
dig tilstanden bliver vi i højere grad præget af empati og 
indlevelse hvilket vil blive uddybet yderligere i afsnittet 
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Blindhed på egen krop. I jeg-i-nu tilstanden erfares en 
fuldstændig “(…) transformerende oplevelse af total åbenhed” 
(Dencker 2008: 14).  
 
Til hvert af disse fire opmærksomhedsfelter er der tilknyttet et 
samtalemønster som er et væsentligt redskab for social 
interaktion. Scharmer påpeger at det er vigtigt at kunne 
genkende disse fire samtalemønstre for at kunne foranledige 
forandring (Scharmer 2011: 263).  
 
De samtalemønstre som Scharmer benytter, er: 
! Downloading – som er knyttet til jeg-i-mig tilstanden. 
! Debat – som er knyttet til jeg-i-det tilstanden. 
! Dialog – som er knyttet til jeg-i-dig tilstanden.  
! Presencing – der er knyttet til jeg-i-nu tilstanden. 
Downloading er karakteriseret af høflighedsfraser, og 
samtalepartnerne taler pænt og ordentligt til hinanden. I stedet 
for at udtrykke sine personlige holdninger siger man dét som 
den anden gerne vil høre. Udtrykket downloading anvender 
Scharmers også i forhold til at beskrive hvordan vi præges af 
fortidens løsningsmuligheder, når vi står overfor et problem der 
skal løses, og vi straks griber fat i den løsningsmodel som vi af 
erfaring ved, virker (Dencker 2008: 6). 
 
For at vi kan bevæge os væk fra downloading og åbne os helt 
op for virkeligheden, er det blandt andet nødvendigt at fokusere 
på følgende princip; “at have en klar opfattelse af spørgsmålet 
og intentionen” (Scharmer 2011: 133). Vi måtte altså være helt 
klare på vores intention og formål med vores møde med de 
blinde, Tanja og John, for derved at opnå nye erfaringer og 
løsningsmodeller i forbindelse med vores proces og udarbejdelse 
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af eventen (Dencker 2008: 6). Ved debat giver parterne deres 
mening til kende, og alles synspunkter bliver hørt. Her er der 
mulighed for at alle parter kan fremsætte deres holdninger og 
argumenter, og derved opstår debatten (Scharmer 2011: 258). 
Dialog kendetegnes ved den spørgende interesse der er parterne 
imellem. Samtidig lytter deltagerne interesseret til hinanden og 
er i stand til at ændre deres meninger og holdninger under 
samtalen (Scharmer 2011: 270). Der opleves en dyb 
samhørighed og et kollektivt skabende flow i prescening, og 
samtaleparterne er i stand til at give slip og tage imod.   
4.8. “Vi er lige så forskellige som alle andre” 
Efter en længere mailkorrespondance med Tanja Vegeberg 
Andersen fra Dansk Blindesamfund aftalte vi at mødes med 
hende på hendes arbejdspladsen hos Dansk Blindesamfund i 
Høje Taastrup. Hun havde i sin e-mail givet os en grundig 
beskrivelse af hvordan vi fandt fra Høje Taastrup station hen 
til Dansk Blindesamfunds adresse (Bilag 1).  
Tanja tog imod os på øverste etage forenden af en stor 
vindeltrappe og førte os hen til sit kontor hvor hendes 
førerhund bød os velkommen med gøen og en logrende hale. På 
kontoret var der en flot udsigt ud til et stort græsareal, og 
sollyset strømmede ind igennem den store glasfacade. Hendes 
kollega John blev kaldt ind på kontoret, og vi begyndte vores 
dialog (Bilag 2).  
Det første Tanja tydeliggjorde for os var blindes forskelligheder 
og forskellige evner. Det var vigtigt for hende at påpege at 
blinde er meget forskellige og derfor oplever omverdenen på 
hver sin måde, hvilket stemmer overens med Kaimers opfattelse 
af at ikke to mennesker er blinde på samme måde. Hun siger:  
“Du kan sætte John og mig op ved siden af hinanden, smide 
mønter på gulvet, og så kan John sikkert høre hvad det er for 
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nogle mønter. Det kan jeg ikke, og det har jeg aldrig kunnet. 
Altså, vi kan sgu ikke det samme. Vi er lige så forskellige som 
alle andre. Det siger jeg altid, og det siger jeg rigtig mange 
gange.” (7.05-7.15 min. Bilag 8).  
 
Dette udsagn bevidnede om at vi måtte være opmærksomme på 
de blindes forskelligheder og at de derfor også oplever eventen 
på hver sin måde. I samtales med Tanja og John bed vi 
samtidig mærke i hvor udfordrende det er for dem at orientere 
sig og færdes i samfundet. Tanja påpegede: “Vores arbejdsdag 
starter når vi tager hjemmefra. For vi er på fra vi går ud ad 
vores dør, til vi går ind ad døren herude, ikk? og er i sikkerhed 
igen” (15.47 – 15.54 min. Bilag 8). 
Dette betød at vi skulle være bevidste om, hvor vi valgte at 
afholde vores event; det skulle være et sted der var let 
tilgængeligt for de blinde og svagsynede. Det måtte gerne være 
et sted de på forhånd kender til. Dette understøtter Jantzen, 
Vetner og Bouchet når de beskriver at oplevelser “(…) ikke skal 
være besværlige at få fat i (…)” (Jantzen et al. 2011: 88). Vi 
skulle derfor være opmærksomme på at vores event skulle være 
let tilgængelig for deltagerne, men samtidig være så interessant 
at de ønskede at deltage. 
Tanja anbefalede Instituttet for Blinde & Svagsynede (IBOS) 
som værende  en god lokation for afviklingen af vores 
eksperiment. Vi kontaktede derfor IBOS, som godkendte vores 
anmodning om at låne deres festsal. IBOS fungerer til dagligt 
som et rehabiliteringscenter for voksne og unge med 
synsnedsættelse. De tilbyder blandt andet bo-ophold, bo-
træning, beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud, uddannelse 
og undervisning for borgere med synsnedsættelse. Endvidere 
findes der vejledere på IBOS, som hjælper blinde og svagsynede 
med at komme ind på arbejdsmarkedet eller fastholde et job. 
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Festsalen på IBOS anvendes oftest til intern brug, i form af 
konferencer, kor- og sangundervisning samt teaterprojekter 
(IBOS.dk). 
 
Vi blev samtidig opmærksomme på de kommunikationsmæssige 
udfordringer der måtte være i forhold til at reklamere og 
invitere til vores event. Blinde og svagsynede har ikke på 
samme måde som seende adgang til aviser. De har 
begrænsninger i forhold til at bruge de kulturelle tilbud som 
findes, da de oftest ikke ved at tilbuddene er der. Dette skyldes 
deres begrænsninger i forhold til at søge sig frem til det på 
internettet, men i stedet må de høre det igennem deres netværk 
eller igennem deres seende omgangskreds. Samtidig er det svært 
for dem at være spontane da transporttiden og ud- og hjemrejse 
skal planlægges i god tid. Disse vigtige pointer gjorde os 
opmærksomme på at vi måtte være kreative i vores 
markedsføring og undersøge vores muligheder i forhold til 
hvordan vi bedst muligt kunne gøre reklame for - og invitere til 
vores event. 
På baggrund af mødet fandt vi hurtigt ud af at der ikke findes 
mange kulturelle udbud for blinde og svagsynede i Danmark. 
De går begge til mange koncerter, og her er det vigtigt for dem 
at de får en god auditiv oplevelse. Koncertoplevelser er det 
kulturelle tilbud som blinde og svagsynede primært benytter sig 
af.  
En ting som vi særligt bed mærke i, var at blinde gerne vil 
have flere oplevelser sammen med andre. Det er vigtigt for dem 
at opleve kulturen sammen med andre fordi det giver dem en 
følelse af at høre til i et større fællesskab og følelsen af ikke at 
være de eneste i deres netværk, som ikke kommer ud og oplever 
noget kulturelt. For dem er det en måde hvorpå de kan tage del 
i deres omgivelser.  
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4.9. “Er det ikke svært?”  
Inden vores møde med Tanja og John havde vi personligt gjort 
os tanker, idéer og forestillinger omkring hvad det vil sige at 
være blind. Vi blev enige om at vi måtte bevæge os væk fra 
jeg-i-mig -tilstanden og hen i mod jeg-i-det -tilstanden for at 
være i stand til at bryde med vores egne forestillinger om 
blinde, hvilket indebar at vi anvendte samtalemønsteret dialog. 
Vi spurgte interesseret og nysgerrigt ind til de blindes verden 
ved hjælp af vores interviewguide (Bilag 2).  Samtidig lyttede 
vi respektfuldt til deres holdninger, værdier og fortællinger og 
på den måde viste interesse for deres synspunkter (Scharmer 
2011: 270).  
 
Under vores samtale med Tanja og John diskuterede vi 
hvorvidt vi skulle invitere seende med til koncerten, og i så 
fald: Hvordan skulle de blinde og seende interagere med 
hinanden under vores event?  
Tanja og John påpegede over for os at de oftest bliver mødt 
med fordomme af seende. Tanja berettede om at hun engang 
underviste taxachauffører over en længere periode, og oftest 
oplevede hun at det første spørgsmål hun fik stillet var: “Nå, 
hvor længe har du så været blind? Hvordan er du blevet blind? 
Og er det ikke svært?” (22.29 – 22.33 min Bilag 8). De 
beskriver at det er irriterende at være interessant, kun fordi 
man er blind. De kan godt forstå den nysgerrighed som 
mennesker generelt har, men denne nysgerrighed gør seende 
indiskrete. Det kan være enormt grænseoverskridende for nogen 
at blive konfronteret med sit handicap. Derfor har det stor 
betydning og værdi for dem når seende møder blinde og 
svagsynede på lige fod med alle andre, fremfor at møde dem 
med fordomme. 
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Ifølge Gerhard Kaimer er fordomme gået fra at være en 
betegnelse for en retshandling, som stammer fra oldtidens 
romerret, til at være en forudfattet mening. Fordomme er: “(…) 
følte, tænkte eller talte udtryk fra bestemte holdninger, der er 
anlagt på forhånd – og i reglen ikke for det gode, men for det 
mest nedvurderende, ringeagtende og afvisende.” (Kaimer 2002: 
28). Gerhard Kaimer betragter fordomme som såkaldte 
følelsessager: “…[disse fordomme] viser sig som en personlig 
modvilje over for personer, grupper, folk og idéer” (ibid.). 
Minoritetsforskeren Helen Krag beskriver således også 
fordomme som en emotionel vurdering som kan være både 
positive og negative forestillinger om en bestemt stereotype 
(Krag 2006). Fordomme bygger eftersigende på en personlig 
vurdering af en gruppe, og vi ønskede igennem vores event at 
bryde med de fordomme som seende generelt kan have om 
blinde. 
Vi besluttede derfor, at vi skulle invitere seende med til vores 
event, hvor vi ville give dem bind for øjnene. Ved at gøre de 
seende til “blinde” under vores event, ville vi bryde med nogle 
af de fordomme som seende kan have om blinde og derved give 
de seende en forståelse for, hvordan blinde opfatter og oplever 
virkeligheden omkring dem – og samtidig give dem følelse af at 
være blind til en koncert. Denne oplevelse af de seende, som 
oplever koncerten på lige fod med de blinde, vil blive uddybet 
nærmere i kapitel 9: Analyse af iagttagelsen fra koncerten – 
seende som blinde. 
Generelt var samtalen med Tanja og John meget brugbar og 
væsentlig for vores udvikling af vores event. Det gav os nye 
idéer og input til hvordan vi på bedste vis kunne markedsføre, 
designe og afholde en sansekoncert for blinde og svagsynede.  
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4.10. Blindhed på egen krop  
Under vores møde med Tanja og John blev det klart for os at 
vi måtte blive i stand til at bevæge os væk fra jeg-i-det -
tilstanden hen i mod  jeg-i-dig -tilstanden. Dette skyldes at vi i 
denne tilstand er i stand til at indleve os i de blindes verden og 
føle empati.  
Ifølge den danske forfatter Tor Nørretranders er det en dyb og 
nedlejret følelse i vores biologi at vi føler hinanden, indlever os 
og føler med og for hinanden; at vi har empati for hinanden 
(Nørretranders 2013: 9).  
 
Derfor besluttede vi os for, at vi måtte prøve blindheden på 
egen krop for at indleve os i de blindes verden og derigennem 
føle empati med synshandicappede. Derved kunne vi bedre 
opnå en forståelse for blindes oplevelser, og på bedst mulige 
måde udvikle og designe en sansekoncert for blinde og 
svagsynede.  
Tanja gav os idéen til at se en film ved hjælp af synstolkning. 
På Danmarks Radios hjemmeside defineres synstolkning som 
“(…) en tjeneste for blinde og synshandikappede, hvor en “tolk” 
indtaler en beskrivelse af, hvad der sker i billedet og dermed gør 
det muligt at følge med i handlingen uden at kunne se” 
(DR.dk).  
Vi valgte derfor at se den danske film Det som ingen ved med 
synstolkning og bind for øjnene, for at få en forståelse af 
hvordan blinde oplever og/eller ser film. Vi oplevede begge at 
vi havde svært ved at koncentrere os, og oftest måtte spole 
tilbage da vi missede nogle af de ting, som blev tolket 
undervejs, og derfor måtte vi høre det igen for at forstå 
helheden i filmen. Efter en time med synstolkning måtte vi 
begge opgive at følge med og se det sidste af filmen da vi blev 
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for trætte i hovedet. Oplevelsen for os var anstrengende og 
trættende da vi som seende er vant til at sætte en film på for 
at slå hjernen fra og blive underholdt, hvor vi her udelukkende 
skulle bruge høresansen til at “se” filmen.  
Tanja og John havde yderligere anbefalet os at tage til en 
koncert i mørke som Danmarks Radios pigekor skulle optræde 
til. Koncerten hed Lad mørkelyset skinne, som Danmarks Radio 
havde arrangeret i samarbejde med Dansk Blindesamfund 
(Bilag 10). 
Hele koncerten foregik i mørke, og der skulle eftersigende indgå 
nogle overraskelsesmomenter under koncerten. Koncerten skulle 
blandt andet give de seende en oplevelse af hvordan blinde 
oplever en koncert og derudover give oplevelsen af at være til 
en koncert, hvor kun høresansen er i brug. 
Personligt oplevede vi koncerten som ensformig, og havde håbet 
på mere variation i musikken. Selve oplevelsen at sidde i mørke 
og lytte til en koncert skabte en masse indre billeder og følelser, 
dog, grundet den ensformige musik, blev det sommetider 
kedeligt, og vi sad i konstant forventning til flere overraskelser 
undervejs i koncerten. Jantzen, Vetner og Bouchet beskriver 
hvorledes individets forandring, på det kropslige plan, kan føre 
til en forundring når den oplevendes. 
forventninger og forestillinger om oplevelsen udfordres, og 
denne studser over, eller overraskes over dét, som hænder 
individet i oplevelsen. Efter vores deltagelse i Lad mørkelyset 
skinne, fornemmede vi ingen forundring, hvilket kan skyldes at 
vores forventninger til oplevelsen var for høje. Derudover 
oplevede vi ingen flow, nydelse eller opslugthed under 
koncerten, grundet den ensformige musik (Jantzen 2011: 46 og 
92). Alt i alt fik vi en fornemmelse af hvad det vil sige at være 
blind til en koncert og var samtidigt meget opmærksomme på 
den auditive oplevelse.  
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For at forstå hvilken følelse af empati, som opstod under vores 
møde med Tanja og John samt under begge indlevelsesøvelser, 
må vi se nærmere på hvad empatien indeholder og indebærer. I 
Tor Nørretranders’ bog Vær Nær (2013) nævner han den 
hollandske biolog, Frans de Waal, som beskriver empati som en 
russisk dukke der indeholder flere forskellige følelser af empati. 
Det yderste lag af dukken består af kompassion (compassion) – 
hvor mennesket oplever medfølelse, bekymring eller ønske om 
velbefindende for den anden (Nørretranders 2013: 60). Denne 
følelse kunne vi i vis grad genkende i vores møde med de 
blinde; følelsen af medleven, medfølelse og ønsket om at kunne 
indleve sig i de blindes verden. De øvrige lag af empatien består 
af indlevelse og indsigt i den andens situation og følelser (ibid.).  
Nørretranders skelner yderligere mellem de symmetriske og 
asymmetriske følelser hvor de symmetriske følelser består i, at 
de forskellige parter deler følelsesmæssige oplevelser, indlever 
sig i hinandens følelser, sorger, glæder og liv – følelserne er 
rettet lige så meget mod én selv, som mod den anden 
(Nørretranders 2013: 62ff). De asymmetriske følelser består af 
kompassion og social adfærd som derimod er rettet mod den 
anden og ikke mod én selv. Med andre ord, den ene støtter og 
hjælper den anden og gør noget særligt for den anden; dette 
betegnes som en slags altruisme og en måde at vise omsorg på 
(Nørretranders 2013: 64).  
Vi oplevede igennem vores indlevelsesøvelse at vi snarere følte 
kompassion (compassion) for de blinde frem for empati. Både 
da vi så filmen Det som ingen ved og til koncerten Lad 
mørkelyset skinne, oplevede vi at kunne indleve os i de blindes 
verden, men havde svært ved at føle det samme, som de føler. 
Denne kompassion for de blinde og en motivation til at handle 
på den sociale adfærd, beskriver Nørretranders som en 
asymmetrisk relation, hvor følelsen af kompassion er præget af 
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omsorg for og kærlighed til den anden. Således er social adfærd 
også en form for altruisme, hvorpå den ene viser omsorg og gøre 
noget for den anden, uden nødvendigvis at dele den andens 
følelser (Nørretranders 2013: 63f). Denne kompassion og 
motivationen for at handle på den sociale adfærd, går igen i 
vores udarbejdelse af vores event og i processen da vi undervejs 
har haft en gennemtrængende følelse og et ønske om at gøre en 
forskel for blinde og svagsynede.  
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5. Musik og sanseverdenen 
i vil i dette kapitel redegøre for en række af 
menneskets forskellige sanser; hvad musik gør ved 
hjernen, hvordan forholdet imellem blinde og musik 
er og hvordan dette har dannet grundlag for vores 
udvælgelsesproces af musik og sanseindtryk til sansekoncerten. 
5.1. Musik og blinde 
Inden der gås i dybden med hvordan musik påvirker kroppen, 
vil vi i dette afsnit danne et overblik over hvordan blinde 
fremtræder i musiklivet igennem tiden. Det skyldes at vi, før 
projektets start, begge havde en idé om at blinde har en særlig 
forbindelse til musikken, og at blinde skulle være musikalsk 
begavede. 
Hvis man går tilbage i tiden, støder man på historier og 
afbildninger af blinde musikere. Nogle af disse billeder er mere 
end 4.000 år gamle. I Kina findes der eksempelvis afbildninger 
af blinde med deres instrumenter hvor flere af dem var ansat 
ved de kejserlige hoffer, mens man i Japan havde blinde 
musikere der nød en form for eneret til at udøve musikkunst 
ved det japanske hof (Kaimer 2002: 104). 
I nutidens musikhistorie kan nævnes legendariske navne som 
Ray Charles, Stevie Wonder og Jose Feliciano som alle har haft 
en stor betydning for musikkens udvikling frem til i dag. 
Forfatteren Gerhard Kaimer mener dog at opfattelsen af 
blindes større musikbegavelse, blot er en myte. Han er af den 
overbevisning at blinde, ligesom alle andre, har en kreativitet 
gemt i sig, og at denne lettest kommer til udtryk via musik, da 
både kunst og sceneri ikke er så let tilgængeligt for dem.  
V 
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5.2. Musik og kroppen 
For at forstå hvorfor eksperimentet i dette speciale er bygget op 
omkring en koncert, er det vigtigt at forstå hvad musik gør ved 
kroppen. Derfor vil dette afsnit prøve at klarlægge hvordan 
musikken kan påvirke os fysisk.   
I mange tusinde år har musik været brugt som 
behandlingsredskab inden for medicinens verden. Det har 
hovedsageligt været brugt i Indien, Kina, Grækenland og i den 
arabiske kultur til at lindre eller kurere sindslidelser, angst og 
depression (Heslet 2005: 1). I de senere år har videnskaben vist 
interesse for området, og man har i en række forsøg påvist at 
musik påvirker vores hormonsystem, hjertefrekvens og det 
ufrivillige nervesystem som regulerer åndedrættet. Endvidere 
viser forskningen også at musik har indflydelse på 
immunsystemet. Musik kan desuden virke lindrende ved f.eks. 
demens, Alzheimers og depression. Det er vigtigt at forstå at 
musik ikke kan erstatte de medicinske behandlinger men det 
kan være med til at fremme effekten af disse. Patienter som 
lytter til musik, har det generelt bedre end dem der ikke gør 
(ibid.). 
 
Den norske overlæge og musikterapeut, Audun Myskja, skriver 
i sin bog, Musik som medicin (2005), at hjernens elektriske 
impulsaktivitet tilnærmelsesvis kan minde om de svingninger 
musik består af, og at man kan “(…) knytte indre uro til nogle 
typer frekvenser, præcis som afspænding gav udslag på andre 
bølgelængder, temmelig ens fra individ til individ” (Myskja 
2005: 106f.). 
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Disse frekvenser består af fire grupper: 
1. Beta, 13-22 Hz: Frekvensen for vågenhed, uro og 
anspændthed. 
2. Alfa, 8-12 Hz: Frekvensen for afspænding og indre fantasier. 
3. Theta, 4-7 Hz: Frekvensen for dyb meditation og 
søvnlignende tilstand. 
4. Delta, 0,5-3 Hz: Frekvensen for dyb drømmeløs søvn og 
bevidstløshed. 
(Myskja 2005: 107). 
Han skriver ydermere at der er en sammenhæng mellem 
forskellige genrer af musik og disse frekvenser, og at man derfor 
kan opnå de forskellige stadier af hjerneaktivitet ved at lytte til 
nogle specielle genrer. Stille klassisk musik kan få hjernen til at 
gå fra den anspændte betaaktivitet til den afspændte 
alfaaktivitet. Samtidig kan rytmisk musik få hjernen helt ned 
på theta- og deltaaktivitet (Myskja 2005: 107). Dette 
underbygger den danske overlæge Lars Heslet som har forsket i, 
hvordan musik kan påvirke krop og hjernen, og hvad der sker, 
når denne påvirkning finder sted (Heslet 2005: 3).  
Heslet forklarer i sin artikel Vores musikalske hjerne (2005) 
hvordan de to hjernehalvdele arbejder sammen, når der spilles 
musik, og at dette normalt ikke sker under andre 
omstændigheder. I hjernen er der forskellige områder der bruges 
til at afkode musikken. Den højre hjernehalvdel opfatter 
rumlige, musikalske elementer, akkorder, harmoni og tonehøje 
hvor venstre hjernehalvdel opfatter melodiforløb, hvilket kræver 
musikalsk hukommelse. For at forstå musikken arbejder de to 
hjernehalvdele sammen og kommunikerer med hinanden ved 
hjælp af hjernebjælken (Heslet 2005: 5). Musik øger 
hjerneaktiviteten i den del af hjernen som står for indlæring og 
koordination og styrker forbindelsen imellem de to 
hjernehalvdele. Dette betyder at musik styrker evnen til at løse 
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opgaver med krav om højere mentale funktioner. Denne effekt 
er dog kun kortvarig. 
Det vi hæfter os ved i Heslets artikel, er musikkens evne til at 
afstresse og berolige folk, hvilket vi mener, kan være med til at 
skabe en bedre oplevelse af sansekoncerten (ibid.). 
 
Vi havde en mavefornemmelse der fortalte os, at det måtte 
være svært at “give slip” og slappe helt af i nye og ukendte 
omgivelser, hvis synet mangler. Derfor mente vi at musik kunne 
være med til at give blinde og svagsynede en beroligende følelse 
i kroppen og derved lade det være lettere at føle sig tryg. 
5.3. Flow kort fortalt 
I sin artikel Hvis din attraktion var et computerspil... 
Iscenesættelse af oplevelsesattraktioner(2007) lægger Thessa 
Lindof, Lars Holmgaard Christensen og Malene Gramvægt på 
at der skal forekomme flow i attraktioner for at skabe de bedst 
mulige oplevelser for deltagerne. Begrebet Flow stammer 
oprindeligt fra Mihaly Csikszentmihalyis bog Flow - 
Optimaloplevelsens Psykologi (1989/2005). 
 
Flow beskrives ud fra en model af 
hvordan deltagere i attraktioner 
skal stimuleres for at få mest ud af 
oplevelsen. Hvis en deltager 
stimuleres og udfordres for lidt i 
forhold til sine færdigheder, vil 
personen begynde at kede sig. 
Modsat vil en person føle 
utilfredshed hvis der udfordres for meget i forhold til dennes 
færdigheder. Det er derfor vigtigt at der altid er en 
Figur 4: Model der illustrere flow 
teorien (Lindof et al. 2007: 127). 
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sammenhæng mellem deltagernes udfordringer og deres 
færdigheder.  
 
Da vi under Lad Mørkelyset Skinne havde haft følelsen af at 
kede os, mener vi at netop denne model kunne have forhindret 
dette.  
Dette betyder samtidig at vi skulle sørge for at holde 
udfordringerne i gang under eksperimentet, og at det derfor var 
vigtigt med fornyelse, da en udfordring kun kan forblive 
udfordrende i en vis tidsudstrækning. Da deltagerne ikke skulle 
bevæge sig rundt i lokalet, kunne det derfor kun være 
sanseindtrykkene og musikken der fastholdte deltagerne i et 
stadie af flow. 
Samtidig skulle vi være opmærksomme på, hvis deltagerne 
skulle opleve vores event som værende unik, måtte vi fokusere 
på at forbinde oplevelsen med sansningen af og reaktionen på 
omgivelserne. Det vil sige, at oplevelsen skulle ændre noget ved 
deltagerne kropsligt, sanseligt og følelsesmæssigt, på en måde 
hvor oplevelsen satte sig på kroppen, som en ny erfaring, der 
kunne udfordre individets selvforståelse (Jantzen et al. 2011: 47 
og 152).  
5.4. Valg af musik 
I følgende afsnit vil det blive beskrevet hvordan vi fandt 
musikerne, og hvorfor valget faldt på dem som optrædende til 
eksperimentet.  
Vi valgte at spørge vores netværk om hvorvidt de kendte 
musikere, som kunne være interesserede i dette eksperiment. 
Endvidere lagde vi et opslag op i flere Facebook-grupper som 
har til formål: At skabe kontakt mellem musikere og 
bookingfolk. 
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Opslaget blev som følgende:    
 
 
 
Med dette opslag fik vi en del feedback fra forskellige musikere 
samt folk som var interesserede i at agere lydmand på aftenen. 
Der var enkelte musikere som, trods manglende band, tilbød 
deres hjælp, hvis denne kunne bruges. Her var snak om 
trommeslagere, guitarister og bassister. Vi fik samtidig kontakt 
til bands som udøvede forskellige genre: alt fra klassisk til nu-
metal. Det var en overraskelse for os at interessen var så stor, 
og at den ikke kun kom fra lokale musikere. Vi blev bl.a. 
kontaktet af et band fra Odense samt vores lydmænd fra 
Holbæk.  
Efter at have etableret kontakt til alle musikerne, måtte vi i 
gang med at lave en udvælgelse af hvilke musikere der passede 
bedst ind i eventen, og det blev hurtigt klart for os hvem der 
skulle med. Alle bands lød ambitiøse, men der var to bands 
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hvis beskrivelser passede til eksperimentets formål: trioen 
LydRum og solisten Meejah.  
For at begrunde vores valg af musikere, gengives deres beskeder 
hvori de kontaktede os: 
 
LydRum: 
“Hej Daniel. 
Jeg så dit opslag på rytmekons' facebookside og tænkte, at min 
trio LydRum muligvis kunne være interessant i denne 
sammenhæng. Udover vores egne kompositioner, arbejder vi 
også med improvisation, altså musik vi ikke kender og ikke har 
besluttet hvordan skal lyde, før det øjeblik det kommer ud af 
vores instrumenter. 
 
Du kan jo kigge på vores (lille) hjemmeside. Der er et Youtube 
link, med en varieret demo. www.lydrum.dk 
 
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis det kunne være 
noget... 
Venlig hilsen 
Sisse.” 
Meejah: 
“Hej Daniel, 
så dit opslag på musikerkontakt om koncert for 
blinde/svagtseende. Det kunne jeg godt være interesseret i at 
spille til og høre mere om! Hvor er det henne i Hellerup? 
Jeg er selv nyuddannet fra medievidenskab på KBH's uni og 
har skrevet speciale om æstetiske oplevelser, og hvordan 
audiovisuelt flow og musik og lyd påvirker hjernen, kroppen og 
følelser..  
Mh. Mai 
https://soundcloud.com/meejahmusic ” 
 
LydRum fandt vi interessante da deres musik bestod af 
improvisation. Vi havde en forventning om at dette kunne 
skabe en god forbindelse mellem de blinde/svagsynede og 
musikken. Det skyldes at vi via en mailkorrespondance med 
Malene Sødal Melchiorsen (fra Synscenter Refnæs), var blevet 
fortalt at mange af de blinde elever, havde en meget fint 
udviklet auditiv sans og havde absolut gehør (Bilag 3). 
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Udover dette beskrev hjemmesiden trioen som værende skabere 
af et unikt tonesprog, en atmosfære og et lydunivers. 
Meejah var interessent på grund af hendes uddannelse og 
speciale i æstetiske oplevelser og musik samt lydens påvirkning 
af hjernen, kroppen og følelser. Dette mente vi var et godt 
grundlag for skabe en mindeværdig oplevelse for blinde og 
svagsynede. 
Udover disse interessepunkter fandt vi også selve musikken 
interessant. LydRum blander genrer fra det klassiske miljø med 
funk og jazz, hvor Meejahs musik er en form for indie-rock 
(Bilag 12 og 13). Vi mente at dette ville give en god grobund 
for en ikke-monoton og ensformigt aften og mulighed for at 
fastholde deltagerne i et stadie af flow. 
 
Ved at lægge rækkefølgen på musikken således at LydRum 
startede med deres klassiske musik, kunne vi ifølge Heslet og 
Myskjas teorier om hjernefrekvenser få deltagernes hjerner ned i 
den beroligende alfaaktivitet. Meejah kunne derefter, med sin 
rytmiske musik, få deltagerne ned i theta- eller 
deltahjerneaktivitet. Dette var vigtigt for os da vi ønskede at 
skabe tryghed og ro i deltagerne samt en god atmosfære. 
Rækkefølgen gør derfor at deltagerne trinvist får sænket deres 
hjerneaktivitet og etapevist oplever øget sindsro.  
For at sikre os at musikken havde denne påvirkning på hjernen, 
hørte vi musikken med lukkede øjne for at se hvilke følelser der 
blev skabt i os. Dette uddybes nærmere i afsnittet Valg af 
sanseindtryk. 
Efter at have fundet musikerne skulle vi vælge hvilke 
sanseindtryk vi ønskede at inkludere i eksperimentet, hvilket 
leder os videre til næste afsnit hvor sanserne vil blive beskrevet. 
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5.5. Sanser generelt 
Det er almen viden at mennesket har fem sanser; syns-, høre-, 
føle-, smags- og lugtesansen. Denne idé stammer tilbage fra 
værket De Anima skrevet af Aristoteles (384 f.Kr. – 322 f.Kr.) 
hvilket vil sige, at den almene viden om sanser er baseret på 
2400 års filosofiske tanker (Palmgren 2005: 37).  
De færreste ved at disse fem sanser hver består af flere sanser. 
Ydermere er disse sanser blot en brøkdel af alle sanser i den 
menneskelige krop. Det er uvist hvor mange sanser der præcist 
er, og tallet svinger indtil videre fra 19 til 366, alt efter hvordan 
der gøres regnskab for, hvad der kan defineres som en sans 
(Palmgren 2005: 37).  
Selvom videnskaben har fundet frem til at mennesket er 
udstyret med langt flere sanser end Aristoteles antog, har han 
ikke været helt ved siden af da det generelt er disse sanser, vi 
bruger til at opfatte verden omkring os (ibid.). 
Vi har i dette afsnit ikke tænkt os at redegøre for alle 
menneskets 366 sanser, men nærmere belyse et udsnit af disse 
som kunne være interessante i forhold til vores eksperiment.  
 
Høresansen findes i øresneglen, hvor små fimrehår vibrerer i 
takt med vibrationerne fra lyden. Hårene er forbundet med 
nerveceller, som sender signal til hjernen med 
vibrationsfrekvensen (Palmgren 2005: 39).  
Toner består af bølger som bevæger sig igennem et stof med en 
ensartet frekvens, hvor støj har en ujævn frekvens. Dybe toner 
har en lav frekvens mens lyse har en høj frekvens. Det 
menneskelige øre kan høre lyde i frekvensområdet 20-20.000 Hz. 
 
Følesansen består af syv sanser. Der er fire forskellige 
receptorer som registrerer tryk. Disse dækker over kortvarigt 
tryk, langvarigt tryk, let tryk og kraftigt tryk. Udover disse fire 
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er der to temperaturfølsomme receptorer som aktiveres ved 
henholdsvis varmepåvirkning og kuldepåvirkning (Palmgren 
2005: 40). Til sidst er der de nerveceller som sørger for at vi 
kan føle smerte. Uden nervecellerne ville vi stadig kunne føle de 
seks andre sanser men uden smerte til, f.eks. ville vi kunne 
mærke kogepladen blive varm, men vi ville ikke mærke at 
hånden tog skade af varmen. 
 
Smagssansen dækker over fem sanser der er placeret på 
tungen. Sanserne er baseret på de fem grundsmage: sødt, surt, 
salt, bittert og umami. Hver smag registreres forskellige steder 
på tungen (Palmgren 2005: 39). 
 
Lugtesansen dækker over to forskellige sanser. Den ene består 
af feromonreceptorerne som sender signal til hjernen, når der 
registreres duftløse signalstoffer i luften.  Den anden sans 
bruger duftreceptorerne hvor 347 forskellige duftstoffer kan 
sanses (ibid.). 
 
Udover disse sanser er der sanser som balancesansen, 
kropssansen, luftmåling, blodsukkersans, maveindholdsmåling, 
urinmåling og mange flere som vi ikke finder nødvendige at 
inddrage i vores eksperiment. Denne viden ligger til grund for 
at vi har kunnet tænke sanserne mere ind i eksperimentet, end 
hvis vi blot havde tænkt på sanserne som bestående af fem 
grundsanser.  
5.6. Valg af sanseindtryk 
For at finde de helt rigtige sanseindtryk til vores eksperiment 
satte vi os på en café med vores viden om sanserne i 
baghovedet og høretelefoner på, mens vi lyttede til musikken 
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fra LydRum og Meejah. Til hvert af deres numre noterede vi 
hver især hvilke følelser og associationer der dukkede op.  
Da vi havde lyttet til musikken, var vi begge enige om at 
temaet skulle være efterår, da årstiden og musikken passede 
godt sammen. 
Derefter snakkede vi om hvilke sanser og følelser der var blevet 
aktiveret igennem musikken, og hvordan vi kunne inkorporere 
disse i eksperimentet. Dette ledte os til følgende valg: 
 
Deltagerne skulle ved ankomst til festsalen tilbydes et chili-
ingefær-citron-short som allerede dér satte sanserne i gang. 
Udover sød(sukker), sur(citron) og bitter(ingefær) sanserne var 
drikken lidt stærk fra chilien så det kunne mærkes i hals og 
mundhule. 
 
Ved begyndelsen af koncerten skulle et digt læses op og lyden 
af en pejs blive afspillet, imens varmeblæsere stod tændt, rettet 
imod deltagerne. Varmeblæserne skulle understøtte lyden af 
pejsen og sammen skabe en hyggelig og varm stemning i 
rummet.  
 
Ved første nummer af LydRum skulle blade drysse ned over 
deltagerne for at stimulere følesansen samt lugtesansen til dem 
der ville dufte til bladene. 
 
Senere under LydRums optræden blev duften af nybagt brød 
spredt i lokalet for mentalt at føre deltagerne med “indenfor” 
igen og derigennem skabe en varm og hjemlig atmosfære. 
Derudover kunne de smage på brødet i den efterfølgende pause 
således at smagssansen blev stimuleret, og eksperimentet kunne 
fortsætte i deltagernes underbevidsthed. 
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Inden Meejah gik på scenen, fik deltagerne udleveret små 
pakker. Disse indeholdte et stykke chokolade samt bobleplast. 
Meejah vejledte deltagerne undervejs i koncerten om hvornår 
og hvordan disse objekter skulle anvendes og indtages, så 
sanserne og musikken kunne spille sammen og interagere.  
 
Figur 5: Billeder af pakken fra koncerten. 
Under Meejah første nummer kunne lyden af regn høres i 
rummet, imens støvregn ramte deltagerne. Denne effekt blev 
skabt ved hjælp af en blomsterstøver. Dette var effekten med 
flest sansepåvirkninger, da både høresansen og let tryk- og 
kuldesansen blev aktiveret.  
I det efterfølgende nummer i Meejahs optræden skulle 
deltagerne være aktive ved at bruge deres høresans og følesans 
til at sprænge bobleplast et bestemt sted i nummeret. 
 Under det sidste nummer tog deltagerne et stykke chokolade i 
munden, som skulle aktivere forskellige smagssanser, og ved 
hjælp af Pop Rocks1, som er slik der udløser små eksplosioner i 
munden, aktiverer følesansen i munden. Derudover var der 
blandet salt i chokoladen, for at skabe en kontrast til det søde. 
 
For at indikere at koncerten var slut, blev fyrfadslys slukket i 
salen, så duften derfra lukkede showet af.  
 
 
                                      
1 Pop Rocks er et hårdt pulver slik bestående af sukker, laktose, 
kornsirup og vand, hvor Carbondioxid (CO2) blandes i 
blandingen imens den stadig er flydende (chemistry.about.com). 
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Efter at alle eksperimentets detaljer var fundet, havde vi et 
program som så ud som følgende: 
19.30 – 19.40 – Niels (konferencier).  
• Byder velkommen + Digt + præsenterer LydRum – Pejselyde 
og varme. 
19.40 – 20.15 –  LydRum. 
1. Silva Aves – Blade falder ned. 
2. Torcadé Cirque – Brød sættes over. 
3. Tango. 
4. Quietly Heroic – Duften af brød spreder sig. 
20.15 – 20.40 – Pause. 
• Brødet spises. 
20.40 – 20.45 – Niels (konferencier). 
• Præsenterer Meejah. 
20.40 – 21.40 – Meejah. 
1. Lysgænger – Regnelyde og støvregn. 
2. Youth – bobleplast. 
3. Swans. 
4. Black Dog. 
5. Lítli mín – Chokolade med Pop Rocks. 
20.40 – 20.45 – Niels (konferencier). 
• Takker aftenen af – Fyrfadslys slukkes. 
 
Programmet inkluderede dermed de sanseindtryk vi havde 
fundet relevante for eksperimentet, hvilket medvirkede til en 
variation i koncerten, så den monotone følelse blev hindret. 
Ydermere formåede vi, ved hjælp af bobleplast, at skabe en 
interaktiv koncert som samtidig gerne skulle give en kollektiv 
oplevelse. Vi mente at variationen i både musik og sanser, var 
tilstrækkeligt til at fastholde deltagerne i et stadie af flow, og 
at sanseindtrykkene ville intensivere sansningen af kroppen, og 
gøre deltagerne i stand til at være til stede i nuet, og 
derigennem føre til en emotionel forandring hos den enkelte 
deltager (Jantzen et al. 2011: 46ff.). 
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Fase 2: Start 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2: Start 
De to efterfølgende kapitler afspejler anden fase, Start, i 
projektmodellen. Dette var den fase hvor de praktiske 
forberedelser til sansekoncerten fandt sted. De to kapitler 
afspejler den del af start fasen hvor samarbejdet med 
interessenterne fandt sted, samt markedsføringen af 
sansekoncerten. 
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6. Samarbejdet interessenter og os 
imellem 
gennem projektet har vi skaffet os en del interessenter, og 
derfor vil vi i dette kapitel gennemgå dem og via 
interessantanalyse og interessentkort, argumentere og 
klarlægge hvilke interessenter der var vores primære, samt 
hvilke vi fandt mindre vigtige at rette fokus mod. 
Interessenter er personer eller erhverv som involverer sig i 
projektet, og derfor påvirkes af det og dets resultat eller 
indflydelse derpå (Kousholt 2012: 50). Bjarne Kousholt 
beskriver i sin bog, Projektledelse - Teori og Praksis (2012), en 
række af de vigtigste interessenter i et projekt. I vores tilfælde 
er det ikke alle beskrevne interessenter der passer på projektet, 
men langt de fleste gør. Disse er projektlederne, 
projektmedarbejdere, kunden, sponsorere, vejleder, 
interesseorganisationer, brugerne, myndighederne, 
samarbejdspartnere, konkurrenter og leverandører. 
I en interessentanalyse er det vigtigt at man husker de 
menneskelige aspekter, hvilket gør analysen til et uundværligt 
værktøj for en projektleder (Kousholt 2012: 52).  
Med Kousholts terminologi kunne vi derfor lave en liste over 
vores interessenter: 
o Projektlederne (os). 
o IBOS som organisation. 
o IBOS som lokaleindehaver. 
o Ansatte på IBOS. 
o Beboere på IBOS. 
o Blinde udefra. 
o Dansk Blindesamfund. 
o Roskilde Universitet. 
o Konkurrenter. 
o KODA. 
o Myndighederne. 
o Kunstnerne. 
o Frivillige. 
I 
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Interessentkort 
For at udføre en interessantanalyse valgte vi at lave et 
interessentkort. Da vores indtryk var at ingen så negativt på 
projektet, valgte vi at se bort fra interessentkortet hvor 
interessenters mening om projektet visualiseres og derimod 
fokusere  på det interessentkort der giver interessenterne point 
efter hvor meget indflydelse de har på projektet, og hvor meget 
indflydelse projektet har på dem. Dette illustreres bedst ved at 
tegne et todimensionelt koordinatsystem, XY-koordinatsystem, 
hvor maksimalværdien er 5 på begge akser.  
X-aksen symboliserer interessentens indflydelse på projektet, og  
Y-aksen projektets indflydelse på interessenten (Kousholt 2012: 
281f.).  
 
 
Figur 6: afbildning af interessentkort. 
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Ifølge Kousholt kan pointene, der gives til interessenterne, 
betyde følgende: 
X-aksen – Interessenternes indflydelse på projektet: 
1. Meget lille – Vi kan nøjes med at informere interessenten. 
2. Lille – Det er nødvendigt at høre interessenten. 
3. Betydelig – Interessenten skal inddrages i beslutninger. 
4. Stor – Det er vigtigt hvad interessenten mener. 
5. Størst – Interessenten har enevældig magt over projektet. 
Y-aksen – Projektets indflydelse på interessenterne: 
1. Lille og ubetydelig. 
2. Mindre. 
3. Moderat. 
4. Stor – Interessenten påvirkes så det mærkes. 
5. Meget Stor – Interessentens dagligdag ændres væsentligt. 
(Kousholt 2012: 281).  
 
Overstående pointskala giver et godt billede af hvor 
overskueligt det kan gøres at finde hovedinteressenterne i 
projektet, og dette førte os frem til følgende pointuddeling: 
Interessent Påvirker 
projektet (X) 
Projekt Påvirker  
(Y) 
Projektlederne (os). 5 5 
IBOS organisation 4 1 
Ansatte på IBOS 2 1 
Beboere på IBOS 1 2 
Blinde udefra 1 1 
Dansk Blindesamfund 2 1 
Roskilde Universitet 1 1 
Konkurrenter 1 1 
KODA 1 1 
Myndighederne 1 1 
Kunstnerne 3 4 
Frivillige 1 3 
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For at tallene ikke blot er en række tal, vil vi begrunde 
værdierne. Som projektledere har vi selvsagt størst indflydelse 
på projektet og vores dagligdag ændres som følge af projektet. 
Derfor gives der top point til os. Instituttet for Blinde & 
Svagsynede (IBOS) ejer lokalerne, hvori eksperimentet afholdes, 
og havde magten til at forsinke projektet en del hvis de skulle 
have en negativ holdning til projektet, eller dele i det. Derfor 
gives der 4 i x-aksen, men kun 1 i y-aksen, da deres daglige 
rutiner ikke blev ændret. Det er således vigtigt at kontakten til 
IBOS var regelmæssig, og at deres meninger kom til kende. 
Hvis de f.eks. mente at der ikke måtte sprøjtes med vand i 
salen, måtte vi enten undlade det element eller finde en anden 
sal. De ansatte på IBOS’ dagligdag blev ikke påvirket 
væsentligt, dog var deres hjælp vigtig da man eksempelvis 
kunne forestille sig at den gymnastikansvarlige på IBOS kunne 
nægte os adgang til at låne madrasser fra gymnastiksalen. 
Beboerne havde ikke indflydelse på projektet med hensyn til 
medbestemmelse, men de kunne påvirkes af eksperimentet i og 
med at det fandt sted, der hvor de bor, samtidig med at de 
kunne påvirkes af vores forventninger om at se deres deltagelse 
i eventen.  
Dansk Blindesamfund spurgte vi til råds, hvilket påvirkede 
vores beslutninger. Udover dette har de hjulpet med 
markedsføringen, som beskrives i kapitel 7: Markedsføring.  
Kunsternes meninger betød noget for os da det er deres egen 
musik, der skulle spilles. Endvidere påvirkede vi deres daglige 
rutiner i og med de skulle øve og indtænke sanser i musikken. 
De frivillige har ikke nogen indflydelse på projektet, men de 
påvirkes, fordi de skal afsætte tid til at hjælpe.  
Heraf fremgår det at de vigtigste interessenter at have for øje, 
var IBOS som organisation samt musikerne. Mindre vigtigt var 
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det at fokusere på frivillige og beboere. Det var samtidig en god 
idé at have kontakt til de ansatte på IBOS. 
Dette tydeliggøres i diagrammet ved siden af 
 
Figur 7: Afbildning af vores interessentkort. 
6.1. Samarbejdet med IBOS 
Kousholt skriver i sin bog at der er fem faser, mennesker 
gennemgår i forbindelse med forandring og forhandling: 
1. Opmærksomhed. 
2. Overtalelse. 
3. Beslutning. 
4. Kvalificering. 
5. Bekræftelse. 
 
Opmærksomhed er den første fase hvor en interessent bliver 
gjort opmærksom på en given problemstilling, som han/hun må 
forholde sig til. Derefter kommer overtalelse hvor man på bedst 
mulig vis forsøger at overbevise interessenten om, at der bør 
handles. Næste fase består i at interessenten tager en beslutning 
om, hvorvidt han/hun er for eller imod projektet. Dette fører til 
kvalificering hvor interessenten gør sig klar til den forandring, 
der skal ske, og arbejder for den. Slutteligt kommer fasen 
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bekræftelse hvor interessenten må afgøre, hvorvidt han/hun har 
taget den rette beslutning. Det er samtidig i denne fase man 
finder ud af, om interessenten er villig til at anbefale 
projektlederne til andre (Kousholt 2012: 286f.). 
Det var vigtigt for os at vi havde en god dialog med IBOS, da 
de havde et godt kendskab til vores målgruppe. Endvidere 
havde de en festsal som vi var interesserede i at bruge. Det var 
vigtigt at de kunne mærke vores seriøsitet og passion for 
projektet tilstrækkeligt nok til at ville låne os salen. Ingen 
udefra havde før fået lov til at afholde et arrangement i salen, 
og af samme grund var det afgørende at de følte sig trygge ved 
vores tilstedeværelse, og at de undervejs blev informeret om 
vores planer for aftenen, således ønskede vi at skabe trygge 
rammer omkring koncerten så der ikke var utryghed omkring 
projektet. Vi sendte løbende koncept-idéer til afdelingslederen, 
Trine Tangsgaard, som var vores kontaktperson på IBOS. 
Kousholt pointerer at det er vigtigt, at interessenterne er 
velinformerede, da de ellers nemt kan gå fra at arbejde for 
projektet til at arbejde imod det (Kousholt 2012: 286). 
Derudover gjorde vi meget ud af at spørge Trine til råds da 
hun, som førnævnt, kender målgruppens behov, hvilket skyldes 
hendes daglige arbejde med dem. Dette er ifølge Kousholt en 
god måde at fastholde interessen hos en interessent da han 
mener, at de fleste mennesker bliver smigret over at blive 
spurgt til råds, og at de derfor ønsker at hjælpe og nødig vil 
skuffe (Kousholt 2012: 287). 
Idet vores kommunikation var så vellykket og velovervejet, 
bevirkede det at vi ikke oplevede konflikter. Det var 
eksempelvis unødvendigt at føre forhandlinger med Trine, da 
vores kommunikation dannede grundlag for et tillidsfuldt 
samarbejde.  
Vibeke Vindeløv skriver i sin bog Forhandling (2004):  
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“En forhandling kan defineres som en proces mellem parter, 
der har forskellige mål, med den hensigt at skabe en aftale, som 
indeholder en forandring i de opstillede mål (…)” (Vindeløv 
2004: 76).  Yderligere mener hun at man kun opsøger 
forhandlinger, hvis man på ingen anden måde kan opnå sit mål 
(Vindeløv 2004: 77). Da hverken Trine eller IBOS 
modarbejdede vores ønske om at benytte salen og om at skabe 
noget særligt for de blinde, forhandlede vi ikke med IBOS. 
Da vi nærmede os eventen, viste det sig at de havde så stor en 
tiltro til os, at vi fik udleveret en hovednøgle, som passede til 
alle døre på IBOS, for at vi kunne bruge salen og klare 
opstillingen uden opsyn. Hvis der havde været tale om 
forhandlinger med IBOS og os imellem, ville disse placeres i 
feltet C på Vibeke Vindeløvs nulsum-forhandlingsmodel, hvor 
begge parter får mest mulig ud af forhandlingerne. Denne 
forhandlingsmodel anvendes primært for parter som ønsker en 
ligelig fordeling af resurser.  
 
 
Figur 8: Nulsum-forhandling som illustrerer forhandlinger imellem to 
uenige partere (A og B). Begge akser beskriver hvad parterne får ud af 
forhandlingen, Y-aksen beskriver A's fortjeneste, og X-aksen B's 
VINDELØV (Vindeløv 2004: 79). 
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6.2. Samarbejdet med øvrige interessenter 
For at kunne give de blinde og svagsynede den bedst mulige 
oplevelse, var det afgørende at vi havde et tæt samarbejde med 
musikerne, lydmændene og konferencieren da det var dem, der 
skulle føre sammenhængen mellem sanserne og musikken ud i 
lokalet. Derfor valgte vi at være i kontakt med dem løbende så 
de havde en idé og forståelse for de sanser, der skulle inkluderes 
under deres musik.  
Både lydmændene og Meejah mødtes med os i festsalen 3-4 
uger inden koncerten for at få en bedre fornemmelse for 
rummets arkitektur og akustik, således at udstyret til koncerten 
kunne udvælges efter forholdene. Samtidig gav det Meejah en 
idé om hvordan hendes 
optræden ville tage sig ud i 
salen, og hvordan hun kunne 
bevæge sig i lokalet. Vi havde en idé om at bryde rummets 
almindelige brug og arkitektur, og derved likvidere scenen som 
normalt anvendes som midtpunkt for underholdningen i 
rummet. LydRum havde ikke mulighed for at møde op for at se 
salen i god tid men fik i stedet tilsendt billeder af den så de 
derigennem skabte sig en række indtryk. De mente bl.a. at 
rummet ville skabe gode rammer for deres optræden.  
 
Udover at give musikerne en fornemmelse for rum, akustik og 
inddragelsen af sanser gav det det også mulighed for at 
musikerne kunne komme med deres egne idéer og inputs til, 
hvor og hvordan sanserne kunne bruges i forhold til deres 
musik. F.eks. arbejdede Meejah bobleplast og 
chokoladespisningen ind i sit show som en interaktion imellem 
publikum og Meejah, hvor effekter som støvregn og blade kom 
ufortalt.  
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Da alle arbejdskræfter i projektet var baseret på frivillige, var 
det vigtigt for os at kommunikationen imellem os og musikerne 
foregik som en dialog og ikke som en ordre. Det var samtidig 
afgørende at vi løbende havde kontakt til dem, så de, trods 
deres professionalisme, ikke tilsidesatte projektet eller lod det 
tage uventede drejninger. Dette valgte vi at gøre på baggrund 
af et citat af Arlene K. Daniels: 
“Jo mere magt, en profession har, jo større er faren for 
slaphed, når det gælder om at tjene offentligheden og for 
nidkærhed, når det drejer sig om at promovere egne interesser” 
- Arlene K. Daniels: (Schön 2001: 21). 
 
Vores valg var ikke mistro til de professionelle men blot udtryk 
for en bevidsthed om at vi som projektledere havde størst 
indflydelse på projektet, hvorfor det i sidste ende er vores 
koncept som skulle formidles. Vi lod musikerne selv bestemme 
deres sceneoptræden og set-liste, dog havde vi de krav at 
musikken skulle kunne passe til eksperimentets tema og at 
sanserne skulle inddrages i musiknumrene, som i større eller 
mindre grad kunne være forstyrrende for musikerne, da vi 
sammen med de frivillige konstant ville bevæge os rundt 
iblandt dem og deltagerne. Dette uddybes nærmere i kapitel 8: 
Rum & atmosfære samt i kapitel 9: Analyse af iagttagelserne 
fra koncerten. 
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7. Markedsføring 
ksperimentet havde i vores tilfælde en målgruppe, 
som primært bestod af blinde og svagsynede. Der 
kan diskuteres hvorvidt vi havde en ekstra 
målgruppe, bestående af seende. Dog havde vi kun tænkt 
seende som værende velkommen, og ikke som en nødvendighed. 
Derfor lå vores primære fokus på de blinde og svagsynede, 
hvilket ikke betød at seende ikke blev betragtet som en del af 
markedsføringen, men at fokusset lå på at tiltrække blinde og 
svagsynede. 
 
Som det beskrives i kapitel 4: Research af blindeverdenen, 
havde vi en række dialoger med flere forskellige 
blindeorganisationer og personer med et synshandicap. Disse 
dialoger gjorde det muligt for os at spore os ind på hvordan vi 
ønskede eksperimentet skulle tage form. Samtidig gav det os en 
fordel i forhold til hvordan vi skulle lave markedsføringen.  
Ud fra vores samtaler med blinde og svagsynede dannede vi os 
et billede af hvad der kunne virke interessant for de blinde at 
deltage i, og hvad de ønskede en invitation skulle indeholde. 
Det kunne bl.a. være nøjagtige beskrivelser af ruten til 
arrangementet så de kunne finde vej uden besvær.  
Med de forskellige samtaler og research i baghovedet udformede 
vi en invitation som, udover at vække en interesse hos 
eventuelle deltagere, også holdt temaet og programmet 
hemmeligt. Vi valgte at gøre dette for at vække deltagernes 
nysgerrighed, samt give sanseindtrykkene større indvirkning. Vi 
mente at sanseindtrykkene ville have mindre effekt, hvis vi 
f.eks. skrev “Sansekoncert, med støvregn og faldende blade”.  
 
 
E 
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Invitationen blev som følger: 
 
For at sikre os at invitationen ville blive modtaget efter 
hensigten, valgte vi at lave en ekspertevaluering som ofte 
bruges i udviklingen af it-systemer. Her kigger folk, med 
tilsvarende kvalifikationer som én selv, på udkastet af 
produktet imens de forestiller sig at være modtageren deraf, og 
kommer med deres eventuelle idéer og meninger derom 
(Usability.gov). Det er en god måde at fastslå om produktet er 
på rette spor da målgruppen sjældent selv ved, hvad de vil 
have (Gladwell 2004). Derudover mente vi at det ville være for 
omfattende at spørge et større antal blinde og svagsynede.  
Vores evaluering bestod af et spørgeskema, som vi sendte ud til 
studerende og ansatte på Performance-design med spørgsmålet: 
“Hvad ville dine forventninger, baseret på teksten nedenunder, 
være til eventen?”, hvor teksten under spørgsmålet var 
invitationen (Bilag 4). 
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23 personer svarede på hvad deres forventninger ville være og 
tilføjede inputs. Enkelte undrede sig over at vi valgte tekst som 
invitation, da de ikke mente at blinde og tekst hang sammen. 
Dette fremgår af følgende kommentarer: 
 
”Først og fremmest. Det er tekst - noget visuelt. Hvordan 
henvender den sig til blinde og svagtseende? Det håber jeg 
selvfølgelig I har en løsning på.”  
 
“Det første jeg tænker er: I inviterer til en koncert for blinde, 
men I laver en skriftlig invitation?” 
Dette var den eneste kritik der fremkom ved evalueringen, og 
denne  valgte vi ikke at handle på da blinde og svagsynede kan 
læse punktskrift samt betjene en computer med et installeret 
taleprogram. 
 
Feedbacken fra evalueringen bekræftede at vores invitation 
virkede indbydende, interessevækkende og dette kunne ses på 
kommentarer som: 
 
“Forventninger: Meget høje. 
Virker som en meget interessant og spændende oplevelse. Lyder 
virkelig spændende. Hvis jeg ikke havde planer den dag, ville jeg 
meget gerne komme. 
Jeg tænker at der slet ikke indgår noget visuelt og at der 
fokuseres på hørelsen, følesanserne og det kropslige. 
Også det med at rummet bliver levende synes jeg lyder super 
spændende. Tænker at man måske får oplevelsen af, at befinde 
sig i forskellige rum. Både størrelsesmæssigt og materielt. Altså 
at rummets dimensioner transformeres”. 
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“Jeg ville forvente at der vil blive leget med sanserne i samklang 
med musikken så det smelter sammen til en og samme. Når i 
skriver at rummet “bliver levende” er jeg i tvivl om hvad jeg 
skal forvente...er det fordi der vil være optrædende blandt 
publikum eller er det blot en talemåde?” 
7.1. Reklamen 
Da vi i begyndelsen af projektet 
allerede havde et tæt samarbejde 
med Dansk Blindesamfund og 
Instituttet for Blinde & Svagsynede 
(IBOS), var det et naturligt skridt 
for os at inddrage dem i markedsføringen. Vi mente at de 
kunne skabe en bedre kontakt til målgruppen, og derfor aftalte 
vi med dem at de skulle stå for udsendelsen af invitationen. 
Dansk Blindesamfund valgte at trykke invitationen i deres 
medlemsblad, og Instituttet for Blinde & Svagsynede sendte 
invitationen ud på Facebook ligesom de bad de ansatte om at 
informere deres elever og beboere. 
Vi oprettede ligeledes en Facebook-begivenhed som IBOS 
kunne linke til, således at folk som benyttede Facebook 
derigennem kunne give til kende, hvorvidt de deltog 
eller ej. Vi var udmærket klar over at Facebook ikke 
ville være den primære kilde til deltagere, men det gav 
alligevel opmærksomhed omkring koncerten og adgang 
til deltagere, som muligvis ikke havde hørt om det fra 
andre kilder (Bilag 11). 
 
7.2. Brister i markedsføringen 
Det kan ses som en brist i vores markedsføring at vi overlod 
den primære markedsføring til Instituttet for Blinde & 
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Svagsynede og Dansk Blindesamfund. Begge havde givet udtryk 
for deres entusiasme i forhold til koncerten og markedsføringen. 
Ved at overlade markedsføringen til dem, uden tæt kontrol 
deraf, kunne det have ført til et brud i aftalen om 
videreformidling af koncerten. Det er dog vores indtryk at både 
IBOS og Dansk Blindesamfund holdt deres løfte om at formidle 
koncerten ud til flest mulige. Derudover kunne hverken IBOS, 
Dansk Blindesamfund eller Facebook informere os om hvor 
mange deltagere der ville komme til vores begivenhed, hvorfor 
det forblev uvist for os og derved udfordrende i forhold til 
udviklingen og udformningen af koncertsalen. Dog viste der sig 
at være en variation af folk, som havde hørt om koncerten, 
hvilket også gav udslag i en blandet gruppe af fremmødte 
deltagere. Antallet af fremmødte deltagere var omtrent 30, som 
primært bestod af blinde og svagsynede samt nogle få seende.  
Vi kunne muligvis selv have gjort mere ud af markedsføringen 
ved personligt at kontakte synshandicappede og eventuelt 
undersøge om der fandtes grupper for synshandicappede på 
Facebook. Vi kunne endvidere have inviteret en række seende 
til koncerten frem for kun at nævne det for få venner. 
Derudover kunne vi have spurgt de forskellige blindeinstitutter, 
om der var mulighed for at vi personligt kunne invitere elever 
og beboere med. Yderligere opsøgte vi muligheden for at få 
trykt vores invitation på blindeskrift. Dog viste det sig at være 
en udfordrende og omkostningsfuld proces. 
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Fase 3: Gennemførsel  
Fase 3: Gennemførsel 
De to efterfølgende kapitler afspejler tredje fase, 
Gennemførelse, i projektmodellen. Dette var den fase hvor 
sansekoncerten blev afholdt. De to kapitler afspejler den del af 
gennemførelses fasen hvor vi under sansekoncerten 
observerede atmosfæren i rummet, samt de deltagere 
reaktioner der kom undervejs, på de forskellige sanseindtryk. 
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8. Rum og atmosfære  
 følgende kapitel vil vi reflektere over og analysere 
udformningen af rummet og koncertens atmosfære. Vi 
anvender forfatteren Michael Eigtveds begreber over Sted 
og Rum til at definere vores tilgang til indretningen af 
koncertens rum. Ydermere tager vi udgangspunkt i den tyske 
filosof Gernot Böhmes opfattelse af Atmosfære for at uddybe 
hvilken betydning rummets indretning, musikken, deltagerne og 
sanserne havde for atmosfæren i rummet, og hvordan disse 
indtryk påvirker blinde og svagsynedes samt de seendes 
oplevelse af sansekoncerten.  
 
Først må vi beskæftige os med selve lokationen og valg af 
rummet for koncerten. Dernæst ser vi på rummets indretning 
og hvilken betydning det kan have for deltagernes oplevelse. 
Særligt vil vi beskrive vores egen tilgang til udformningen af 
rummet, og hvilken atmosfære og stemning vi tilstræbte. 
Derefter vil vi uddybe hvordan atmosfæren og stemningen blev 
skabt og dannet i rummet, og hvilken indflydelse dette kunne 
have på deltagernes koncertoplevelse. Derudover vil vi se på 
hvordan musikken opleves i rummet og påvirkede rummets 
stemning og atmosfære. Til sidst vil vi analysere koncerten og 
måden hvorpå de blindes sanser kommer i spil undervejs, og 
særligt med henblik på hvordan blinde og svagsynede oplever 
en given atmosfære uden synssansen, sammenlignet med 
hvordan seende oplever koncerten, når synssansen er blevet 
taget fra dem.  
8.1. Valg af Instituttet for Blinde & Svagsynede 
I dette afsnit vil vi begrunde vores valg af Instituttet for Blinde 
& Svagsynede som den fysiske ramme for koncerten samt 
I 
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illustrere udformningen og indretningen af vores rum og den 
stemning vi ønskede at skabe.  
Som før nævnt var en af de vigtigste overvejelser i vores valg af 
lokation og de fysiske rammer for koncerten at stedet skulle 
være let tilgængeligt for blinde og svagsynede. Det skulle være 
en lokation som var let for dem at finde hen til. Derudover 
vidste vi at det blot ville være en fordel for dem, hvis de kendte 
til stedet i forvejen, da vi i vores dialog med Dansk 
Blindesamfund havde hørt hvor udfordrende det kan være for 
blinde at navigere hen til et nyt sted. Med alle disse tanker og 
overvejelser in mente fik vi muligheden for at afholde koncerten 
i Instituttet for Blinde og Svagsynedes festsal.   
 
8.2. Prædestination  
Ifølge forfatteren og direktør for Frederiksbergmuseerne Michael 
Eigtved anvendes begrebet prædestinationen om de mentale 
forestillinger deltagerne gør sig om selve lokationen inden de 
gør sig forestillinger om selve koncertoplevelsen. Dette 
understreger Eigtved som en vigtig del af helhedsoplevelsen for 
begivenheden: “(…) man tænker på stedet og rummet for 
forestillingen, før man tænker på selve forestillingen” (Eigtved 
2007: 25).   
Prædestinationen dækker over alle de elementer og indtryk som 
deltagerne på forhånd har dannet sig om stedet, hvilket også 
kan have indflydelse på, hvordan koncerten opleves (Eigtved 
2007: 125). Dette indebærer eksempelvis de forforståelser som 
deltagerne på forhånd har dannet sig om lokationen baseret på 
den information, de har modtaget i invitationen.   
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For eksempel kan det tænkes at deltagernes forforståelser 
udgøres af rejsetiden og ruten hen til IBOS; hvilke udfordringer 
de kan møde på deres vej, hvordan de lettest kommer derhen 
samt de førstehåndsindtryk de får ved deres ankomst. Vi vil 
derfor forsøge at beskrive deltagernes prædestination for at give 
et bedre indtryk af, hvilke elementer der kunne have indflydelse 
på deres helhedsoplevelse af koncerten.  
 
For at komme til Instituttet for Blinde & Svagsynede med de 
offentlige transportmidler, kan der tages et tog til Hellerup St. 
hvorfra det er muligt at gå til instituttet. Turen er kortvarig og 
tager omkring 10 minutter for en seende. På turen går man et 
langt stykke af vejen på Rebekkavej som er en hyggelig vej med 
fine huse. Fortovet er smalt og belagt med kun én række fliser 
hvilket vi forstiller os kunne være et irritationsmoment for 
blinde, som vælger at tage turen til fods. Endvidere er der 
træer langs ruten hvilket udgør en mindre forhindringsbane, 
selv for seende. 
For enden af Rebekkavej ligger Turborgvej som tvinger 
fodgængeren ned af en række trapper til en tunnel under vejen, 
hvor der er lavt til loftet. På den anden side af Turborgvej 
ligger Rymarksvej hvor IBOS ligger, hvilket fremgår tydeligt af 
de mange tiltag, der er lavet for blinde på fortovet i form af 
vejvisende belægning på fortovet til blindestokke og enkelte 
fliser med kliklyde. 
Lige inden for hovedindgangen på IBOS står et fuglebur hvori 
mange fugle hopper og flyver rundt, idet de kommunikerer med 
hinanden. Dette skaber en atmosfære af liv og glæde. Langs den 
lange gang ned til festsalen er væggene udsmykket med 
trækunst, som udover at være visuelt flot, også er interaktivt 
og berøringsvenligt for de blinde og svagsynede og besøgende på 
stedet. Disse prædestinationsindtryk har indflydelse på hvordan 
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deltagerne oplever ankomsten til koncerten, og hvordan de 
oplever at være til stede i koncertens rum og atmosfære. 
8.3. Sted og rum  
Ifølge Eigtved er det vigtigt at være opmærksom på 
lokaliseringen og stedets medskabende kraft i udformningen af 
rummet (Eigtved  2007: 25f.). Derfor må vi belyse hvilken type 
forestillingsrum vores koncert afvikles i.  Eigtved skelner 
mellem det arkitektoniske rum og det illusoriske rum. I det 
arkitektoniske rum placeres publikum frontalt mod scenen, 
ligesom i en teatersal, hvilket styrer forestillingens 
iscenesættelse. Her er det rummets indretning som styrer 
forestillingen. I det illusoriske rum kan forestillingen omdefinere 
rummet. Rummet kan her forandres ved brug af sløring eller 
lys, og det er selve forestillingen som omdanner stedet (Eigtved 
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2007: 26f.). Rummets indretning er samtidig med til at farve og 
påvirke vores opfattelse af koncertens karakter. Disse aspekter 
er med til at danne den samlede opfattelse af koncerten 
(Eigtved 2007: 27f.).  
8.4. Rummets udformning 
Festsalen er som arkitektonisk rum udstyret med en forhøjet 
scene placeret i højre side af rummet. Stole er placeret frontalt 
mod scenen, og rummet anvendes ofte internt til konferencer, 
drama- og teaterundervisning og diverse forestillinger. Der er 
plads til 420 mennesker i rummet.  
 
I vores udformning af rummet ønskede vi at bryde med de 
arkitektoniske rammer for at skabe en intim følelse i rummet. 
Rummet blev således omdannet til et illusorisk rum hvor selve 
koncerten  omdefinerede rummet. De to bands, LydRum og 
Meejah placerede sig i hver sin ende af rummet. LydRum stod 
til venstre i salen, bagest ved scenen, med deres instrumenter, 
og Meejah stod til højre i rummet, forrest ved scenen, med 
deres udstyr og instrumenter. Koncertens konferencier 
placerede sig i midten af de to bands, midt i rummet. På intet 
tidspunkt blev den høje scene anvendt under koncerten, til 
andet end placering af stearinlys og et kamera.  
 
 
Deltagerne sad i midten af rummet og havde to bands på hver 
sin side. Med denne indretning af rummet ønskede vi at forme 
intimscenen som Eigtved beskriver som en scene, hvor 
nærheden imellem de optrædende og publikum er en afgørende 
del af oplevelsen. Samtidig er det et rum hvor deltagerne 
oplever indbyrdes intimitet og: “(…) samtidig skaber en art 
tryghed gennem nærhed og fællesskab” (Eigtved 2007: 34).  
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Ved at mindske afstanden mellem de optrædende og deltagerne 
samt indbyrdes imellem deltagerne ville vi skabe en intim og 
tryg følelse i rummet (Eigtved 2007: 33f.).  
 
Vi ville skabe et rum hvor det var muligt for deltagerne at 
opleve tryghed, forundring og intimitet. Dette skulle medvirke 
til at de åbnede op for de forskellige indtryk, de oplevede under 
koncerten, samt lod sig forundre og 
overraske, ved at studse over dét, som 
hændte dem, da sanseindtrykkene kunne 
overraske dem (Jantzen et al. 2011: 46).  
 
Vi havde bevidst valgt at fjerne alle 
siddepladserne i festsalen, og blot efterlade et 
par stykker, men derimod fylde rummet med 
madrasser og sækkestole.  
Disse madrasser og sækkestole var placeret i midten af rummet 
tæt på de to bands, som stod på hver sin side af rummet. 
Formålet med denne placering var at give deltagerne mulighed 
for at opholde sig i nærheden af de optrædende og derved skabe 
en intimitetsfølelse og fremme og forstærke oplevelsen af 
koncerten og musikken i rummet. Madrasserne og sækkestolene 
gav samtidig mulighed for at deltagerne kunne lægge sig ned, 
give slip og lade sig fylde på af de forskellige 
sanseindtryk, som opstod undervejs i begge 
koncerter. Med andre ord var det vigtigt for os at 
skabe en trygheds- og intimitetsfølelse i rummet da 
deltagerne som blinde og svagsynede kan føle sig 
overvældet af rummets størrelse og fysiske 
strukturer. Denne tryghedsfølelse viste sig at have 
afgørende betydning for deltagernes oplevelse af 
koncerten hvilket vil blive uddybet nærmere i 
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afsnittet Subjektets oplevelse af atmosfære.  
8.5. Førstehåndsindtryk  
Da flere af deltagerne var beboere på stedet, kendte de til de 
fysiske rammer hvorfor vi antager, at det har været lettere for 
dem at føle sig tryg og opleve intimiteten i rummet. Disse 
beboere blev taget imod ved indgangen til festsalen hvor tre 
frivillige stod og bød dem velkommen. Her blev de budt på et 
ingefær-shot og fik fortalt at de skulle sidde på madrasser, men 
at det også var muligt for dem at sidde på en stol.  De fleste 
deltagere valgte at sidde eller ligge på madrasser.  
For de deltagere som kom udefra, og derfor kom ind ad 
hovedindgangen til IBOS, stod tre frivillige klar til at byde dem 
velkommen på en åben og indbydende måde. De blev taget ved 
hånden og ført ned langs gangen og hen til indgangen til 
festsalen hvor de også fik et shot og derefter blev ført hen til en 
madras ved siden af en person, som de ikke nødvendigvis 
kendte. Vi oplevede dog at folk hurtigt faldt i snak og 
konverserede indtil koncerten gik i gang, hvorfor vi igen kan 
referere til Eigtveds forståelse af intimscenen, som værende et 
sted hvor deltagerne oplever indbyrdes intimitet og skaber 
tryghed igennem fællesskab (Eigtved 2007: 33f.).  
 
De seende, som var inviteret til koncerten, kom ind af 
hovedindgangen og blev vist hen til festsalens indgang, hvor de 
fik udleveret et stykke stof, som skulle bindes for øjnene under 
koncerten. De seende fandt selv en plads i rummet.  
 
Placeringen af de frivillige ved hovedindgangen og ved 
indgangen til festsalen var et bevidst valg da vi ønskede, at 
deltagerne inden koncertens start skulle opleve et trygt og 
varmt førstehåndsindtryk. Dette førstehåndsindtryk har 
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yderligere betydning for helhedsoplevelsen af koncerten og er, 
ifølge Eigtved, en del af prædestinationen (Eigtved 2007: 125). 
8.6. Kropslig atmosfære  
Vores forståelse af atmosfære og stemning er særligt inspireret 
af den tyske filosof, Gernot Böhme. På baggrund af en artikel 
skrevet af Søren Dupont om Böhmes Atmosfære-begreb i bogen 
Atmosfære – i pædagogisk arbejde (2008) ønsker vi at uddybe 
hvilken stemning og atmosfære vi ville skabe under koncerten – 
og samtidig se på hvilken atmosfære der blev skabt imellem 
musikken, rummet og deltagerne. Atmosfæren siges at opfattes 
kropsligt og derfor “(…) ikke med hjernen, men snarere med 
vores sanser gennem kroppen. Vi fornemmer og sanser 
atmosfære. Derfor er atmosfære kropsligt” (Dupont 2008: 17). 
For at kunne opfatte atmosfæren kræver det at man er 
nærværende. Samtidig er det nødvendigt at man registrerer 
atmosfæren ved at åbne op for vores sanser og derved 
fornemme det, som forgår omkring os og imellem os. Da 
koncertens deltagere primært er blinde og svagsynede, og de 
seende deltagere havde bind for øjnene, finder vi det interessant 
at belyse hvordan deltagerne oplever atmosfæren og stemningen 
omkring dem, når de mangler synssansen.   
 
Vi må først og fremmest slå fast at atmosfæren knytter sig til 
en subjektiv opfattelse, og den påvirker os på forskellige måder. 
Derfor er vi nødsaget til at tage udgangspunkt i den enkeltes 
oplevelse af atmosfæren for bedre at kunne beskrive atmosfæren 
til koncerten (Dupont 2008: 18). Disse personlige oplevelser af 
atmosfæren vil vi se nærmere på i afsnittet Subjektets oplevelse 
af atmosfære.  
Desuden påpeger Böhme at atmosfæren udgår både fra 
menneskerne, genstandene i rummet og sammenhængen, og på 
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den måde foregår kommunikationen mellem mennesker og 
omgivelserne i rummet (Dupont 2008: 19). Måden hvorpå 
genstandene og omgivelserne påvirker deltagerne beskrives på 
følgende måde: 
“De [genstandene] sørger for at gøre opmærksom på sig selv 
gennem deres henvendelse til os og gennem den atmosfære, som 
henvendelsen skaber” (Dupont 2008: 20).  
 
Vi vil starte med at danne os et overblik over hvilken 
indflydelse musikken har på stemningen og atmosfæren i 
rummet for derefter at belyse den sanselige atmosfære, der 
opleves i rummet, herunder med særligt fokus på hvordan de 
forskellige sanseindtryk henvender sig til deltagerne og påvirker 
deres oplevelse og atmosfæren under koncerten.   
8.7. Musik og atmosfære  
Særligt vigtigt for rummets atmosfære er musikken da denne 
har en stærk indvirkning på, hvordan deltagerne oplever 
stemningen og atmosfæren i rummet. Böhme siger således at: 
“(…) musik skaber rum eller former rum” (Böhme 2007: 25). 
Det bevidste valg om musikernes placering i rummet gjorde at 
vi brød med det arkitektoniske rums fysiske strukturer for 
derved at skabe et illusorisk rum, hvor selve koncerten 
omdefinerede rummet.  Böhme fremlægger en tese om at musik 
opfattes som en rumkunstart. Med det mener han at når et 
musikstykke kan udfylde et rum på en sådan måde, at lytteren 
kan opleve forskellige sekvenser ved at bevæge sig i rummet, 
bliver musikken derved en rumkunstart (Böhme 2007: 25ff.). 
Yderligere mener han at tonerne i musikken optræder som 
spatiale former; de kan bruse op, være skarpe eller flade og 
bevæger sig rundt i rummet. Disse spatiale former er 
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pågældende for subjektet, som eksempelvis kan opleve en 
snæverhed eller udstrækning af rummet (Böhme 2007: 29ff.).  
I det illusoriske rum fik vi skabt en intimscene hvor deltagernes 
afstand til de optrædende blev formindsket. Herigennem skabes 
en snæverhed i rummet, hvorfor oplevelsen derved føles mere 
intim og bringer de optrædende og deltagerne i rummet tættere 
sammen, hvilket var et bevidst valg med hensyn til 
udformningen af rummet.  
 
Böhme forklarer yderligere at det er ud fra, hvordan subjektet 
befinder sig i rummet, at denne kan mærke, hvad der 
karakteriserer det rum, det befinder sig i. Dette betegner 
Böhme som den kropslige tilstedeværelses rum som fokuserer 
på, hvordan subjektet oplever sin kropslige eksistens i rummet. 
Derfor opfattes atmosfæren i rummet som et subjektivt 
sanseligt her og nu og opstår i interaktionen mellem subjektet 
og genstandene i rummet (Böhme 2007:5ff.). Musikken og 
arkitekturen kan ændre den kropslige tilstedeværelses rum ved 
at påvirke subjektet følelsesmæssigt og ændre den måde hvorpå 
subjektets adfærd befinder sig på i rummet (Böhme 2007: 
29ff.). Under koncerten oplevede vi at den kropslige 
tilstedeværelses rum ændrede sig i takt med musikken og i takt 
med de forskellige sanseindtryk, som forekom undervejs i 
koncerten.   
8.8. Sanselig atmosfære  
Ifølge Böhme skabes atmosfæren af det menneskelige nærvær og 
lever i kraft af at vi gennem vores sanser forholder os til de 
omgivelser, vi befinder os i (Dupont 2008: 17). Vi besluttede os 
for at kommunikere til deltagerne igennem forskellige 
sanseindtryk, som opstod undervejs i begge koncerter. Sanserne 
blev herigennem et redskab til at fremme kommunikationen 
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mellem musikken, deltagerne og atmosfæren. Da synssansen 
mangler hos blinde og svagsynede, og frarøvet fra de seende 
deltagere, besluttede vi os for at skabe et sanserum ved at 
fremme de øvrige sanser; høre- lugte, føle- og smagssansen.  
I og med at koncerten blev afviklet i efteråret, valgte vi at 
temaet for hele koncerten, og alle sanseindtrykkene, skulle 
forbindes med efteråret. Vores formål med aftenen var derfor, 
ved hjælp af forskellige sanseindtryk, at skabe en 
efterårsstemning i rummet. Dertil havde vi inddraget forskellige 
sanseindtryk for at stimulere de øvrige sanser; en 
blomsterstøver, som sprøjtede damp på deltagerne, som et 
symbol på regn, tørrede efterårsblade dalede forsigtigt ned på 
deltagerne, som de kunne føle og dufte, en gennemtrængende 
aroma og duft af nybagt brød fyldte hele rummet samt 
chokoladen med de “små eksplosioner” og bobleplasten, som 
symboliserede tordenvejret. Ved at inddrage alle disse 
sanseindtryk under begge koncerter, ønskede vi at give 
deltagerne en overraskende, forundrende og sanselig oplevelse.  
 
For at skabe bedst mulige rammer for deltagernes indbyrdes 
kommunikation, var det en overvejelse om vi skulle inddrage 
interaktive sanseindtryk imellem deltagerne, så de derigennem 
kunne kommunikere og interagere med hinanden. Dog valgte vi 
at det var kommunikationen i mellem musikken, de forskellige 
sanseindtryk og deltagerne, som skulle skabe den sanselige 
atmosfære i rummet. Herigennem så vi at musikken og de 
mange sanseindtryk ændrede den kropslige tilstedeværelses rum 
ved at påvirke deltagerne følelsesmæssigt. Da denne følelse er 
subjektiv, tager vi udgangspunkt i nogle af deltagernes 
personlige beskrivelser og udtalelser om hvordan de oplevede de 
forskellige sanseindtryk og atmosfæren i rummet.  
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8.9. Subjektets oplevelse af atmosfære  
I og med at deltagerne var blinde og svagsynede, og de seende 
havde bind for øjnene, har det visuelle æstetiske indtryk ikke 
været en vigtig del af udformningen af rummet. Det som har 
haft betydning for vores indretning af rummet, har nærmere 
været at designe en sansekoncert for blinde og svagsynede ved 
at anvende forskellige sanseindtryk, som i kommunikationen 
mellem musikken og deltagerne, skulle skabe en tryg, intim og 
sanselig atmosfære i rummet. De følgende kommentarer og 
udtalelser fra nogle af deltagerne viser at de oplevede 
forundring og overraskelsesmomenter under koncerten og 
oplevede at deres sanser kom i spil og at dette skabte 
kommunikation imellem dem og musikken.  
 
“Mens LydRum spillede blev vores sanser udfordret. Der blev 
drysset efterårsblade på os og omkring os og duften af nybagt 
brød spredte sig langsomt i rummet.  
Da Meejah spillede var der fantastiske lydeffekter under det 
første nummer som bandet selv stod for samtidig med at vi blev 
stænket til med lidt vand. Det kan godt være det ikke lyder af 
meget men det var noget af en oplevelse. Senere skulle vi være 
med under et nummer hvor vi skulle sprænge boblerne i noget 
bobleplast når guitaren spillede noget bestemt. Det hele 
kulminerede med at vi skulle tage den sidste ting i den pakke 
hvor bobleplasten havde været og putte et stykke chokolade i 
munden under Meejahs sidste nummer. Mens chokoladen 
smeltede afgav den små brus som kunne mærkes på tungen.” 
- Maria Kersting, blind kandidatstuderende i Jura på 
Københavns Universitet (Bilag 14). 
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“Selve koncerten efterlod mig og min kone i en salig og 
meditativ tilstand. Flere dage efter koncerten talte og fortalte vi 
derom. Det var virkelig en sanseoplevelse” 
- Henrik Seedorf, svagtseende elev på Instituttet for Blinde og 
Svagsynede (Bilag 15). 
 
 
“Stemningen i festsalen var i top. De havde gjort rigtigt meget 
ud af at gøre det hyggeligt og anderledes. Præsentationen af 
koncerten var sjov, hvilket hurtigt gav den gode stemning. 
Musikken var i top. 
Sanseoplevelserne der kom under koncerten er stadig til debat 
på boafdelingen. Hvordan lavede de “nybagt brød duften” kom 
de ind med nybagt brød og gik rundt salen eller havde de en 
maskine der kunne lave duften? 
Chokoladen med saltsmagen og hvor det det gav knasende lyde i 
munden lang tid efter var sjov.” 
- Anna Sofie Hjorth, blind skuespiller (Bilag 15). 
 
“Allerede da jeg kom ind i koncertsalen var der en behagelig 
stemning og atmosfære. Jeg synes det var dejligt at se så 
velforberedt et event, også det at der var folk nok til at tage sig 
af seende og ikke-seende gjorde at man følte sig veltilpas.” 
- Peter Svendsen, seende deltager, studerende på DTU (Bilag 
6). 
 
 
Den ene deltager, Henrik, oplever hvordan stemningen ændrede 
hans kropslige tilstedeværelses rum i en meditativ tilstand, 
mens en anden deltager, Anna Sofie, oplevede det som en 
hyggelig stemning og samtidig anderledes. Peters beskrivelse 
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fortæller at han allerede oplevede en behagelig atmosfære, da 
han trådte ind i festsalen. Disse beskrivende udtalelser viser at 
deltagerne oplevede stemningen i rummet på forskellige måder, 
hvorfor atmosfæren altid knytter sig til den subjektive 
opfattelse. 
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9. Analyse af iagttagelsen fra koncerten  
 dette kapitel vil vi analysere de iagttagelser og 
observationer vi gjorde os under koncerten. Hertil er 
kapitlet inddelt i forskellige underemner som vi finder 
interessant at uddybe nærmere. Det omfatter kommunikationen 
imellem de blinde og seende under koncerten; hvordan de 
blinde og seende hver især oplevede koncerten, med særligt 
henblik på, hvordan seende oplevede at være til en koncert som 
“blind”; vores egne iagttagelser og observationer og til sidst vil 
vi analysere deltagernes subjektive oplevelser af begivenheden 
ved hjælp af en evaluering som er fortaget fire uger efter 
koncerten fandt sted. Her uddybede deltagerne deres specifikke, 
personlige oplevelser under koncerten. Denne evaluering er 
baseret på telefonsamtaler samt en skriftlig korrespondance.  
 
9.1. Mødet mellem blinde og seende  
På trods af vores, i udgangspunktet, manglende viden om 
blinde, og måden hvorpå de kommunikerer, aflæser sproget og 
kropssproget, ønsker vi igennem vores egne iagttagelser og 
observationer i løbet af koncerten at beskrive hvordan de blinde 
og seende deltagere anvender sproget som 
kommunikationsmiddel.  
Hermed tager vi udgangspunkt i Gerhard Kaimer som beskriver 
sproget som værende det vigtigste middel for blinde og 
svagsynede til at fastholde en god kommunikation og en social 
kontakt til deres medmennesker. Blinde anvender ikke et 
særskilt sprogbrug, og bruger sprogets samtlige muligheder 
uden undtagelse af for eksempel: “Jeg ser, jeg så, jeg har set”. 
En blind kan godt sige til sin ven; “Du ser godt ud”, da denne 
kan fornemme vennens varme, glade og venlige udstråling 
(Kaimer 2002: 90ff.). Sproget er derfor for den blinde det 
I 
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vigtigste middel til at genkende og identificere sine 
medmennesker. Yderligere aflæser blinde sine medmennesker 
igennem stemmeføring, og ifølge Kaimer kan stemmen beskrives 
som sjælens klang. Årsagen findes i at stemmen afslører og 
fortæller meget om personens køn, sociale status, 
uddannelsesbaggrund og geografiske herkomst. Derfor danner 
blinde sig et psykologisk billede af hvordan deres 
medmennesker ser ud, frem for at danne sig et indre fysisk 
billede. Blinde kan aflæse hvorvidt motivationen for stemmens 
brug kommer fra et inderligt, fortroligt, erotisk område og om 
hjertet er med i stemmebrugen, eller om stemmeføringen er 
samlet under hjerneskallen. Kropslyde er bestemt også en 
væsentlig faktor for at kunne identificere mennesker omkring 
sig (Kaimer 2002: 92). Med alle disse sansninger og indtryk kan 
blinde genkende mennesker omkring sig og danne sig et billede 
af personens individualitet.   
Ud fra vores egne observationer, og på baggrund af Kaimers 
teori, forstår vi at sproget er det vigtigste 
kommunikationsværktøj for at skabe interaktion mellem blinde 
og seende. Flertallet af deltagerne var enten blinde eller 
svagsynede, og kun et fåtal var seende.  
Før koncerten, under pausen og efter koncerten oplevede vi at 
blinde og seende skabte kontakt og konverserede med hinanden. 
Særligt var det de blinde deltagere som initierede kontakt til de 
seende; de var frimodige til at bede de seende om hjælp til at 
føre dem ud af lokalet eller vise dem hen til udgangen eller 
toilettet. Mange af de seende deltagere havde ikke mødt blinde 
før og derfor var de usikre på, hvordan de skulle skabe den 
første kontakt.  
De fleste blinde deltagere kendte hinanden i forvejen da mange 
af dem boede eller var elever på Instituttet for Blinde & 
Svagsynede, og derfor genkendte de hinanden på deres 
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stemmeføring og sprog og havde naturligvis lettere ved at 
konversere med hinanden. Det kan siges at de var på 
hjemmebane, hvilket, mener vi, havde betydning for deres 
incitament til at konversere med både seende og blinde.  
Derudover overhørte vi samtaler mellem seende og blinde om 
deres forskellige oplevelser af koncerten. Særligt bemærkede vi 
at de seende deltagere prøvede at holde øjenkontakt til de 
blinde deltagere, hvorimod de blinde deltagere fulgte de seendes 
stemmer og stemmeføring.  
9.2. Seende som blinde  
I vores udarbejdelse af koncertens indhold fandt vi det 
interessant at invitere seende deltagere med til koncerten, give 
dem bind for øjnene, og lade dem opleve at være blind til en 
sansekoncert. Denne beslutning skulle give de seende deltagere 
en oplevelse af hvordan blinde oplever en koncert, og på den 
måde ville alle deltagere have samme vilkår. Samtidig ville vi 
give dem en anderledes koncertoplevelse hvor de visuelle 
indtryk ikke havde den største betydning for koncerten. 
Tværtimod ønskede vi at skærpe og udfordre deres høresans og 
stimulere de øvrige sanser under hele koncerten. I forbindelse 
med evalueringen med de blinde deltagere spurgte vi ind til, 
hvilken betydning det havde haft for dem, at seende deltagere 
havde fået bind for øjnene under koncerten. Hertil svarede de:  
 
“Det var rigtig fint, at der var seende deltagere med – og at de 
var på lige fod med os, og på den måde fik et indblik i vores 
verden”  
- Anna Sofie, blind skuespiller (Bilag 5). 
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“Det var en rigtig god idé at give de seende en oplevelse af, 
hvordan vi som blinde oplever at være til koncert”. 
Kevin, elev på Instituttet for Blinde & Svagsynede (Bilag 5). 
  
“Jeg synes det var rigtig godt at I gav seende deltagere bind for 
øjnene – fordi de fik den samme oplevelse, som alle andre. Og 
hvis de havde kunne se, så var de ikke blevet overrasket over de 
mange forskellige sanseindtryk.” 
- Lasse, elev på Instituttet for Blinde & Svagsynede (Bilag 5). 
 
Vi forstår ud fra disse udsagn at de blinde deltagere synes godt 
om, at de seende deltagere skulle deltage på lige fod med de 
andre deltagere og derved også få en lignende oplevelse som de 
blinde deltagere – og således få et indblik i hvordan blinde 
generelt oplever og sanser en koncert.  
Da vi inviterede de seende deltagere med til koncerten og gav 
dem bind for øjnene, var det vores ønske at de skulle indleve 
sig i de blindes verden og bryde nogle fordomme, som seende 
kan have om blinde. Samtidig ønskede vi at skabe en følelse af 
empati og kompassion for de blinde deltagere.  
Inspireret af Tor Nørretranders og hans beskrivelse af den 
såkaldte mini-meditation ville vi føre de seende deltagere 
igennem en indlevelsesøvelse som kan få individet til at: “(…) 
sanse øjeblikket (…) og være opmærksomme, åben og oplevende 
i stedet for tænkende, fordomsfulde og fordømmende” 
(Nørretranders 2013: 167).  
Derfor besluttede vi os for at afprøve denne indlevelsesøvelse 
hvor de seende deltagere oplevede blindheden på egen krop. 
Ved at give de seende deltagere bind for øjnene, ønskede vi at 
åbne op for deres opmærksomhed og lade dem opleve at være i 
nuet i håb om at vi kunne bryde med nogle af deres fordomme 
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om blinde, og samtidig gøre dem i stand til at sanse øjeblikket 
og forstærke følelsen af blindheden på egen krop. Ved at fratage 
dem deres synssans under koncerten vidste vi at de ikke ville 
blive forstyrret eller påvirket af omgivelserne i rummet men 
derimod være nærværende, åbne op og være opmærksomme på 
deres tilstedeværelse i nuet og på den måde forstærke følelsen 
og oplevelsen af at være “blind” til en koncert. Denne form for 
meditation og indlevelsesøvelse beskriver Nørretranders som en 
anvendelig og effektiv metode til at føle indlevelse, empati og 
kompassion. Han begrunder det således:  
“Når man kan mærke, at man er til (…) kan man også lettere 
mærke at andre er til. Man kan føle indlevelse og empati, 
medfølelse og kompassion (…)” (Nørretranders 2013: 168). 
 
For at have optimeret de seende deltageres oplevelse som 
værende blind under koncerten, ville det have været en fordel 
hvis de havde haft bind for øjnene under hele begivenheden, 
både før, under, i pausen og umiddelbart efter koncerten. På 
den måde havde de fået en anden helhedsoplevelse og en anden 
indlevelse i blindeverdenen. Vi havde kun bedt dem om at tage 
bind for øjnene under de to optrædende, LydRum og Meejah, 
for at give dem frihed til selv at vælge hvornår de ønskede ikke 
at se. Det kan her diskuteres hvorvidt vi kunne have været 
mere opmærksomme på den visuelle udformning af rummet, når 
seende deltagere var til stede under begivenheden. Dog har 
vores intention været at designe en sansekoncert for blinde og 
svagsynede deltagere, da disse var vores primære målgruppe, 
hvorfor de visuelle indtryk ikke spiller en vigtig rolle i 
udviklingen af eventen. Vi vil uddybe nærmere hvordan de 
seende deltagere oplevede at være “blind” til en koncert i 
afsnittet Analyse af deltagernes oplevelse af koncerten.  
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9.3. Reaktioner under koncerten 
Allerede inden koncerten havde vi i forbindelse med møderne 
med Dansk Blindesamfund og Instituttet for Blinde & 
Svagsynede observeret at blindes kropsprog i høj grad afspejler, 
hvad de tænker og føler. Vi havde den fordel at kunne 
observere deltagerne under hele koncerten. Vi var med til at få 
de forskellige sanseindtryk til at fungere i lokalet, og kunne 
derfor følge deltagerne og deres reaktioner på tæt hold under de 
forskellige sansespil.  
For at give et mere sammenhængende billede af vores 
observationer vælger vi at give de observerede deltagere et 
bogstav hver for bedre at kunne referere til hvem der havde 
hvilke oplevelser: 
A. Ældre herre i alderen 50+ sad på en madras – Blind. 
B. Anna Sofie på omkring 20 år – Blind. 
C. Maria på omkring 20+ – Blind. 
D. Henriette vores vejleder – Seende med bind for øjnene. 
E. Ældre herre 2 i alderen 50+ - Lukket øjne. 
F. Mand i alderen 30+ sad på en stol – Blind. 
G. Dreng på 16+ - Blind. 
H. Dreng 2 på 16+ - Blind. 
I. Ældre dame på 60+ - Seende. 
Allerede før eksperimentet officielt gik i gang, observerede vi A 
sidde på en madras og lytte til musikken af folksangerinden, 
Joanna Newsom, der blev spillet over anlægget. Han rokkede 
stille fra side til side i takt med musikken. Det viste sig også at 
han havde nydt musikken, da han senere spurgte os, hvem der 
havde spillet i baggrunden. Han var også den første deltager i 
salen. 
 
Ligeledes observerede vi smil og godt humør under 
introduktionen ledt af Niels Forsberg, som var aftenens 
konferencier. 
I begyndelsen af LydRums optræden faldt der ro i salen, og folk 
sad stille og lyttede. Da bladene, som det første fremtrædende 
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sanseindtryk, begyndte at drysse ned over deltagerne, begyndte 
de først reaktioner at vise sig. De fleste deltagere smilede, og 
enkelte så overraskede ud. Nogle lå ned, andre sad stille imens, 
og øvrige begyndte at føle på bladene. B duftede til bladene, og 
så betaget ud. C tog et blad og satte i sit hår, som en form for 
pynt. D lå i en sækkestol, dækket i blade. 
Dernæst lagde vi særligt mærke til deltagernes reaktion, da 
duften af brød begyndte at sprede sig i rummet. Brødet blev 
taget ud af ovnen, brækket midt over, svøbt omkring et 
viskestykke, hvorefter to frivillige gik rundt med brødet imellem 
deltagerne og på den måde spredte duften i rummet. Deltagerne 
trak igen på smilebåndet, og viste forundring over, hvor duften 
kom fra.    
 
I pausen var det tydeligt at brødet havde gjort et indtryk på 
deltagerne i løbet af koncerten, da flere snakkede om duften, og 
hvordan den pludselig havde spredt sig i lokalet. Mange af disse 
smagte på brødet under pausen. Stemningen var god i pausen. 
E som havde ligget roligt igennem hele LydRums optræden, lå 
der stadig i pausen. Det er os uvist om han sov.  
Efter pausen var stemningen stadig god i rummet, og 
deltagerne grinte da Niels spurgte om nogle i lokalet kunne se, 
hvortil et bandmedlem af Meejah rakte hånden op, og Niels 
svarede “Bortset fra bandet…”. 
Under Meejahs første nummer blev støvregnen, som vi så som 
en af vores stærkeste sansepåvirkninger, introduceret. Da 
regnen første gang ramte A, kiggede han rundt i lokalet, som 
om han søgte efter kilden til vandet. Anden og tredje gang blev 
han glad og smilede. I dialogen med ham efter koncerten, viste 
det sig også, at han havde fået en stor oplevelse ud af netop 
dette, og ligeledes med duften af brød før pausen. C sad lige 
som A og smilede en del over regnen. E lå stadig på madrassen 
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og så upåvirket ud. F havde den kraftigste reaktion på regnen, 
og uden at vide hvad der gjorde dette, lignede han, for os at se, 
en der fik en association til et lykkeligt minde.  
 
Vi observerede at I efter pausen havde taget bindet uden på 
sine briller, så det sad skævt, og hendes syn ikke var frataget 
helt. Efter koncerten spurgte vi ind til hendes oplevelse af 
aftenen, hvortil hun svarede at den havde været god men at 
hun havde “snydt lidt”. Efter vores mening mistede hun 
helhedsoplevelse ved at bruge synet under koncerten. Medmere 
tyder dette på at seende har svært ved at tilvende sig 
blindheden, ligesom vi oplevede det under vores 
indlevelsesøvelse med filmen Det som ingen ved. 
 
Under Meejahs nummer hvor deltagerne interagerede med 
musikken via bobleplasten, var salen ekstatisk. Trods mange 
videooptagelser af dette tidspunkt, har vi ikke formået at finde 
én der kunne genskabe fornemmelsen fra rummet. Dette må 
derfor betyde at det er et af de øjeblikke, der skal opleves og 
ikke ses på video. 
Under Meejahs sidste nummer, hvor chokoladen med pop-up-
slik skulle smages på, kunne vi se at folk reagerede med 
forundring og overraskelse. G og H sad og lavede ansigtsudtryk 
og grinede samtidig over at chokoladen poppede på tungen og 
inde i munden.  
Overstående observationer bekræfter os i at eksperimentet har 
været succesfuldt og at vores sanseindtryk havde en påvirkning 
på folk. Nogle var mere påvirkede af indtrykkene end andre, 
men i det store hele var vores indtryk at alle havde deres 
specielle øjeblikke, hvor de kunne give slip og opleve med 
sanserne.  
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9.4. Analyse af deltagernes oplevelse af koncerten  
I dette afsnit ønsker vi at uddybe og analysere deltagernes 
forskellige oplevelser af koncerten, hvilken specifik oplevelse de 
mindes og husker bedst og hvorfor denne oplevelse gjorde et 
særligt indtryk på dem. Hertil inddrages den israelske-
amerikanske psykolog, Daniel Kahneman, til at beskrive 
hvorfor særlige oplevelser og indtryk adskiller sig fra øvrige; 
hvad gør en oplevelse særlig og mindeværdig? Derudover 
anvendes en terminologi om følelsesmæssige oplevelser af 
Michael D. Robinson, professor i psykologi ved North Dakota 
State University og Gerald L. Clore, professor i psykologi ved 
University of Virginia.  
Ved brug af disse teoretiske begreber, ønsker vi at belyse 
deltagernes specifikke og personlige oplevelser af begivenheden. 
Vi ønsker at se på hvilken oplevelse der er mest mindeværdig 
for subjektet, samt hvilken følelse subjektet forbinder med 
denne specifikke oplevelse.   
 
I vores analyse af deltagernes oplevelse af koncerten, tager vi 
udgangspunkt i den evaluering, som vi efterfølgende har lavet 
med tre forskellige blinde deltagere samt to seende deltagere. 
Evalueringen med de blinde deltagere fandt sted via 
telefonsamtaler fire uger efter koncerten, hvor vi noterede 
deltagernes egne ord og beskrivelser af koncerten i et 
dokument. Evalueringen med de seende deltagere foregik via en 
mail-korrespondance (Bilag 6). Selve evalueringen tager 
udgangspunkt i nogle spørgsmål, hvor vi ønskede at deltagerne 
skulle uddybe en specifik og konkret oplevelse, de havde under 
koncerten. Her med særligt henblik på at huske et indtryk eller 
en oplevelse, som adskilte sig fra de andre og som er mest 
mindeværdig for den enkelte deltager.  
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En oplevelse er naturligvis en personlig størrelse, og derfor er 
det forskelligt hvilken oplevelse som har haft en særlig 
betydning for deltagerne, samt hvilken oplevelse som har gjort 
det største indtryk på dem.  
Daniel Kahneman anvender begrebet det erindrende selv til at 
beskrive de erindringer, som bliver tilbage af vores oplevelser 
igennem hele livet; de erindringer, som opleves i det store hele 
(Kahneman 2013: 453). Kahneman beskriver yderligere, at det 
erindrende selv “(…) komponerer historier og lagrer dem til 
fremtidig fremkaldelse (…)” efter en given eller en specifik 
oplevelse. Det som har betydning for oplevelsen, er de 
mindeværdige øjeblikke og betydningsfulde hændelser, som det 
erindrende selv lagrer til fremtidig fremkaldelse (Kahneman 
2013: 460). Særligt ønsker subjektet at lagre mindeværdige 
oplevelser i sindet, og det er ud fra hukommelsen at det 
erindrende selv beslutter sig for, hvorvidt denne ønsker at 
genopleve en særlig oplevelse eller ej (Kahneman 2013: 462 ff.).  
En anvendt metode for at huske og mindes sine oplevelser er, 
“The Day Reconstruction Method (DRM)”, som Kahneman 
beskriver som en metode, hvor informanterne husker en 
tidligere oplevelse i detaljer og samtidig er: “(…) i stand til at 
huske de følelser, de havde i situationen” (Kahneman 2013: 
467). Både positive og negative følelser kan knyttes til den 
givne situation. Ydermere beskriver han at vores 
følelsesmæssige tilstand primært påvirkes af, hvad vi er optaget 
af i den aktuelle situation og omgivelserne omkring os. Dog 
påpeger han at det i nogle undtagelser er kvaliteten af den 
subjektives oplevelse domineret af tilbagevendende tanker, som 
fremkalder den følelsesmæssige tilstand i den givne situation 
(Kahneman 2013: 469). 
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Michael D. Robinson og Gerald L. Clore fremlægger en model, 
der bygger på selvrapportering af emotionelt data. Den måler 
vores følelsesmæssige oplevelser, og beskriver emotions som 
værende følelser eller sindsbevægelser, som kan refereres tilbage 
til en given situation og på den måde memoreres. Disse 
emotions beskriver han som: “(…) episodic details of an 
emotional event as well as semantic knowledge about one’s 
emotions” (Robinson og Clore 2002: 934). Med andre ord 
fortæller vores følelser os hvordan vi oplevede en given 
situation.  
Der findes fire forskellige måder hvorpå man kan aflæse 
følelsesmæssige oplevelser. Vi ønsker at anvende det, som 
Robinson og Clore kalder episodic memory i vores analyse af 
subjektets oplevelse. De beskriver det som en følelse der knytter 
sig til en bestemt begivenhed: “Episodic memory is specific to a 
particular event from the past” (Robinson og Clore 2002: 935).  
Ved at tage udgangspunkt i deltagernes subjektive oplevelser i 
evalueringen, forsøger vi at indhente bestemte minder fra 
specifikke øjeblikke fra koncerten. Dog er udfordringen, at 
følelser fra fortiden ikke kan genopleves men derimod 
rekonstrueres ved at fremkalde relevante minder og konkrete 
detaljer fra den specifikke begivenhed.  
Robinson og Clore forklarer det på følgende måde:  
“Although we argue that emotional experiences cannot be 
retrieved or reexperienced after they occur, it is important to 
note that many of the supporting contextual details can be 
recalled” (Robinson og Clore 2002: 935). Her skal man samtidig 
være opmærksom på at nogle bestemte detaljer fra den 
specifikke begivenhed kan gå tabt i rekonstruktionen af minder 
og følelser, da tiden imellem begivenheden og det aktuelle 
tidspunkt kan forårsage hukommelsessvigt (ibid.).  
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I evalueringen med deltagerne ønskede vi at fremkalde nogle af 
de specifikke følelser deltagerne oplevede under koncerten. 
Dette var ved at bede dem om at uddybe en konkret oplevelse 
som gjorde særligt indtryk på dem, og derved fremkalde de 
følelser, som de forbinder med denne specifikke oplevelse. Vi er 
dog opmærksomme på at visse detaljer kan være gået tabt i 
mellemtiden. Vi vil forsøge at belyse hvordan den enkelte har 
oplevet koncerten samt hvilke særlige indtryk og følelser, 
subjektet forbinder med begivenheden. 
 
Anna Sofie, en ung blind kvinde, som til dagligt beskæftiger sig 
med skuespil og teater, erindrer koncertens helhedsoplevelse:  
“Det var meget sanseligt alt sammen, på den gode måde. Det 
var specielt at sanseindtrykkene blev ved, at de ikke stoppede. 
Det var en utrolig fed oplevelse” (Bilag 5). 
For Anna Sofie er det helhedsoplevelse af koncerten, som har 
gjort størst indtryk på hende. Når hun husker tilbage på 
koncerten, bliver hun fyldt med en følelse af og et ønske om at 
genopleve denne begivenhed:  
“Det var en utrolig fed oplevelse, og jeg har fortalt mine 
kollegaer og instruktører om det, og de vil også gerne opleve det 
(…). I skal videreudvikle på det og komme med så mange tiltag 
som overhovedet muligt, da vi har brug for det”  (Bilag 5). 
 
Kevin, som er en blind elev på Instituttet for Blinde & 
Svagsynede, husker tilbage på hvad der gjorde særligt indtryk 
på ham:  
“Bladene som dalede ned over én, gjorde et stort indtryk på 
mig. Det føltes meditativt. Det var også fedt og anderledes at få 
en pakke hvori der var nogle forskellige elementer, som skulle 
bruges undervejs. Der var en afslappet stemning i rummet som 
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gav én ro til at finde sig selv, især under LydRum. Jeg kom til 
at lukke mine øjne” (Bilag 5). 
 
Kevin følte en meditativ tilstand under LydRum, da bladene 
dalede ned over ham – en tilstand som var så afslappet, at han 
fik lyst til at lukke sine øjne. Kevin afsluttede samtalen af med 
følgende kommentar: “Jeg har bestemt ikke fortrudt at jeg var 
med.” (Bilag 5). 
 
For Lasse, som også er blind elev på Instituttet for Blinde & 
Svagsynede, mindes han hvordan chokoladen smagte og 
poppede på tungen. Denne følelse overraskede ham:  
“Chokoladen gjorde det største indtryk på mig fordi det 
overraskede mig, at det eksploderede i munden.” (Bilag 5). 
 
Når Lasse rekonstruerer følelsen af chokoladen som poppede i 
munden, mindes han hvordan det overraskede ham, og ønsker 
at genopleve det: “(…) det smagte virkelig godt, og det var en 
sjov følelse i munden, og jeg vil meget gerne have opskriften!”   
Denne kommentar fortæller om Lasses ønske om at genopleve 
dette særlige sanseindtryk og genskabe de følelser, som var 
knyttet dertil.  
 
Peter, som er seende deltager, mindes den oplevelse under 
koncerten, som har gjort størst indtryk på:   
“Jeg husker tydeligst det første band, jeg synes de spillede rigtig 
god musik og jeg blev lidt betaget af det kæmpe klokkespil som 
de havde med, det gav en utrolig god klang.” (Bilag 6). 
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Derudover beskriver han, hvordan han oplevede at være 
“blind” til en koncert, hvortil han svarer:  
“Jeg synes det var en rigtig god oplevelse, jeg har aldrig prøvet 
det før, men jeg nød det rigtig meget. Jeg fik dog ikke rigtig 
følelsen af at være blind, to timer er ikke så meget tid, og det at 
man lå stille og nød en koncert primært for blinde, gjorde ikke 
at man havde så meget behov for sine øjne. Et forslag til 
eventuel forbedring, kunne være at alle de seende gæster der 
kom, de kunne få bind for øjnene allerede ved indgangen, 
derved ville man også få de problemer der er når man skal 
bevæge sig og gå rundt, og man ville have mere tid til at vænne 
de andre sanser til at opfatte bedre.” (Bilag 6). 
Som før nævnt havde det givet de seende deltagere en anden 
helhedsoplevelse hvis de inden koncertens start havde fået bind 
for øjnene og var blevet ført ind i salen ligesom de blinde.  Vi 
antager at det ville  have givet dem en bedre indlevelse.  
 
Endvidere forklarede Peter at han oplevede koncerten på en 
helt anden måde end Anna Sofie, den blinde kvinde, som sad 
ved siden af ham. Dette viser at blinde og seende deltagere kan 
have forskellige oplevelser og fornemme sanserne på forskellige 
måder:  
“(…) noget jeg synes jeg husker tilbage på, var det at sidde ved 
siden af en blind person, efter første koncert, havde hun oplevet 
koncerten på en helt anderledes måde end mig. F.eks., jeg 
havde svært ved at fastslå om der blev bagt brød i en ovn under 
koncerten, hvor den blinde ikke var et sekund i tvivl om at dét 
var der blevet gjort. Det vidner om at blinde opfatter ting som 
vi seende ikke gør, jeg synes det var sjovt at se hendes reaktion 
på ting samtidig med min.” (Bilag 6). 
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Sisse Tomczyk, som var en af de tre musikere i LydRum, fik 
selv muligheden for at få bind for øjnene under Meejahs 
optrædende. Vi spurgte hende hvordan hun havde oplevet at 
være “blind” til koncerten, hvortil hun svarede:  
At være til koncert som blind. Det var en fin oplevelse at prøve 
og god idé med måtter på gulvet, men der var for meget uro fra 
dem som gik rundt mellem publikum med blade, vand osv. Det 
forstyrrede, ikke at vide om der var nogen tæt på eller langt fra 
og tempoet som flere bevægede sig i var hurtigt, hvilket ikke 
føltes helt trygt, når man ligger ned og ikke kunne se dem” 
(Bilag 6). 
 
For at kunne sammenligne de seende og blinde deltageres 
oplevelse af koncerten og vurdere hvorvidt der kan forekomme 
forskelligheder i måden, hvorpå blinde og seende oplever de 
forskellige sanseindtryk, havde det været nødvendigt at 
indhente evalueringer fra flere forskellige deltagere – blinde så 
vel som seende. Da det hovedsageligt er subjektets personlige 
oplevelse, vi ønskede at fremhæve, sammenlignede vi ikke de 
blinde og seendes evner til at sanse de forskellige indtryk men 
derimod fokuserede vi på den enkelte deltagers oplevelse.  
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Fase 4: Afslutning og Evaluering  
Fase 4: Afslutning og Evaluering 
Det efterfølgende kapitel afspejler fjerde fase, Afslutning og 
Evaluering, i projektmodellen. Dette var den fase hvor 
evalueringen af sansekoncerten fandt sted. Kapitlet afspejler 
den del af Afslutning og Evaluerings fasen hvor vi dannede os 
et overblik over hele processen og sansekoncerten, og ud fra 
dette fandt de ting der havde fungeret godt, samt de ting der 
kunne have været gjort bedre. 
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10. Evaluering 
i er i dette kapitel nået frem til projektmodellens 
sidste fase, Afrunding og Evaluering, og som titlen 
indikerer, evaluerer vi specialeforløbet, samt vores 
eksperiment. Samtidig vil vi diskutere hvorvidt vores 
specialeforløb har levet op til vores problemformulering samt 
vores opstillede succeskriterier. Endvidere vil evalueringen 
betragtes som vores egne refleksioner, hvilket vi finder vigtige 
at fremlægge for at kunne fremhæve hvilke ting i processen som 
er gået godt, samt fremhæve de brister, som kunne gøres 
anderledes i et senere forløb, hvis projektet skulle fortsætte eller 
videreudvikles.  
 
For at kunne uddybe vores evaluering, vælger vi at gentage 
vores problemformulering samt praktiske og visionære 
succeskriterier, for at understøtte de forskellige afsnit som 
forekommer undervejs i evalueringen.  
Problemformulering:  
Hvordan designer vi en sansekoncert for 
synshandicappede, som fjerner fokus fra 
synssansen og fokuserer på at stimulere høre-, 
lugte-, smags- og følesansen? 
 
Praktiske succeskriterier: 
• At minimum 25 personer, maksimum 50, vil deltage. 
• At størstedelen var synshandicappede.  
• At budgettet går op, så projektets økonomi er dækket. 
Siden vores problemformulering og de praktiske succeskriterier 
primært omhandler vores rolle som projektledere, samt 
læringsprocessen i at udvikle og arrangere en event for en 
målgruppe uden synssansen, vil det første afsnit fokusere på 
evalueringen af projektforløbet samt vores rolle som 
V 
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projektledere. I det andet afsnit vil vi evaluere på selve eventen 
og deltagerne, hvorfor vi her gentager vores visionære 
succeskriterier. Til sidst vil der være et opsummerende samt et 
konkluderende afsnit, som vil fremhæve de vigtigste pointer 
udefra de foregående afsnit. 
10.1. Projektforløbet 
10.1.1. Research  
Igennem specialet har vi søgt en del litteratur, som har vist sig 
at komme med en række interessante udsagn vedrørende 
blindes måde at opleve verden på, samt måden hvorpå den 
menneskelige krop reagerer til forskellige sanse- og musikalske 
indtryk. Både Lars Heslet og Audun Myskja er enige i en række 
måder hvorpå musik påvirker hjerneaktiviteten, samt evnen til 
at skabe sammenspil mellem de forskellige hjernehalvdele. Dog 
er der steder i Lars Heslets artikel hvor han bruger argumenter 
ud fra tanker og forestillinger, hvilket gør at der skal ses 
kildekritisk til hans udtalelser. Et eksempel på dette er et afsnit 
omhandlende musik og følelser, hvor han skriver “Derfor kan 
man sagtens forestille sig at stimulation af mellemhjernen, som 
er direkte koblet til øret, netop kunne påvirke vores grad af 
vågenhed og vores hormonstatus” (Heslet 2005: 3). 
Udover Heslets overstående udsagn, er vi også stødt på 
blindgyder i forhold til forskningen omkring blinde. Vi har ikke 
været i stand til at finde mange forskningsartikler som var 
brugbare. Nogle artikler omhandlede blindes evne til at dufte 
sig frem i hverdagen, men endte uden et entydigt svar. En 
anden artikel omhandlede evnen til at navigere med forskellige 
teksturer, men afsluttede med en konklusion der fastslog, at 
deres resultat ikke kunne bruges, da de kun havde udført forsøg 
med en enkelt person. 
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Som en del af researchen, har vi også været i dialog med en 
række mennesker, som har haft indflydelse på projektet. Tanja 
Vegeberg Andersen (blind, Dansk Blindesamfund), John 
Heilbrunn (blind, Dansk Blindesamfund), Mie Henriksen 
(svagsynet, Dansk Blindesamfunds Ungdom) og Trine 
Tangsgaard (afdelingsleder på Instituttet for Blinde & 
Svagsynede), har alle været hjælpsomme og givet os personlige 
beretninger fra de synshandicappedes verden, hvilket har gjort 
det nemmere for os at udvikle og finde på idéer til 
sansekoncerten. Sanseindtrykkene har vi selv udviklet, nogle i 
samarbejde med musikerne, men alt det praktiske i forhold til 
blinde og svagsynedes behov har de hjulpet os med. F.eks. var 
det Tanja Vegeberg Andersen fra Dansk Blindesamfund, der 
gjorde os opmærksomme på, at lokationen for eventen havde en 
stor betydning for de synshandicappede, og Mie Henriksen fra 
Dansk Blindesamfunds Ungdom, der nævnte, at der ofte ikke 
var nogle form for hjælp til koncerter, hvilket gjorde toiletbesøg 
udfordrende, da toilettet ikke kunne findes, uden en guide 
(Bilag 9). 
 
Det har derfor været uvurderligt at vi har haft muligheden for 
at være i dialog med så mange personer, som alle har et 
synshandicap inde på livet, på den ene eller anden måde, da 
projektet ikke ville have været det samme uden deres 
ekspertise, personlige fortællinger og erfaring. Selvom vi kan 
føle empati og skabe jeg-i-dig tilstanden (Scharmer 2009: 19), 
ved at opleve blindheden på egen krop, kan vi aldrig opnå 
samme viden omkring de behov synshandicappede må have, 
hvis ikke vi var i dialog med personer der selv har et 
synshandicap. Ubehaget, som vi følte ved at gøre os selv blinde, 
kan næppe måle sig med virkeligheden, da vi i 
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indlevelsesøvelsen er bevidste om, at vi ikke er blinde i 
virkeligheden. 
10.1.2. Målgruppen, deltagere, markedsføringen og 
økonomi  
Idet at specialet beskæftiger sig med en målgruppe, som har en 
række behov som vi ikke selv har oplevet at have, har det 
været et omfattende og tidskrævende arbejde at undersøge 
målgruppen, og samtidig udvikle en idé, som skulle være 
præsentabelt for dem. Vi havde en idé om at målgruppen var 
unge blinde og svagsynede, men vi ramte ikke kun disse, men 
alle aldre af blinde og svagsynede. Dette kunne ses ved den 
store aldersforskel der var blandt deltagerne. Set i retrospekt 
kunne vi have set dette komme, ved både at kigge på vores 
markedsføring, men også på selve eventen.  
Teksten i markedsføringen tirrede blinde og svagsynedes 
interesse ved at beskrive en event designet specielt til dem. Den 
nævnte intet om aldersniveauet eller de genre af musik som var 
tilstedeværende på aftenen. Ydermere havde markedsføringen 
taget brug af mund til mund metoden, hvilket vil sige at vores 
tekst ikke nødvendigvis var  den der fik folk med til eventen, 
men snare venner og bekendtes ord. Dette kunne bl.a. ses ved 
at person A fra afsnittet, som efter koncerten kom i dialog med 
os, og efter at være blevet spurgt, fortalte at han havde hørt 
om arrangementet i forbindelse med det kor han ugentligt 
deltog i på Instituttet for Blinde og Svagsynede. 
  
Som vi skriver i Brister i Markedsføringen uddelegerede vi 
markedsføringen af sansekoncerten til Dansk Blindesamfund og 
IBOS, hvilket gjorde at vi mistede kontrollen over den. Dette 
kunne have vist sig at være en dårlig ide, da vi ikke havde 
mulighed for at tjekke om de også videreformidlede 
sansekoncerten som lovet. Som førnævnt tyder de forskellige 
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deltagertyper på at markedsføringen blev videreformidlet, 
hvilket var en succes. Til en anden gang kunne det dog tænkes, 
at mere kontrol ville være en bedre løsning.  
Idet at vi ikke selv havde kontrol over markedsføringen, var det 
os uvist hvor mange deltagere der ville komme til koncerten. Vi 
havde ingen anelse om at der ville sidde fem deltagere eller 
hundrede. Vi spurgte vores kontaktperson på IBOS om hvor 
mange fremmødte deltagere vi kunne forvente, men hun kunne 
kun sige at hun forventede en del. Det viste sig at omkring 30 
deltagere deltog til eventen, hvoraf størstedelen var blinde og 
svagsynede. Antallet af deltagere gav os mulighed for at 
inkludere alle og observere hver persons reaktioner på de 
forskellige sanseindtryk i sammenspil med musikken.  
Ved selv at være mere involveret i markedsføringen, kunne vi 
muligvis have dannet os et bedre indtryk omkring interessen, 
hos eventuelle deltagere. 
Hvad angår økonomiske midler til projektet, modtog vi et 
rådighedsbeløb på 2.000 kroner fra Roskilde Universitet, som 
skulle dække forplejning af frivillige og musikere samt diverse 
rekvisitter til eventen. Dette budget viste sig at gå op, hvorfor 
vi betragter dette som en praktisk succes da budgettet dækkede 
hele projektet, og derfor holdte vi os kun til vores 
rådighedsbeløb (Bilag 7). 
10.1.3. Interessenter 
Vi har igennem hele specialeprocessen sørget for at holde en 
dialog i gang med de vigtigste interessenter, hvilket har betydet 
at vi ikke har mødt modstand. Vi antager at vores åbenhed 
overfor interessenterne har holdt os væk fra forhandlinger, og 
givet os det vi har ønsket, hvilket betød at afviklingen af 
sansekoncerten ikke havde begrænsninger fastsat af 
interessenterne. 
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Endvidere mener vi, at vores åbne tilgang til kommunikationen 
overfor interessenterne, har været med til at styrke vores 
koncept, da det har givet musikerne følelsen af at deres mening 
var velkommen, hvilket har betydet at de kom med idéer til 
hvordan sanseindtrykkene kunne inddrages i deres optræden. 
Samtidig har vores dialog afspejlet vores passion for projektet, 
som har gjort indtryk på interessenterne, hvorfor de fandt det 
interessant og ønskede at optræde til en anderledes koncert. 
 
Det har været succesfuldt at bruge Facebook til at komme i 
kontakt med de interessenter  som har hjulpet til med eventen. 
Det gælder både musikere, lydmænd, konferencier og frivillige. 
Vi har været heldige med at udvælge musikere og hjælpere som 
afspejlede den samme passion som os, og uden dem have 
projektet ikke været ligeså vellykket.  
Vores lydmænd fra Holbæk måtte afhente en trailer til deres 
udstyr i Taastrup, da tankstationen i Holbæk, hvor de havde 
bestilt den, havde lavet en fejl, hvilket betød en ekstra kørsels 
distance på ca. 170 km. Vi mener blandt andet at det afspejler 
passionen hos vores interessenter.  
10.1.4. Tidsplanen og projektmodellen 
Som der bliver beskrevet i afsnittet Metode & opbygning af 
rapport, forklarer Mikael Eriksson og Joakim Lillieskölds, at 
alle projektforløb foregår efter den samme model, hvilket passer 
overens med vores speciale.  
Allerede i starten af projektet udviklede vi modellen, til at give 
et overblik over den proces vi skulle igennem, imens den også 
agerede som tidsplan for projektet. Modellen hjalp os med at 
holde projektet på rette vej, især de gange der blev skabt en 
usikkerhed omkring hvad der manglede at blive udført. 
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Modellens milepæle og gates gav endvidere et godt overblik 
over hvilke nødvendigheder der var i processen, samt hvilke 
ting der ikke kunne udskydes. Vi mener at modellen hjalp os til 
at reducere risici for gennemførelsen af projektet, og derigennem 
styrke kvaliteten (Usability.gov). Valget af en vandfaldsmodel, 
som den vi bruger, har vist sig at være det rigtige valg for os, 
da det har givet os det overblik vi skulle bruge, samt et klart 
produkt at arbejde os hen imod. Havde valget været faldet på 
en agil model, havde vi muligvis endt uden et endeligt 
eksperiment, da vi undervejs hele tiden skulle have revideret 
vores koncept. 
10.2. Eventen 
Vores visionære succeskriterier vælger vi at opstille igen, for 
bedre at kunne identificere hvilke kriterier vi formåede at opnå, 
og hvilke vi kunne have været mere opmærksomme på. Vores 
visionære succeskriterier var som nævnt:  
• At arrangementet kan være med til at nedbryde fordomme 
mellem seende og synshandicappede. 
• At synshandicappede og seende kan mødes og kommunikere. 
• At skabe et rum og en atmosfære hvor synshandicappede og 
seende med bind for øjnene, kan få en kollektiv oplevelse. 
• At skabe et rum og en atmosfære hvor synshandicappede og 
seende med bind for øjnene, kan føle sig trygge. 
• At synshandicappede føler at vi tager højde for deres behov 
vedrørende vores event. 
• At give de seende et bedre indblik i, hvad det vil sige at være 
blind. 
• At skabe en event, som stimulerer og udfordrer de 
synshandicappedes øvrige sanser. 
 
10.2.1. Sansepåvirkningen 
På selve aftenen, hvor eventen blev afviklet, oplevede vi nogle 
brister som havde en stor betydning for deltagernes 
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helhedsoplevelse, hvorfor vi nu fremlægger dem for derefter at 
begrunde hvordan disse kunne være undgået. Dette drejer sig 
hovedsagligt om sansepåvirkningen under eventen, og hvordan 
vi observerede deltagernes åbenhed og oplevelse af de forskellige 
sanseindtryk. 
Tidligere har vi nævnt, at ifølge Eigtved, har deltagernes 
forestillinger samt førstehåndsindtryk af eventen en stor 
betydning for deres helhedsoplevelse. Dette kalder Eigtved for 
prædestinationen (Eigtved 2007: 125). Vi erfarede, at vores 
prædestinationen havde  nogle brister, vi burde have været 
opmærksomme på for at optimere deltagernes helhedsoplevelse. 
Deltagerne ankom ved en hovedindgang, og skulle gå ned langs 
en lang gang for at ankomme til festsalens indgang. Ved 
indgangen til festsalen, inden eventens start, oplevede vi at 
nogle deltagere var ankommet tidligere og derfor måtte vente 
udenfor i foyeren inden de kunne få adgang til festsalen. Ude i 
foyeren sad musikere og spiste deres mad inden deres 
optrædende, hvorfor dette kunne påvirke, og i værste tilfælde, 
ødelægge deltagernes oplevelse af eventen. Den lidt for 
afslappende stemning kunne give et førstehåndsindtryk som 
viste, at eventen var for uprofessionelt, da vi ikke tog forbehold 
for deltagerne som ankom tidligere end eventens start, hvorfor 
vi kunne have været mere stringente.  
Yderligere ser vi på de seende deltageres indtryk og oplevelse af 
eventen, samt deres vurdering af at opleve blindheden på egen 
krop.  
På baggrund af vores egne observationer samt udtalelser og 
evaluering med de seende deltagere, nåede vi frem til, at 
oplevelsen at være blind til en koncert, ikke gav dem en større 
forståelse for blindheden. Dette var fordi at eventens varighed 
kun varede 2 timer, og på denne korte tid var det svært for 
dem at opleve blindheden på egen krop. Derudover fik de 
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seende kun bind for øjnene under begge koncerter. For at have 
optimeret deres helhedsoplevelse, burde de allerede havde fået 
bind for øjnene ved hovedindgangen, og på samme måde blive 
ført ind i rummet, som de blinde deltagere, for på denne måde 
at få den samme oplevelse som de blinde og svagsynede 
deltagere, hvorfor vi betragter dette som en brist i de seendes 
helhedsoplevelse af eventen.  
 
Som tidligere nævnt, beskriver Jantzen, Vetner og Bouchet 
hvordan en oplevelse kan være så unik, at den udfordrer 
individets vanemæssige tænkning og mening, og samtidig 
efterlader minderne på kroppen (Jantzen et al. 2011: 152). Med 
vores eksperiment ønskede vi at skabe en unik oplevelse, som 
kunne give deltagerne mulighed for at opleve en kropslig 
forandring igennem eventen: Sammenspillet mellem musikken 
og de forskellige sanseindtryk. Med andre ord, vi ville designe 
en unik og sanselig oplevelse. Når vi ser på deltagernes 
udtalelse samt evaluering, kan vi måle vores succes med 
eventen som en mindeværdig oplevelse, som deltagerne ønsker 
at genopleve. De fleste deltagere påpegede i evalueringen, at 
oplevelsen for dem var anderledes og noget, som har gjort stort 
indtryk på dem, i sådan en grad, at de ønsker at opleve eventen 
igen. Hvorvidt oplevelsen har været meningsgivende for 
deltagerne eller ej, er noget vi stadig mangler at få besvaret.  
Dog vurderer vi, på baggrund af deltagernes egne udtalelser og 
evaluering, at eventen har været en mindeværdig og særlig 
oplevelse for deltagerne, da minderne og de forskellige 
sanseindtryk stadig sidder på kroppen. På den måde oplever vi, 
at deltagerne følte at deres behov og ønske om et kulturelt 
arrangement, som er designet helt særligt til dem, blev opfyldt.  
Samtidig kan vi konkludere, at evalueringen med deltagerne 
kunne have været mere uddybende og konkret. Eksempelvis 
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kunne vi have spurgt ind til, på hvilket grundlag individet 
valgte at deltage til eventen: Hvilke forestillinger havde 
deltagerne på forhånd gjort sig om eventen, og blev disse 
forestillinger udfordret? Derudover havde det være interessant 
at spørge ind til, hvorledes deltagerne oplevede nydelse, flow, 
opslugthed samt begejstring under eventen, hvorfor vi 
efterfølgende kunne analysere på deltagernes forandring, 
forundring og forvandling. Denne efterfølgende analyse kunne 
yderligere indebære en undersøgelse på, hvilke af de tre 
værdiskemaer: Det individualitetsbaseret skema, det 
hedonistiske skema og det idealistiske skema, som deltagerne 
hører til under, hvorfor vi kunne opnå en større forståelse af 
deltagernes motivationsfaktor for at opsøge og deltage til 
eventen samt deres motivationsfaktor for øvrige oplevelser 
fremadrettet.  (Jantzen et al. 2011: 92).  
Der kunne spørges ind til hvorvidt deltagerne oplevede at 
eventen udfordrede deres forankrede meninger, og på hvilken 
måde de oplevede en kropslig forandring (Jantzen et al. 2011: 
47ff.). Særligt finder vi det interessant at vide, hvilke indre 
billeder deltagerne forestillede sig, og hvilke billeder der opstod, 
under eventen. Det havde været interessant at undersøge, 
hvordan blinde og svagsynede danner indre billeder, hvilke 
billeder eller forestillinger de danner sig, hvordan disse kommer 
til syne, hvilke følelser de forbinder med disse indre 
forestillinger og hvorledes disse følelser kan skabe en kropslig 
forandring (ibid.). Havde vi gjort overstående, kunne vi have 
analyseret på deltagernes forskellige oplevelser, og hvilke indre 
billeder som have indprentet sig i deltagernes hukommelse og 
sat sig på kroppen. Yderligere kunne vi, ved hjælp af 
evalueringen, fået bekræftet hvorvidt deres sanser bliver 
skærpet når synssansen mangler. Disse spørgsmål står 
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ubesvaret, hvorfor vi kunne have været mere specifikke med 
vores formål med evalueringen.   
 
Som deltagende observatører under eventen, kunne vi se på 
deltagelsen under eventen, at der opstod nogle uklarheder i 
forhold til de forskellige sanseindtryk. Nogle af deltagerne 
havde svært ved at forstå, hvornår de skulle indtage 
chokoladen eller anvende bobleplasten, selvom det blev 
kommunikeret ud til alle via Meejah. Dette gjorde, at nogle 
indtog chokoladen for tidligt, hvorfor det påvirkede og ændrede 
på deres oplevelse af eventen. Vi forstår, at sansestimuli skal 
spille godt sammen, for at give deltagerne en kropslig 
forandrende oplevelse. Kommunikationen mellem musikere og 
deltagerne burde derfor have været mere klar og tydelig, 
hvorfor sanseindtrykkene kunne virke for diffust og forvirrende.  
 
10.2.2. Interaktionen 
Vi har igennem eventens afvikling vist, at koncert er et 
arrangement som både seende og synshandicappede begge kan 
deltage i, og opleve sammen. Den indbyrdes interaktion imellem 
deltagerne under eventen viste sig dog at være begrænset. Der 
var seende deltagere og synshandicappede som konverserede før 
og efter eventen, dog oplevede vi ingen interaktion under 
eventen.  
Dette skyldes til dels, at vi i udarbejdelsen af eventen ikke tog 
forbehold for, at der skulle indgå en eller anden form for 
interaktion under eventen, som kunne sammenholde og forbinde 
deltagerne kollektivt. Nogle deltagere sad alene, hvorfor vi 
vurderer at disse kunne føle sig isoleret. Derfor havde det været 
interessant at have inddraget en form for øvelse, eller lignende, 
som kunne skabe en kollektiv følelse og sammenhold blandt 
deltagerne. Eksempelvis kunne vi have været mere stringente 
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omkring, hvordan lyden, musikken og ord kunne spille sammen 
med andre sansestimuli, og derigennem skabe en følelse af 
kollektiv forbundenhed. Ydermere kunne der fokuseres mere på 
musikkens indvirkning på kroppen, og hvordan denne kunne 
skabe et kollektivt sammenspil deltagerne imellem. Eksempelvis 
kunne en fysisk aktivitet som dans forbinde deltagerne; 
deltagerne kunne have taget hinanden i hånden, og blive 
korrigeret igennem en danseøvelse, som kunne forbinde dem. På 
den måde kunne musikken, dans, atmosfæren og sanserne skabe 
en indbyrdes interaktion, og derigennem give deltagerne en 
større fællesskabsfølelse.  
10.3. Opsummering  
Med vores eksperiment gav vi mulighed for, at deltagerne 
igennem sansningen kunne komme i en tilstand, hvor en 
mindeværdig oplevelse blev skabt. Idealet havde været, at 
skabe en unik oplevelse hvor deltagerne blev opslugt af de 
forskellige sanseindtryk (Jantzen et al. 2011). Eksperimentet 
manglede derfor en større sammenhængende kraft, for at kunne 
blive et endeligt koncept. For at udvikle et koncept, burde vi 
have været mere klare på vores intentioner med eventen og 
hvilke formål vi ønskede at opnå igennem eventens afvikling. 
Denne uklarhed ses i de forskellige brister, som vi oplevede 
under koncertens afvikling, og på baggrund af den efterfølgende 
analyse vi har lavet af vores empiri. Et koncept kunne udvikles, 
hvis vi f.eks. havde været mere opmærksomme på 
sammenspillet mellem regime og setting (Jantzen et al. 2011: 
183). Regimet for vores event kom til udtryk i form af de 
sanseindtryk, som i sammenspil med musikken skulle opstå 
undervejs. Sammenspillet derimellem skulle have været mere 
stringent og struktureret, for at have givet deltagerne en klare 
fornemmelse af konceptet for sansekoncerten samt vores 
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intention med eventen. Selve settingen for eventen skaber nogle 
forventninger hos deltagerne om eventen, hvorfor vores 
prædestinationens manglende professionalisme kunne påvirke de 
forventninger som deltagerne havde om eventen, og sågar 
påvirke deres helhedsoplevelse. For at skabe kohærens, skulle vi 
i større grad have været opmærksomme på hvordan regimet og 
settingen kunne sammenspille, hvilket krævede en mere 
stringent struktur og design af rummet, af prædestinationen og 
indretningen af rummets inventar. Yderligere krævede det en 
klar kommunikationen imellem musik og sanseindtryk og større 
fokus på et kollektivt sammenspil og forbundenhed mellem 
deltagerne.  
 
En eventuel konceptudvikling kræver derfor en større viden og 
en mere intens research af blindeverdenen samt blindes 
oplevelse af kulturen. Dette kræver blandt andet en større 
videnskabelig viden om blindes sanser, hvordan disse udfolder 
sig, skærpes og anvendes, når synssansen mangler. Endvidere 
indebærer det en større viden om hvordan blinde oplever og 
sanser indre billeder, hvilket kræver samtaler og interviews med 
forskellige personer, blinde såvel som svagsynede.    
En mere intens research kræver samtidig en større udforskning i 
øvrige kulturelle arrangementer for blinde, både i Danmark og i 
udlandet, og hvorledes disse arrangementer forefindes, hvordan 
de er designet, samt hvordan disse arrangementer informeres 
om og inviteres til. Et større samarbejde med blinde og 
svagsynede ville samtidig optimere konceptudviklingen, da 
blinde og svagsynede bliver gjort til medskabere af eventen, 
hvorfor eventen kan frembringe en personligt involverende og 
en socialt meningsfuld oplevelse for deltagerne (Jantzen et al. 
2011: 97). Samtidig kan samarbejdet mellem blinde og seende 
bryde nogle fordomme, som seende kan have om 
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synshandicappede, hvorfor en empatisk forståelse for 
blindeverdenen, samt en indlevelse og medfølelse, kan give 
formidleren af eventen et større kendskab til blindhedens 
verden, og derved gøre intentionen og konceptet mere klart, 
konkret og præcist (Nørretranders 2013: 9).  
Opsummerende betragter vi processen samt afviklingen af  
sansekoncerten som succesfuld. Ud  fra  de  kriterier, som vi 
havde, herunder de praktiske- og visionære kriterier, mener  vi,  
at vi formåede at designe en sansekoncert for 
synshandicappede, som igennem forskellige sanseindtryk 
stimulerede høre-, lugte-, smags- og følesansen samt gjorde 
deltagerne til medskabere. 
Som  det  evaluerende kapitel  i  specialet  belyser,  er  der dog  
en  række  elementer,  som  vi  sandsynligvis  med  fordel  
kunne  have  ændret.  Disse  ændringsforslag  kunne  med  stor  
sandsynlighed have været med til at forbedre eventen yderligere 
samt udvikle eksperimentet til et færdigt koncept.  
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Bilag 1 
Fra: Tanja Vegeberg Andersen 
<Tanja.Vegeberg.Andersen@blind.dk> 
Dato: 1. jul. 2013 kl. 09.12 
Emne: SV: SV: SV: Vedr. speciale - efterår 2013 
 
Så skal i gå ud af toget og gå i togets køreretning, langs 
glasskuret på midten af perronen, forbi det og til en trappe, 
som fører op på en gangbro. Gå op af trappen og til venstre 
hen for enden og ned af trappen og til højre. Der fra er der en 
hvid ledelinje, som fører jer lige op til huset, en stor hvid klods 
der ikke er til at overse, når man først er på rette vej. 
Håber det giver mening. 
Inde i receptionen giver I jer til kende og siger, hvem I skal tale 
med, så bliver I sendt op eller hentet. 
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Bilag 2 
INTERVIEWGUIDE 
Samtalen kan høres på http://hersing.dk/bilag 
Tema 0 : Fakta 
1. Kan du fortælle lidt om dig selv?   
2. Hvad laver du til dagligt? 
3. Hvad er dine (fritids)interesser? 
 
Tema 1: Dansk Blindesamfund 
1. Kan du fortælle os lidt om Dansk Blindesamfund? 
2. Hvad er Jeres visioner og mission? 
3. Hvad består jeres primære arbejde af? 
4. Hvad er din funktion her?  
 
Tema 2: Sanser 
1. Hvordan oplever du lys? 
2. Hvordan oplever du mørke? 
3. Har du et fjernsyn, og i så fald, hvad bruger du det til? Film? 
Nyhederne? 
4. Hvordan visualiserer du mad? Hvad gør den lækker? 
5. Hvordan orienterer du dig i samfundet? Kan du give nogle 
eksempler? For eksempel, når du skal handle ind? 
6. Hvordan finder du hen til et sted, du ikke har været før? 
 
Tema 3: Kultur  
1. Hvornår har du sidst haft en kulturel oplevelse? Kan du 
fortælle lidt om din oplevelse der? 
2. Hvilken slags musik kan du bedst lide? Og hvorfor? 
3. Hvordan opfatter du live musik? 
4. Hvad gør en kulturel begivenhed interessant for dig? 
(Udstillinger, kunst, teater osv.) 
5. Oplever du generelt at blinde og svagsynede har et kulturelt 
behov? I så fald, hvilke behov? 
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Bilag 3 
Mail fra Marlene fra Synscenter Refnæs 
 
Kære Negin og Daniel 
 
Det lyder som et meget spændende projekt I har arrangeret. 
Jeg har forelagt det for vores unge og de vil rigtig gerne ind at 
se det, hvis det kan lade sig gøre med personalet her på stedet. 
De unge jeg arbejder med til dagligt er bosiddende på 
Synscenter Refsnæs og har udover deres synshandicap 
udviklingshæmning i mere eller mindre grad.  
Jeg har fortalt dem om jeres mail og de spørgsmål som I har 
stillet og vi har haft en snak omkring det.  
Vi oplever ikke vores unge som værende mere kultursøgende 
end andre unge, snarere tværtimod. De befinder sig bedst i 
trygge og velkendte miljøer og færdes kun på egen hånd på 
ruter hvor de har modtaget undervisning i mobility. De vil 
rigtig gerne ud at have oplevelser, men det kræver at der er 
personale eller ledsagere med. Oftest oplever vi, at de kulturelle 
tilbud der bliver valgt til, er lokale koncerter eller 
arrangementer som på forhånd er arrangeret og som de er 
blevet tilbudt at deltage i. De vil meget gerne ud af huset og 
have oplevelser, men desværre oplever vi at det kompliceres af 
mangel på ressourcer.  
 
Mht. til kulturelle tilbud der mangler, det kunne de ikke lige 
svare på. Hvis man ikke er så velbevandret indenfor kulturens 
verden, så kan det også være svært at tage stilling til om der er 
noget man savner. Men det er klart, at har man en god 
oplevelse med noget, så er det som oftest noget man gerne vil 
deltage i igen.  
For at en koncert skal være en god oplevelse er der igen også 
stor forskel på i hvilke omgivelser den opleves i. Der er stor 
forskel på om man deltager i open air arrangementer, om det er 
i parken eller lignende eller om det er koncerter hvor man skal 
sidde og lytte i ro. Generelt har mange af vores unge en meget 
fint udviklet auditiv sans og har absolut gehør. De fortæller at 
det oftest er den gode stemning der er til koncerter, der glæder 
dem og i mindre grad lydkvaliteten.  
De unge fortæller, at det er vigtigt for dem, så vidt muligt, at 
være orienteret om rummet eller de nærmeste omgivelser når de 
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skal opleve noget nyt. Det er vigtig at vide hvor møblementer 
er, hvor baren og toiletter forefindes osv. Til koncerter og 
arrangementer hvor lydniveauet er meget højt, hindres evnen til 
at orientere sig via den auditive kanal og man er afhængig af 
andres hjælp.  
 
Generelt skal lydkvalitet og stemmeklang være af god karakter, 
hvor man til seende måske tænker i show kan man til 
synshandicappede tænke i kvalitet på auditive område. 
 
• Oplever du generelt at unge blinde og svagsynede søger flere 
kulturelle oplevelser? I så fald, hvilke?  
• Er der nogle kulturelle tilbud, som mangler?  
• Hvad skal der til for at vi kan give unge blinde og svagsynede 
en god koncertoplevelse?  
 
Er der nogle særlige ting vi skal være opmærksomme på?  
  
Håber I kan bruge vores svar til noget, og at det bliver en 
fantastisk koncert 
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Bilag 4 
Ekspert evaluering med medstuderende 
 
Tidsstempel Hvad ville dine forventninger, baseret 
på teksten nedenunder, være til 
eventen? 
10/16/2013 
11.26.47 
Det første jeg tænker er: I inviterer til en 
koncert for blinde, men I laver en skriftlig 
invitation?  
 
Derudover så kunne det godt være mere 
beskrivende og have mere vægt på, hvorfor 
det netop er tiltænkt dem.  
 
Bare en tanke :) 
10/16/2013 
11.27.41 
Min forventning vil være en anderledes 
koncertoplevelse, hvor man bliver 
introduceret til, hvordan en 
svagtsynet/blind oplever musik. 
10/16/2013 Føle-, lugte- og smagsindtryk. En koncert i 
11.28.41 niveauer, hvor der er vendt op og net på 
lydbilledet. Eventuelt flere rum med 
forskellig temperatur. Fokus på lysspil 
(lysforskelle er som oftest det eneste blinde 
kan registrere) 
10/16/2013 
11.35.44 
Forventninger: Meget høje. 
Virker som en meget interessant og 
spændende oplevelse. Lyder virkelig 
spændende. Hvis jeg ikke havde planer den 
dag, ville jeg meget gerne komme. 
Jeg tænker at der slet ikke indgår noget 
visuelt og at der fokuseres på hørelsen, 
følesanserne og det kropslige. 
Også det med at rummet bliver levende 
synes jeg lyder super spændende. Tænker at 
man måske får oplevelsen af, at befinde sig i 
forskellige rum. Både størrelsesmæssigt og 
materielt. Altså at rummets dimensioner 
transformeres. 
10/16/2013 
11.42.31 
Forventningerne ville være at det er en 
koncert hvor lyden ikke er det primære, men 
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hvor fx temperatur, smagssanser, lys/mørke, 
det taktile i rummet spiller overens. 
 
Spørgsmål: Man ser ikke lyd, man lytter til 
det mao. vil i med sanserne forsøge at tegne 
et billede af musikken? Hvad gør det for de 
blinde/svagtseende at det er en koncert hvor 
de øvrige sanser sættes i spil? 
Hvad er formålet med at stimulere de andre 
sanser i forbindelse med musik - mangler jeg 
at få at vide. 
10/16/2013 
12.00.06 
Først og fremmest. Det er tekst - noget 
visuelt. Hvordan henvender den sig til 
blinde og svagtseende? Det håber jeg 
selvfølgelig I har en løsning på.  
 
Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne 
omtales bare lidt mere farverigt og billedligt, 
så det vækker appetitten allerede nu. 
 
Jeg er også i tvivl om forventningen ift at 
sanserne kan arbejde med musikken (og ikke 
omvendt) - det bliver jeg meget i tvivl om 
og ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig 
til. 
 
Desuden ville jeg skrive “Alle er velkomne” i 
stedet for “Alle er velkommen” 
 
Ellers synes jeg, at det lyder ganske 
spændende med det levende rum, som virker 
tillokkende uden egentlig at sige noget om 
hvad det kunne involvere. 
 
God fornøjelse - jeg synes det er et fedt 
event. 
 
.Mikkel 
10/16/2013 
12.05.42 
En forventning ville være at min synsans på 
den ene eller anden måde ville forringes, så 
mine andre sanser ville få større betydning 
for mig under koncerten. Jeg synes det lyder 
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som en spændende koncertoplevelse. , 
10/16/2013 
13.15.06 
Jeg vill forvente en koncert, hvor jeg ikke er 
målgruppen. Jeg ville forvente, at jeg var 
tilskuer - både til koncert og til de blinde, 
som koncerten jo er for.  
Og ellers ville jeg bare forvente “endnu et 
PD-projekt” ;) 
10/16/2013 
13.24.54 
God stemning, alle sanserne bliver påvirket, 
på en sjov men behagelig  måde. Alle 
behandles ens. Gratis drikkelse? Eller er der 
en bar? 
10/16/2013 
13.35.14 
En meget dyb koncert.  
At sanserne får lov til at lege med musikken 
og rummet bliver levende, så tænker jeg: 
Mørkt rum, at jeg ikke kun skulle lytte, men 
måske også føle, lugte og smage . 
10/16/2013 
13.46.59 
Jeg ville forvente at der vil blive leget med 
sanserne i samklang med musikken så det 
smelter sammen til en og samme. Når i 
skriver at rummet “bliver levende” er jeg i 
tvivl om hvad jeg skal forvente...er det fordi 
der vil være optrædende blandt publikum 
eller er det blot en talemåde? 
10/16/2013 
14.09.48 
Stemningen arbejdes med i forhold til lys, 
lugte og associerede lyde fra div kendte 
hverdagslyde. Noget der gør man har lyst til 
at gå på opdagelse med sanserne 
10/16/2013 
16.27.00 
Jeg synes at invitationen gør en meget 
nysgerrig på hvordan i har tænkt jer at 
aktivere sanserne. Jeg tror måske at jeg ville 
lave et lille program sammen med 
invitationen, der bare med nogle få 
overskrfter fortæller hvad der skal ske og 
hvornår i forventer at det slutter osv.  
 
Dernæst tror jeg at man som 
blind/svagtseende tænker at det er en sjov 
måde at møde andre der er i samme båd, 
men jeg tror også at der en hårfin grænse ift 
det her med at man helst ikke vil dyrke ens 
“handicap” for meget fordi man i bund og 
grund bare vil være ligesom alle andre. 
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Mange blinde tager vel også til alm 
koncerter - de kan jo trods alt godt høre :) 
Men jeg synes det er et super fedt initiativ. 
10/16/2013 
17.13.51 
Jeg ville forvente at omgivelserne omkring 
koncerten var mindst lige så meget i fokus 
som selve musikken og hvad der sket på 
selve scenen. Altså at alt fra indgang, til bar 
til udsmykning ville byde på kreative og 
overraskende løsninger der henvender sig til 
sanserne - også dem man ikke forventer at 
benytte ekstraordinært til en almindelig 
koncert. 
10/16/2013 
18.48.37 
Min nysgerrighed ville være vakt, specielt 
fordi jeg ikke fik fortalt, hvem der spillede, 
det med rummet bliver levende kan virke 
interessant, men måske også lidt angst 
provokerende, for hvad er det der skal ske? 
10/16/2013 
20.36.22 
At man vil have bind for øjnene og man 
bliver sat i en uvant situation . Og den ville 
afskrække mig for at deltage, med mindre 
jeg var eventyrlysten. 
10/17/2013 
0.02.54 
at der vil være både lugte og lyde og ting at 
føle på, at alle sanser er i spil. 
at det er spændende og en anderledes 
oplevelse 
10/17/2013 
10.18.03 
Teksten ligger op til koncerten og koncert 
rummet er opbygget anderledes end hvad 
man er van til, at der foregår noget udover 
musikken under koncerten, som spiller på 
andre sanser end blot hørelsen. Musikken 
ville jeg tro er rolig, eller mere afdæmpet, 
ikke en rock koncert. 
10/17/2013 
10.52.57 
Det lyder spændende, men man ved jo ikke 
rigtig hvad det går ud på. 
Hvilken slags musik er der tale om? 
Og hvordan bliver rummet levende? 
10/17/2013 
11.28.21 
Jeg ville forvente noget utraditionelt, noget 
nyt. Jeg ville glæde mig. 
10/17/2013 
14.07.51 
Jeg forventer at opleve kontraster i løbet af 
koncerten. Jeg forventer at eventen har 
noget med alle vores sanser og jeg forventer, 
at det ikke blot er det traditionelle udvalg af 
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øl og vand, man vil kunne få ved 'baren' - 
med det smag, forventer jeg også, at man 
kan købe noget at drikke. Jeg forventer også 
at møde blinde og svagtseende mennesker 
(der bor vildt mange blinde mennesker ved 
Mogens frues plads i Valby - inviter dem?) 
10/20/2013 
22.44.41 
at komme til et sted, hvor der er fokus på 
bas-lyde fra hele rummet og muligvis et 
atypisk gulv, fx at der er en hældning derpå. 
10/24/2013 
10.40.56 
Jeg ville forvente at alle sanser blev 
stimuleret -smag, føle, se, høre, lugte. 
Jeg ville være spændt på at opleve et 
levende rum...altså hvordan rummet gøres 
levende. Det er ukonkret og luftigt beskrevet 
og det ville spejle sig i mine forventninger 
hvis jeg skulle deltage. 
Held og lykke! 
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Bilag 5 
Spørgsmål til blinde og seende deltagere – evaluering af 
koncerten:  
 
• Hvilken specifik  eller bestemt oplevelse gjorde størst 
indtryk på dig under hele eventen? - Uddyb og beskriv 
gerne  
• Hvorfor husker du dette som den bedste oplevelse? Hvad 
gjorde, at det var den bedste oplevelse for dig?   
• Hvordan oplevede du atmosfæren og stemningen i 
rummet (under hele eventen - særligt under begge 
koncerter) ?  
• Hvordan oplevede du kommunikation/interaktionen 
imellem dig og de seende?  
Særligt spørgsmål til seende:  
• Og hvordan oplevede du at være til en koncert som 
“blind” / med bind for øjnene? Kunne du slappe af, og 
være modtagelig overfor de mange indtryk ? Fik du en 
følelse af “hvad det vil sige at være blind” ?  
Anna Sofie:  
Det var meget sanseligt alt sammen, på den gode måde. Det 
var specielt at sanseindtrykkene blev ved, at de ikke stoppede. 
Det var en utrolig fed oplevelse, og jeg har fortalt mine 
kollegaer og instruktører om det, og de vil også gerne opleve 
det.  
Jeg synes der var en rigtig hyggelig og god stemning og 
atmosfære i rummet og under koncerten. Det var fedt, at vi 
blev budt på chili ingefær shot, som skabte en varme i kroppen.  
Det var en fin oplevelse at der var seende til stede – og at de 
var på lige fod med os, og få et indblik i vores verden.  
Musikken var rigtig godt valg, og det hang rigtig godt sammen 
med de sanseoplevelser man fik. Musikken var eksperimentelt 
og abstrakt, hvilket gør dansk musik godt. Der var dybde i 
musikken, fordi det var så eksperimenterende og anderledes og 
interessant. Det er det man kan kalde god kunst.  
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I skal videreudvikle på det og komme med så mange tiltag som 
overhovedet muligt, da vi har brug for det 
 
Kevin: 
Det var en rigtig god idé at give de seende en oplevelse af, 
hvordan vi som blinde oplever at være til koncert 
 
Bladende som dalede ned over én, gjorde et stort indtryk. 
Under anden koncert, synes jeg musikken var rigtig fedt, og det 
var fedt at få en pakke hvori der var nogle forskellige 
elementer, som skulle bruges undervejs.  
 
Afslappet stemning og ro til at finde sig selv, meditativt, især 
under LydRum. Jeg kom til at lukke øjnene under nummeret.  
Ingefær og chili shot var også rigtig lækkert!  
Det var en god idé at give de seende en oplevelse, af hvordan vi 
oplever det.  
 
Jeg synes Meejah måtte gerne have spillet lidt længere, og det 
var en god aften. Jeg har bestemt ikke fortrudt at jeg var med.  
 
Lasse: 
 
Det var så anderledes end hvad man er vant til – jeg kan kun 
give jer ros! 
- Det indbydende shot, var rigtig godt og chokoladen gjorde det 
største indtryk på mig, fordi det overraskede mig, at det 
eksploderede i munden. Det smagte virkelig godt, og det var en 
sjov følelse i munden, og jeg vil meget gerne have opskriften! 
 
Da det duftede af nybagt brød, var jeg i forventning og håbede 
på at skulle smage på brødet.  
 
Fed stemning og atmosfære i rummet. De fleste koncerter jeg 
har været til, står folk bare og hopper og danser, men der var 
noget helt særligt ved at sidde og bare lytte til koncerten, og 
opleve de mange sanseindtryk.  
 
Jeg synes det var rigtig godt at I gav seende deltagere bind for 
øjnene – fordi de fik den samme oplevelse, som alle andre. Og 
hvis de havde kunne se, så var de ikke blevet overrasket over 
de mange forskellige sanseindtryk.   
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Hvis det står til mig og Mohammed, så får I 12. Mohammed og 
jeg vil meget gerne være jeres forsøgskaniner til næste event. I 
ringer bare. 
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Bilag 6 
Seende evaluerer eventen 
Peter: 
! Hvilken oplevelse gjorde størst indtryk på dig under hele 
eventen? - Hvad husker du tydeligst? 
Jeg husker tydeligst det først band, jeg synes de spillede rigtig 
god musik og jeg blev lidt betaget af det kæmpe klokkespil 
som de havde med, det gav en utrolig god klang. Ydermere 
noget jeg synes jeg husker tilbage på, var det at sidder ved 
siden af en blind person, efter første koncert, havde hun 
oplevet koncerten på en helt anderledes måde en mig. F.eks. 
jeg havde svært ved at fastslå om der blev bagt brød i en ovn 
under koncerten, hvor den blinde ikke var et sekund i tvivl om 
at det var der blevet gjort. Det vidner om at blinde opfatter 
ting som vi seende ikke gør, jeg synes det var sjovt at se 
hendes reaktion på ting samtidig med min. 
 
! Hvordan oplevede du atmosfæren i rummet (under hele eventen - 
særligt under begge koncerter) ? 
Allerede da jeg kom ind i koncertsalen var der en behaglig 
stemning og atmosfære. Jeg synes det var dejligt at se så 
velforberedt et event, også det at der var folk nok til at tage sig 
af seende og ikke seende gjorde at man følte sig veltilpas. Under 
koncerten: Jeg har aldrig prøvet at ligge ned til en koncert, det 
var en rigtig god oplevelse, at kunne slappe af på en helt anden 
måde. Derudover det at man blev påvirket med store blade, 
dufte, vand, og smags sansen gjorde, for mig at koncerten blev 
rigtig levende. Jeg synes der var godt samspil mellem selve 
musikken, det at slappe af og det at blive påvirket på andre 
sanse punkter. 
! hvordan oplevede du at være til en koncert som “blind” / med 
bind for øjnene? Kunne du slappe af, og være modtagelig overfor 
de mange indtryk ? Fik du en følelse af “hvad det vil sige at 
være blind” ? 
Jeg synes det var en rigtig god oplevelse, jeg har aldrig prøvet 
det før, men jeg nød det rigtig meget. Jeg fik dog ikke rigtig 
følelsen af at være blind, to timer er ikke så meget tid, og det 
at man lagde still og nød en koncert ment til blinde gjorde ikke 
at man havde så meget behov for sine øjne. Et forslag til 
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eventuel forbedring der, kunne være at alle de seende gæste der 
kom, de kunne få bind for øjnene allerede ved indgangen, 
derved ville man også få de problemer der er når man skal 
bevæge sig og gå rundt, og man ville have mere tid til at vænne 
de andre sanser til at opfatte bedre. 
For mig var det absolut en god koncert, og oplevelse, med 
rigtig gode kunstnere og jeg følte mig rigtig godt tilpas under 
hele arrangementet. Jeg har også et stærkt indtryk af at de 
blinde som var til koncerten nød det i fulde drag, og jeg kan 
kun anbefale flere af den slags events, det gavner både blinde 
og ikke blinde. 
 
Sisse 
Hej Negin. 
Tak for et fint arrangement. 
 
Her er et par hurtige svar: Mest indtryk... At optræde for 
mennesker som ikke går op i den visuelle del, men udelukkende 
tager musik ind gennem lyd. Det gav en helt anden intensitet, 
end med seende publikum. 
At være til koncert som blind... Det var en fin oplevelse at 
prøve og god idé med måtter på gulvet,  men der var for meget 
uro fra dem som gik rundt mellem publikum med blade, vand 
osv. Det forstyrrede, ikke at vide om der var nogen tæt på eller 
langt fra og tempoet som flere bevægede sig i var hurtigt, 
hvilket ikke føltes helt trykt, når man ligger ned og ikke ikke 
kunne se dem. 
Følelsen af at være blind til koncert... Ja, til dels fik jeg følelsen 
af hvordan det er og i LydRum talte vi efterfølgende om 
muligheden for at inddrage den form for sanse specifik oplevelse 
i en kommende koncert.  
 
Husk at Lydrum findes på facebook. I må meget gerne like 
siden og følge med i hvornår vi laver 
koncerter...www.facebook.com/lydrum 
 
Venlig hilsen 
Sisse. 
 
